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ESTUDIAR EN ARAGÓN
Curso 2010-11
El curso 2009-10 cierra la primera década de competencias educativas en nuestra tierra, en la que 
el Gobierno de Aragón ha establecido las bases para determinar un modelo propio de enseñanza, 
basado en la calidad, la equidad, la corresponsabilidad y el esfuerzo compartido, siendo una de sus 
señas de identidad “ciudadanos mejor formados para el futuro”.
De igual forma, la ley orgánica de educación (LOE) cumplirá cinco años durante el próximo curso, 
periodo determinado en el mismo texto normativo para su aplicación en el sistema educativo. Y 
efectivamente aspectos clave, como los nuevos currículos, el establecimiento de procedimientos para 
el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas, el impulso a los programas de lectura 
y escritura, la atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, los idiomas, o 
la nuevas enseñanzas de formación profesional o de enseñanzas artísticas están presentes de una 
manera normalizada en nuestros centros de enseñanza.
El año actual, ha alumbrado también un nuevo proyecto impulsado por el Gobierno de España, el 
programa Escuela 2.0 que se extenderá durante los próximos años a todos los centros de enseñanza. 
Este proyecto tiene por objeto transformar nuestros espacios educativos en las aulas digitales del 
futuro para determinados niveles de enseñanza. También alumnos y profesores dispondrán de equipos 
portátiles para conseguir este objetivo. En Aragón deberemos transformar el proyecto Pizarra digital 
en el nuevo Programa Escuela 2.0, formando a los profesores, transformado en digitales nuestros 
materiales didácticos y haciendo que las familias se corresponsabilicen para alcanzar los fines que 
pretendemos.
La evaluación de diagnóstico para el alumnado de 4º de Primaria y de 2º de la ESO ha sido otro 
de los proyectos cuyos primeros resultados hemos conocido en 2010. Esta evaluación permite que 
cada centro conozca sus resultados con respecto a la media de la Comunidad autónoma y ponga 
en funcionamiento medidas que mejoren sus resultados en años sucesivos. El Gobierno de Aragón, 
del mismo modo, cuando los resultados sean comparables en los próximos cursos podrá promover 
iniciativas que corrijan aquellos aspectos mejorables en la enseñanza.
Para la escolarización del curso 2010-11 se estrena también un nuevo sistema de admisión de alumnos, 
que va a permitir mejorar los resultados del proceso, favoreciendo la obtención de puesto escolar en 
aquellos colegios más próximos al domicilio familiar, independientemente de la zona escolar a la que 
cada vivienda corresponda. Permitirá también por vez primera utilizar un sistema de firma electrónica en 
el proceso de solicitud de puestos escolares, a través de http://www.centroseducativosaragon.es/.
Por otra parte el primer semestre de 2010 corresponde a la Presidencia española de la Unión Europea 
en la que a Aragón le corresponde el honor de representar a las Comunidades autónomas en materia 
educativa junto al Gobierno de España. Será un año emblemático porque deberán revisarse los 
objetivos educativos europeos para 2010 establecidos por la estrategia de Lisboa en 2002. Lo más 
probable es que la Unión Europea tras su revisión, contemple el establecimiento de nuevos objetivos 
en materia educativa para el horizonte de los próximos años.
En fin, La Carpeta un año más acude a su cita con la comunidad educativa, consciente de que la 
mejor contribución que puede realizar al sistema educativo en Aragón consiste en recoger toda 
la información necesaria para divulgar entre todos las características de las distintas etapas de la 
enseñanza y la oferta educativa de los centros educativos en el territorio de Aragón. Es ésta la mayor 
satisfacción que podemos alcanzar quienes confeccionamos este número monográfico de La Carpeta 









































































































































































































































































El sistema educativo se estructura en:
• Enseñanzas de Régimen general
• Enseñanzas de Régimen Especial
• Educación de personas adultas
• Enseñanzas universitarias
ENsEñaNzas dE RégiMEN gENERal
Las enseñanzas de Régimen General se ordenan de la 
siguiente forma:
• Educación infantil. La Educación Infantil entre 0 y 
5 años se imparte en dos ciclos. 
• Educación primaria. Comprende seis cursos aca-
démicos de 6 a 11 años. Está organizada en tres ciclos.
• Educación secundaria obligatoria. Con una 
duración de cuatro cursos, de carácter obligatorio. 
Al término de esta etapa se obtendrá el título de 
Graduado en Secundaria.
• Bachillerato. Con una duración de dos cursos, 
tiene carácter voluntario. Al término del mismo se 
obtendrá el título de Bachiller.
• Formación profesional Específica. Ciclos 
Formativos de Grado Medio. Ciclos Formativos de 
Grado Superior. Al término de los mismos se obtendrá el 
título de Técnico o de Técnico Superior respectivamente.
• Educación Especial. La escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas especiales se 
realizará, siempre que sea posible, en Centros ordi-
narios que dispongan de las ayudas técnicas y de los 
medios personales necesarios que razonablemente 
puedan ser incorporados.
ENsEñaNzas dE RégiMEN EspEcial
• Enseñanzas artísticas. Música y Danza, Arte 
Dramático, Artes Plásticas y Diseño. Podrán obte-
nerse los certificados o títulos correspondientes (ver 
cuadro pág. 85).
• Enseñanzas de idiomas. La duración de estas 
enseñanzas será variable y al término de las mismas 
se obtendrán los certificados correspondientes al 
idioma cursado (ver cuadro pág. 85).
• Enseñanzas deportivas. Son las conducentes 
a la obtención de los títulos oficiales de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior (ver cuadro 
pág. 92).
EducacióN dE pERsoNas adultas 
Ofrecen la oportunidad a la población adulta para adqui-
rir titulaciones del sistema educativo o su acceso, formar-
se para el empleo o adquirir conocimiento para el desa- 
rrollo personal y social, en las modalidades presencial o 
a distancia, mediante el uso de las nuevas tecnologías.
ENsEñaNzas uNivERsitaRias
Las enseñanzas universitarias se ordenan de la siguien-
te forma:
• Enseñanzas de grado: cuatro cursos
• Enseñanzas de Máster: uno o dos cursos
• Enseñanzas de doctorado
Sistema Educativo
La calidad del sistema se completa con numerosas medidas para la Comunidad Educativa: orientación y tutoría, 
evaluación y supervisión técnica, apoyo a la diversidad de situaciones, servicios educativos de transporte, 
comedor y residencia como apoyo al medio rural, junto a una red de centros, aulas y programas de innovación 
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Enseñanzas de Régimen general
Enseñanzas de Régimen Especial
Nivel Educativo admisión Matrícula prueba de acceso
Educación infantil  del 19 al 28 de abril ed. infantil y 1.º primaria 
y Primaria  del 1 al 11 de junio  
  2.º - 6.º primaria  
  del 21 al 25 de junio
Educación SEcundaria  del 19 al 28 de abril del 28 de junio al 6 de julio
BachillErato  del 21 al 29 de junio del 12 al 16 de julio 
  del 1 al 3 de septiembre
cicloS formativoS  del 21 al 29 de junio del 12 al 16 de julio inscripción:
dE Grado mEdio  del 1 al 3 de septiembre del 19 al 30 de abril
   examen: 22 y 23 de junio
cicloS formativoS  del 21 al 29 de junio del 12 al 16 de julio inscripción:
dE Grado SuPErior  del 1 al 3 de septiembre del 19 al 30 de abril
   examen: 23 de junio
ProGramaS dE iniciación Por determinar Por determinar  
ProfESional
calENdaRio dE adMisióN Y MatRÍcula
Matrícula extraordinaria y más información: www.educaragon.org y www.centroseducativosaragon.es
EscuElas oFicialEs dE idioMas NB: Nivel Básico Ni: Nivel intermedio Na: Nivel avanzado
Enseñanzas pruebas de clasificación admisión
presenciales inscripción Realización inscripción Matrícula
 del 19 al 28 de abril a partir del 4 de mayo del 18 al 28 de mayo del 1 al 16 de julio
    del 20 al 30 de septiembre
pruebas de certificación inscripción pruebas Matrícula
de nivel del 7 al 16 de abril nB: del 31 de mayo al 4 de junio del 1 al 3 de septiembre
  ni: del 4 al 17 de junio del 6 al 13 de septiembre
  na: del 4 al 22 de junio del 13 al 17 de septiembre
EscuElas dE aRtE
cicloS  Admisión prueba General Matrícula 
formativoS del 21 al 29 de junio Examen: 18 de junio del 8 al 16 de julio 
dE Grado inscripción a pruebas  prueba específica del 6 al 10 de septiembre 
mEdio del 17 al 28 de mayo Examen: 25 de junio
cicloS  Admisión prueba General Matrícula 
formativoS del 21 al 29 de junio Examen: 18 de junio del 8 al 16 de julio 
dE Grado  inscripción a pruebas prueba específica del 6 al 10 de septiembre
SuPErior del 17 al 28 de mayo  Examen: 25 de junio 
ENsEñaNzas dEpoRtivas
pRuEBas dE accEso gENERalEs: (para personas que no cumplan con los requisitos de acceso académicos)
 inscripción prueba
técnico deportivo / Grado medio del 19 al 30 de abril 22 y 23 de junio
técnico deportivo Superior / Grado Superior del 19 al 30 de abril 22 de junio
pRuEBas dE accEso EspEcÍFicas:
 inscripción pruebas lugar de inscp. y pruebas
atlEtiSmo del 7 al 17 de junio 21 de junio iES itaca (Zaragoza)
 Por determinar Septiembre 2010 iES itaca (Zaragoza)
fÚtBol del 7 al 17 de junio 21 de junio iES itaca (Zaragoza)
 Por determinar  Septiembre 2010 iES itaca (Zaragoza)
 Por determinar Septiembre 2010 iES francés de aranda (teruel)
fÚtBol Sala del 7 y al 17 de junio 21 junio iES itaca (Zaragoza)
 Por determinar Septiembre 2010 iES itaca (Zaragoza)
dEPortES dE inviErno Por determinar marzo-abril 2011 iES domingo miral (Jaca)
dEPortES dE montaÑa y EScalada 
Primer nivel del 16 de agosto al 2 de septiembre 9 septiembre 2010 iES Baltasar Gracián (Graus)
Segundo nivel media montaña y barrancos del 16 de agosto al 2 de septiembre 9 septiembre 2010 iES Baltasar Gracián (Graus)
Segundo nivel alta montaña del 2 al 17 de diciembre 17 enero 2011  iES Baltasar Gracián (Graus) 
 




pruebas de acceso preinscripción, admisión y matrícula 
consultar www.unizar.es
General:
8, 9 y 10 de junio   
8, 9 y 10 de septiembre   
mayores 25 años: 19 y 20 de febrero
mayores 45 años: 19 de febrero
uNivERsidad NacioNal dE EducacióN a distaNcia. uNEd
admisión y Matrícula:
consultar: www.unedaragon.org y www.uned.es
uNivERsidad pRivada saN joRgE 
pruebas de acceso  preinscripción, admisión y matrícula
Selectividad    consultar: www.usj.es
(convocada por la universidad de Zaragoza)
ENsEñaNza supERioR EN El EjéRcito
Para acceder a estos estudios es necesario superar un concurso /oposición de méritos, convocado a través del 
Boletín Oficial del Estado.
Enseñanzas
EStudioS SuPEriorES dE diSEÑo  
EStudioS SuPEriorES dE conSErvación y rEStauración dE BiEnES culturalES 
EStudioS SuPEriorES dE mÚSica (conservatorio Superior)
admisión e inscripción a pruebas. pruebas de acceso y matrículas consultar en: 
www.educaragon.org y www.centroseducativosaragon.es
cENtRos EducacióN dE pERsoNas adultas
Enseñanzas admisión de alumnos Matrícula
Educación SEcundaria del 31 de mayo al 11 de junio de 2010 del 23 al 29 de junio de 2010
Para PErSonaS adultaS del 10 al 21 de enero de 2011 del 7 al 9 de febrero de 2011
otraS EnSEÑanZaS rEGladaS y no rEGladaS otros períodos de matrícula
cENtRos supERioREs dE ENsEñaNzas aRtÍsticas
coNsERvatoRios pRoFEsioNalEs dE MÚsica Y daNza
  Enseñanzas admisión de nuevos alumnos prueba de acceso Matrícula ordinaria  
ElEmEntalES, ProfESionalES del 3 al 14 de mayo del 14 al 25 de junio del 1 al 15 de julio  
dE mÚSica    
(conservatorios Profesionales de música)   
ElEmEntalES, ProfESionalES del 3 al 14 de mayo del 14 al 25 de junio del 1 al 15 de julio  
dE danZa    
(conservatorio municipal
Profesional de danza)   
Enseñanzas de Régimen Especial
Matrícula extraordinaria y más información: www.educaragon.org y www.centroseducativosaragon.es
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zonas de Escolarización. curso 2010-2011
HuEsca
OfErta Educativa
Enseñanzas de régimen General
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. HuEsca capital
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 1
huESca c.P. El ParquE • valentín carderera, 6. 22003 • 974 221 038 Si ♦ ♦ ♦ Si Ac ramón y cajal 3
huESca c.P. Juan xxiii • c/ fraga, 1. 22004 • 974 220 296 f ♦ ♦ ♦ Si Ac ramón y cajal 3
huESca c. Sta. roSa • Pje. Pico del Águila, 7. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ ♦ Si 3
zoNa 2
huESca c.P. Pío xii • Pío xii, 1. 22006 • 974 223 593 ♦ ♦ ♦ Si Ac lucas mallada 3
huESca c.P. PirinEoS-PyrénéES • corona de aragón, 2. 22005 • 974 213 678 ♦ ♦ ♦ Si Ac lucas mallada 3
huESca c. S. BErnardo • av. monreal, 14. 22003 • 974 221 800 f ♦ ♦ ♦ Si 3
p Público   c concertado n infantil 2.º ciclo . Primaria rcomedor ♦ Privado c.E.i. centro de Educación infantil
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora   t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno genera-
lizado del desarrollo   a centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva   F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria   
iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria   al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria   Bi Bilingüe inglés BF Bilingüe francés   Bal Bilingüe 
alemán   plc Proyecto lingüístico catalán   ac Programa apertura de centros horario extraescolar (iNF= infantil - pRi= Primaria)
adscripción cpR: 1 cPr fraga  2 cPr Graus  3 cPr huesca  4 cPr monzón  5 cPr Sabiñánigo
EducacióN iNFaNtil 1.er ciclo (0-3 años). pRoviNcia dE HuEsca
población Nombre • dirección • teléfono p  pRiv  r 2.º ciclo
HuEsca capital
huESca E.E.i. laS PaJaritaS • fuente del ibón, 7. 22002 • 974 245 988 ♦ Si
huESca c.E.i. alBada • maría moliner, s/n. 22004 • 974 240 983 ♦ Si
huESca c.E.i. cluB minniE • trav. Ballesteros, 23. 22001 • 974 246 490 ♦ Si
huESca c.E.i. kid’S GardEn huESca • calatayud, 31 bajos. 22005 • 974 701 211 ♦ Si
huESca c.E.i. laS ocaS • miguel Servet, 9. 22002 • 974 246 550 ♦ Si
huESca c.E.i. ntra. Sra. dEl Pilar • av. doctor artero, 66. 22004 • 974 241 861 ♦ Si Si
huESca c.E.i. ParchíS • ramón J. Sender, 13. 22001 • 974 709 411 ♦ Si
huESca c.E.i. PaSito a PaSo • doctor artero, 17. 22004 • 974 244 848 ♦ Si
huESca c.E.i. San JoSé • Pedro iv, 81. 22002 • 974 220 774 ♦ Si
huESca c.E.i. ZimBEl • teruel, 5. 22005 • 974 244 990 ♦ Si
p Público pRiv Privado rcomedor ♦ Privado G.i. Guardería infantil
bf (hasta 2.º pri)-f
bf (hasta 4.º pri)-f
HuEsca pRoviNcia
alBElda E.E.i. lo niu • lorenzo Barea, 4. 22558 • 974 420 202 ♦ Si
alcamPEll E.E.i. dE alcamPEll • la litera, 15. 22560 • 608 480 018 ♦ Si
almudévar E.E.i. @S’cri@S • avda. del rosario, s/n, 22270 • 974 250 678 ♦
altorricón E.E.i. dE altorricón • miguel fleta, s/n. 22540 • 974 425 201 ♦ Si
ayErBE E.E.i. dE ayErBE • Progreso, 4. 22800 • 974 380 895 ♦ Si
BarBaStro E.E.i. dE BarBaStro • obispo ambrosio Echebarría. 22300 • 974 269 082 ♦ Si
BarBaStro c.E.i. Encantaria • ramón y cajal, 1. 22300 • 974 313 350 ♦ Si
BElvEr dE cinca E.E.i. dE BElvEr dE cinca • travesía del Pilar, s/n. 22533 • 650 824 672 ♦
BEnaBarrE E.E.i. dE BEnaBarrE • San José de calasanz, s/n. 22580 • 974 543 000 ♦ Si
BEnaSquE E.E.i. la mainada • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 086 ♦ Si
BiEScaS E.E.i. dE BiEScaS • av. Zaragoza, 21. 22630 • 974 485 316 ♦ Si
BinacEd E.E.i. aBaBol • albalate, 2. 22510 • 974 427 001 ♦ Si
Binéfar E.E.i. concEPción BaÑErES • madrid, 7. 22500 • 974 429 792 ♦
caStEJón dE SoS E.E.i. la mainada • Plaza de la constitución, s/n. 22466 • 974 553 000 ♦ Si
ESPlÚS E.E.i. la comEta • Pza. Escuelas, s/n. 22535 • 974 435 129 ♦ Si
fraGa E.E.i. xiquEtS • cabañera real y c/ Jaime i. 22520 • 974 470 877 ♦ Si
fraGa c.E.i. Pati • av. mequinenza, s/n. 22520 • 974 473 568 ♦ Si
GrauS E.E.i. dE GrauS • Gaiteros de caserras, 2. 22430 • 974 546 518 ♦ Si
GurrEa dE GallEGo E.E.i. dE GurrEa dE GallEGo • cervantes, 1. 22280 • 976 688 095 ♦ Si
Jaca E.E.i. dE Jaca • Bornao, s/n. 22700 • 974 356 001 ♦ Si
monfloritE-laScaSaS E.E.i. andarinES • castillones. 22111 • 974 280 151 ♦ Si
nuEno E.E.i. dE nuEno • urbanización Parque Guara. 22193 • 974 101 608 ♦ Si
oSSo dE cinca E.E.i. Santa marGarita • crta. de fraga, s/n. 22532 • 974 456 040 ♦
PanticoSa E.E.i. triamolEta • campos de la iglesia, s/n. 22661 • 628 122 448 ♦ Si
PEralta dE alcofEa E.E.i. dE PEralta dE alcofEa • Balmes, 16. 22130 • 689 405 474 ♦
SaBiÑÁniGo E.E.i. cardElina • valle de oza. 22600 • 974 484 262 ♦ Si
SallEnt dE GÁllEGo E.E.i. dE SallEnt dE GÁllEGo • Gigante aragonés, s/n. 22640 • 974 488 274 ♦ Si
tamaritE dE litEra E.E.i. El tamarindo • San miguel, 11. 22550 • 974 420 075 ♦ Si
tiErZ E.E.i. dE tiErZ • Placeta del cura, s/n. 22192 • 974 246 397 ♦ Si
torrEntE dE cinca E.E.i. dE torrEntE dE cinca • arrabal del norte, s/n. 22590 • 675 533 853 ♦
vEncillón E.E.i. dE vEncillón • centro, s/n. 22549 • 974 434 310 ♦
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
BarBaStro G.i. la PaZ • miguel fleta, 3. 22300 • 974 313 844 ♦ Si
huESca G.i. ntra. Sra. dE San lorEnZo • Zacarías martínez, 5. 22006 • 974 223 138 ♦ Si
monZón G.i. ntra. Sra. dE la alEGría • av. del Pueyo, 78. 22400 • 974 401 626 ♦ Si
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. HuEsca capital
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 3
huESca c.P. San vicEntE • Pza. San vicente, 1. 22002 • 974 220 625 bi ♦ ♦ ♦ Si Ac Sierra de Guara 3
huESca c.P. Sancho ramírEZ • torre mendoza, 1. 22005 • 974 242 483 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sierra de Guara 3
huESca c. Santa ana • coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ ♦ Si 3
zoNa 4
huESca c.P. alcoraZ • c/ Binéfar, 5. 22004 • 974 210 308 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirámide 3
huESca c.P. PEdro J. ruBio • los olivos, 2. 22005 • 974 229 312 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirámide 3
huESca c. S. viator • av. del Parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ ♦ Si 3
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoviNcia dE HuEsca
adahuESca c.r.a. vEro-alcanadrE • av. S. foncillas, s/n. 22147 • 974 318 297 ♦ ♦ ♦ h. argensola (Barbastro) 4
ainEto c.P. vallE dEl GuarGa (SaBiÑÁniGo) • Única, s/n. 22623 • 974 337 950 ♦ ♦ ♦ Biello aragón (Sabiñánigo) 5
aínSa c.P. aSunción PaÑart • cortes de aragón, 1-3. 22330 • 974 510 040 ♦ ♦ ♦ Si Sobrarbe (aínsa) 2
alBElda c.r.a. la llitEra • Granero, s/n. 22558 • 974 421 407 ♦ ♦ ♦ Ac llitera (tamarite de litera) 4
alcolEa dE cinca c.P. JoSé manuEl BlEcua • av. autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 585 ♦ ♦ ♦ cinca-alcanadre (alcolea de cinca) 1
almudévar c.P. SantoS SamPEr • las ciencias, s/n. 22270 • 974 250 218 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sección i.E.S. Pirámide 3
altorricón c.r.a. dE altorricón • miguel fleta, 1. 22540 • 974 425 202 ♦ ♦ ♦ Si Ac llitera (tamarite de litera) 4
ayErBE c.P. ramón y caJal • Progreso, 4. 22800 • 974 380 028 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirámide (huesca) 3
BalloBar c.P. franciSco Galiay • Barrio nuevo, s/n. 22234 • 974 461 197 ♦ ♦ ♦ Bajo cinca (fraga) 1
BarBaStro c.P. alto araGón • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 976 ♦ ♦ ♦ Si Ac h. argensola (Barbastro) 4
BarBaStro c.P. la mErcEd • Beato florentino, s/n. 22300 • 974 306 275 ♦ ♦ ♦ Si Ac h. argensola (Barbastro) 4
BarBaStro c.P. PEdro i • antonio machado, 5. 22300 • 974 312 521 ♦ ♦ ♦ Si Ac m. vargas (Barbastro) 4
BarBaStro c.S. JoSé dE calaSanZ • Pza. constitución, 2. 22300 • 974 314 331 f ♦ ♦ ♦ Si 4
BarBaStro c.S. vicEntE dE PaÚl • cno. real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 f ♦ ♦ ♦ Si 4
BElvEr dE cinca c.r.a. alBEoS • Escuelas, s/n. 22533 • 974 468 126 f ♦ ♦ ♦ Si Ac cinca-alcanadre (alcolea de cinca y litera (tamarite de litera) 1
BEnaBarrE c.r.a. riBaGorZa oriEntal • S. José de calasanz, 13. 22580 • 974 543 255 ♦ ♦ ♦ Si Ac Baltasar Gracián (Graus) 2
BEnaSquE c.r.a. alta riBaGorZa • av. luchón, s/n. 22440 • 974 551 180 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sección i.E.S. Graus (castejón de Sos) 2
BiEScaS c.r.a. alto GÁllEGo •Pza. ayuntamiento, 4. 22630 • 974 485 308 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sección i.E.S. Biello aragón (Biescas) 5
BinacEd c.r.a. El tréBol • Joaquín costa, s/n. 22510 • 974 427 131 ♦ ♦ ♦ Ac Sierra de San quílez (Binéfar) 4
Binéfar c.P. víctor mEndoZa • almacellas, 33. 22500 • 974 428 350 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sierra de San quílez (Binéfar) 4
Binéfar c. virGEn dEl romEral • mariano Pano, 5-7. 22500 • 974 428 084 ♦ ♦ ♦ Si Sierra de S. quílez (Binéfar) 4
BolEa c.P. virGEn dE la SolEdad • carretera, 6. 22160 • 974 272 562 ♦ ♦ ♦ Ac Pirámide (huesca) 3
Broto c.r.a. alto ara • av. ordesa, 1. 22370 • 974 502 291 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Sobrarbe (aínsa) 2
caldEarEnaS c.P. virGEn dE loS ríoS • la iglesia, s/n. 22840 • 974 359 796 ♦ ♦ ♦ Biello aragón (Sabiñánigo) 5




Plaza de las Escuelas, s/n. 22880 • 974 373 015 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirineos (Jaca) 5
caPElla c.r.a. BaJa riBaGorZa • Barrio Bajo, s/n. 22480 • 974 540 432 ♦ ♦ ♦ Si Ac B. Gracián (Graus) 2
chalamEra c.P. ramón J. SEndEr • Extramuros, s/n. 22233 • 974 461 617 ♦ ♦ ♦ Bajo cinca (fraga)) 1
chimillaS c.r.a. montEaraGón • ctra. huesca, s/n. 22194 • 974 260 462 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirámide (huesca) 3
conchEl c.r.a. arco iriS • monzón, s/n. 22414 • 974 413 391 ♦ ♦ ♦ mor de fuentes (monzón) y cinca-alcanadre (alcolea de cinca) 4
fonZ c.r.a. EStadilla-fonZav. de las Sierras, 1. 22422 • 974 412 031 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac hnos. argensola (Barbastro) martínez vargas 
(Barbastro) y mor de fuentes (monzón) 4
fraGa c.P. miGuEl SErvEt • Pza. valencia, s/n. 22520 • 974 470 498 plc ♦ ♦ ♦ Si Ac Bajo cinca (fraga) 1
fraGa c.P. S. JoSé dE calaSanZ • av. deportes, 4. 22520 • 974 471 392 ♦ ♦ ♦ Si Ac r. J. Sender (fraga) 1
fraGa c. Santa ana • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 f ♦ ♦ ♦ Si 1
GraÑén c.P. SantiaGo aPóStol • Escuelas, s/n. 22260 • 974 390 203 f ♦ ♦ ♦ Si Ac montes negros (Grañén) 3
GrauS c.P. Joaquín coSta • Ángel Samblacant, 10. 22430 • 974 540 118 ♦ ♦ ♦ Si Ac B. Gracián (Graus) 2
Jaca c.P. montE oroEl • av. Juan xxiii, s/n. 22700 • 974 356 459 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pirineos (Jaca) 5
p Público c concertado n infantil 2.º ciclo . Primaria rcomedor ♦ Privado c.E.i. centro de Educación infantil
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora   t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno genera-
lizado del desarrollo   a centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva   F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria   
iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria   al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria   Bi Bilingüe inglés BF Bilingüe francés   Bal Bilingüe 
alemán   plc Proyecto lingüístico catalán   ac Programa apertura de centros horario extraescolar (iNF= infantil - pRi= Primaria)
adscripción cpR: 1 cPr fraga  2 cPr Graus  3 cPr huesca  4 cPr monzón  5 cPr Sabiñánigo
bf (hasta 3.º inf)-f
bf (hasta 4.º pri)-f
bf (hasta 1.º pri)
bi (hasta 2.º inf)
bi (hasta 3.º pri)-plc
bf (hasta 1.º pri)-f
9
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoviNcia dE HuEsca
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
Jaca c.P. S. Juan dE la PEÑa
S. José de calasanz, 3. 22700 • 974 356 370 ♦ ♦ ♦ Si
Ac domingo miral (Jaca) 5
Jaca c. EScuElaS PíaS • av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 f ♦ ♦ ♦ Si 5
laluEZa c.r.a. monEGroS-hoya
Paseo comenge, 42. 22214 • 974 575 146 ♦ ♦ ♦
Ac montes negros (Grañén)
monegros Gaspar lax (Sariñena)
3
lanaJa c.r.a. monEGroS-nortE
av. Zaragoza-monzón, 60. 22250 • 974 574 245 ♦ ♦ ♦ Si
Ac monegros-Gaspar lax 
(Sariñena)
3
litEra c.P. litEra • ctra. nacional, 2. km. 442 (fraga). 22520 • 974 470 430 ♦ ♦ ♦ Bajo cinca (fraga) 1
luPiÑén c.P. San GinéS • Única, s/n. 22811 • 974 270 024 ♦ ♦ ♦ Ac Pirámide (huesca) 3
monZón c.P. araGón • calvario, 13. 22400 • 974 400 314 f ♦ ♦ ♦ Si Ac mor de fuentes (monzón) 4
monZón c.P. Joaquín coSta • av. Goya, s/n. 22400 • 974 400 819 ♦ ♦ ♦ Si Ac mor de fuentes (monzón) 4
monZón c. Santa ana • av. del Pilar, 6. 22400 • 974 400 721 f ♦ ♦ ♦ Si c.S. domingo Savio (monzón) 4
monZón acadEmia mintE • valencia, 18. 22400 • 974 416 835 f ♦ ♦ ♦ Si c.S. domingo Savio (monzón) mor de fuentes (monzón)
4
ontiÑEna c.P. San GrEGorio • El Pilar, 61. 22232 • 974 468 552 ♦ ♦ ♦ Ac cinca-alcanadre (alcolea de cinca) 1
PaÚlES dE 
SarSa
c.P. dE PaÚlES dE SarSa
Única, s/n. 22149 • 974 343 110 f ♦ ♦ ♦
Sobrarbe (aínsa) 2
PEÑalBa c.r.a. montESnEGroS
las afueras, s/n. 22592 • 974 463 079 ♦ ♦ ♦





c.r.a. a rEdolada • Balmes, 16. 22130 • 974 300 743 ♦ ♦ ♦ hermanos argensola y monegros Gaspar lax (Sariñena)
4





molino, 10. 22753 • 974 377 041 / 974 375 158* ♦ ♦ ♦ Si
Ac Pirineos (Jaca) Sierra de 
leire (lumbiere Sangüesa) 
El roncal (navarra)
5
roBrES c.r.a. la SaBina • Zaragoza, s/n. 22252 • 974 392 236 ♦ ♦ ♦ Ac montes negros (Grañén) 3
SaBiÑÁniGo c.P. montEcorona • ciudad de Billère, 18. 22600 • 974 484 038 ♦ ♦ ♦ Si Ac S. alberto magno (Sabiñánigo) 5
SaBiÑÁniGo c.P. PuEntE SardaS • derechos humanos, 3. 22600 • 974 480 462 ♦ ♦ ♦ Si Ac Biello a. (Sabiñánigo) 5
SaBiÑÁniGo c. Santa ana • Plaza Santa ana, 4. 22600 • 974 480 891 ♦ ♦ ♦ Si S. alberto magno, Biello a. (Sabiñánigo) 5
SariÑEna c.P. la laGuna • Pza. mayoral ant. Susín, 3-4. 22200 • 974 571 314 f ♦ ♦ ♦ Si monegros Gaspar lax (Sariñena) 3
SEna c.P. alBErto Galindo • av. huesca, s/n. 22230 • 974 578 345 ♦ ♦ ♦ Ac monegros Gaspar lax (Sariñena) 3
SEnEGüé c.P. miGuEl SErvEt • Única, s/n. (Sabiñánigo). 22666 • 974 484 300 ♦ ♦ ♦ Biello a. (Sabiñánigo) 5
tamaritE dE litEra c.P. San miGuEl • la colomina, s/n. 22549 • 974 420 371 ♦ ♦ ♦ Si Ac llitera (tamarite de litera) 4
tardiEnta c.r.a. violada-monEGroS
José m.ª Peleato, 18. 22240 • 974 253 241 bi ♦ ♦ ♦ Si
Sección i.E.S. Pirámide 
(almudévar)
3
tiErrantona c.P. la fuEva • la fuente, s/n. (la fueva). 22336 • 974 507 141 ♦ ♦ ♦ Si Ac Sobrarbe (aínsa) 2
torrEntE dE 
cinca
c.r.a. riBEra dEl cinca
arrabal del norte, s/n. 22590 • 974 467 142 ♦ ♦ ♦
Ac Bajo cinca (fraga) 1
villanÚa c.P. collarada • camino la fuente, s/n. 22870 • 974 378 043 ♦ ♦ ♦ Pirineos (Jaca) 5
villanuEva 
dE SiJEna
c.P. miGuEl SErvEt • El Salvador, 5. 22231 • 974 578 420 ♦ ♦ ♦ Ac monegros Gaspar lax (Sariñena)
3
Zaidín c.P. S. Juan BautiSta • av. S. antonio abad, 37. 22530 • 974 478 208 ♦ ♦ ♦ Ac Bajo cinca (fraga) 1
EducacióN EspEcial. HuEsca
población Nombre • dirección • teléfono p c n	 .	 &	 F	 q	r	H cpR
monZón c.E.E. la alEGría • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814  Ac ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 4
huESca c. San JorGE • ctra. Grañén, s/n. 22196 • 974 227 962 ♦ ♦ ♦ ♦ Si 3
p Público c concertado n infantil . Educación Básica obligatoria & Educación Secundaria obligatoria 
F transición a la vida adulta          q Programa de cualificación Profesional inicial         r comedor            H residencia
p Público   c concertado n infantil 2.º ciclo . Primaria rcomedor ♦ Privado c.E.i. centro de Educación infantil
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora   t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno genera-
lizado del desarrollo   a centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva   F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria   
iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria   al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria   Bi Bilingüe inglés BF Bilingüe francés   Bal Bilingüe 
alemán   plc Proyecto lingüístico catalán   ac Programa apertura de centros horario extraescolar (iNF= infantil - pRi= Primaria)
adscripción cpR: 1 cPr fraga  2 cPr Graus  3 cPr huesca  4 cPr monzón  5 cPr Sabiñánigo
bi (hasta 1.º pri)
bf (hasta 4.º pri)-f
bi (hasta 2.º pri)-f
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p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de 
escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º 
de Primaria  al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán  plc Proyecto lingüístico 
catalán  ac Programa apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria)  adscripción cpR:  1 cPr alcañiz  2 cPr andorra  
3 cPr calamocha  4 cPr teruel  5 cPr utrillas
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. tERuEl capital
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 1
tEruEl c.P. la fuEnfrESca • los tilos, 3. 44002 • 978 600 301 ♦ ♦ ♦ Si
Ac francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia
4
tEruEl c. la SallE San JoSéav. Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ ♦ Si Ac 4
zoNa 2
tEruEl c.P. EnSanchE • José torán, 5. 44002 • 978 603 861 ♦ ♦ ♦ Si
Ac francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia
4
tEruEl c. victoria díEZ • av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 f ♦ ♦ ♦ Si Ac 4
zoNa 3
tEruEl c.P. miGuEl valléSrambla San Julián, 57. 44002 • 978 603 911 ♦ ♦ ♦ Si
Ac francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia
4
tEruEl c.P. PiErrES vEdElyagüe de Salas, 21. 44001 • 978 603 257 ♦ ♦ ♦ Si
Ac francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia
4
tEruEl c. la PuríSima SantoS mÁrtirESPlaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ ♦ Si Ac 4
zoNa 4
tEruEl c.P. laS anEJaSctra. alcañiz, s/n. 44003 • 978 603 587 bi ♦ ♦ ♦ Si
Ac Pref.: francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo 
de chomón, vega del turia
4
tEruEl c. laS viÑaS • cno. capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ Si Ac 4
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoviNcia dE tERuEl




ronda Gárate, s/n. 44540 • 978 812 231 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac Pedro laín Entralgo 
(híjar) 2
alBarracín c.r.a. dE alBarracín camino de Gea, s/n. 44100 • 978 710 052 ♦ ♦ ♦ Si
Ac Sierra Palomera (cella), Sección 
i.E.S. Sta. Emerenciana (albarracín) 4
p Público pRiv Privado rcomedor ♦ Privado G.i. Guardería infantil
bf (hasta 4.º pri)-f
EducacióN iNFaNtil 1.er ciclo (0-3 años). pRoviNcia dE tERuEl
población Nombre • dirección • teléfono p  pRiv  r 2.º ciclo
tERuEl capital
tEruEl c.E.i. dumBo • San damián, 5. 44003 • 978 610 483 ♦ Si
tEruEl c.E.i. El EnSanchE • c/ José torán, 4. 44002 • 978 619 082 ♦ Si
tEruEl c.E.i. mafalda-laS viÑaS • cno. capuchinos, 1. 44003 • 978 601327 ♦ Si
tERuEl pRoviNcia
alBalatE dEl arZoBiSPo E.E.i. dE alBalatE • El Palomar, s/n. 44540 • 978 813 980 ♦ Si
alcaÑiZ c.E.i. SolEtES • Pza. Paola Blasco, 14. 44600 • 978 834 909 ♦ Si
alcaÑiZ c.E.i. vEo-vEo • ronda de caspe, 3. 44600 • 978 870 868 ♦ Si
alcaÑiZ E.E.i. la SElvEta • concepción Gimeno Gil, 7. 44600 • 978 830 083 ♦ Si
alcoriSa E.E.i. dE alcoriSa • fuente nueva, 15. 44550 • 978 840 705 ♦
andorra E.E.i. la malEna • Subida a la virgen, s/n. 44500 • 978 842 214 ♦ Si
BErGE E.E.i. dE BErGE • Escuelas, 1. 44556 • 608 604 406 ♦
calamocha E.E.i. dE calamocha • Enmedio, 20. 44200 • 978 730 825 ♦ Si
calanda E.E.i. dE calanda • capuchinos, 2. 44570 • 978 886 154 ♦
cantaviEJa E.E.i. dE cantaviEJa • avda. maestrazgo, 3. 44140 • 964 185 129 ♦
caStElSErÁS E.E.i. dE caStElSErÁS • la Parada, s/n. 44630 • 978 877 101 ♦
cEdrillaS E.E.i. El ParquE • Basilio muñoz, s/n. 44147 • 978 774 001 ♦
fortanEtE E.E.i. dE fortanEtE • San antonio, 3. 44143 • 978 778 225 ♦
fuEntESPalda E.E.i. dE fuEntESPalda • virgen del Pilar, 38. 44587 • 978 856 750 ♦ Si
hiJar E.E.i. El caStillo • Plaza del castillo, 6. 44530 • 978 820 508 ♦
la codoÑEra E.E.i. dE la codoÑEra • av. isidoro celma, 6. 44640 • 978 852 307 ♦ Si
la frESnEda E.E.i. virGEn dE laS niEvES • del Pilar, 21. 44596 • 646 181 289 ♦
la PuEBla dE híJar E.E.i. dE la PuEBla • av. Estación, 2. 44510 • 978 826 738 ♦
maZalEón E.E.i. dE maZalEón • rehuerta, 2. 44621 • 978 898 692 ♦
monrEal dEl camPo E.E.i. ricarda GonZalo dE liria • maría moliner, 1. 44300 • 978 863 008 ♦ Si
montalBÁn E.E.i. dE montalBÁn • Balmes, 7. 44700 • 637 834 867 ♦
moSquEruEla E.E.i. Santa EnGracia • Santa Engracia, 5. 44410 • 978 807 007 ♦
oJoS nEGroS E.E.i. dE oJoS nEGroS • trav. de la Plaza, 11. 44313 • 978 865 257 ♦ Si
Santa Eulalia E.E.i. dE Santa Eulalia • España. 44360 • 620 037 791 ♦
Sarrión E.E.i. dE Sarrión • av. Goya, 126. 44460 • 606 357 231 ♦ Si
torrEcilla alcaÑiZ E.E.i. dE torrEcilla • carretera, 4. 44640 • 656 481 931 ♦ Si
utrillaS E.E.i. dE utrillaS • av. Señores de Baselga, s/n. 44760 • 978 757 001 ♦
valdEalGorfa E.E.i. loS monchonES • diego ramellore, 20. 44594 • 978 857 000 ♦
valdErroBrES E.E.i. dE valdErroBrES • lope de vega, 56. 44580 • 978 890 309 ♦ Si
villarquEmado E.E.i. dE villarquEmado • larga, 55-a. 44380 • 978 867 314 ♦
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
alcaÑiZ G.i. S. ÁnGEl cuStodio • av. aragón s/n. 44600 • 978 870 960 ♦ Si
12
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoviNcia dE tERuEl
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
alcaÑiZ c.P. Juan SoBrariaS
morella, s/n. 44600 • 978 834 035 ♦ ♦ ♦ Si
Ac Bajo aragón (alcañiz) 1
alcaÑiZ c.P. Emilio díaZ • ronda de caspe, 1. 44600 • 978 832 421 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Bajo aragón (alcañiz) 1
alcaÑiZ c.P. Juan lorEnZo PalmirEno • av. aragón, 28. 44600 • 978 831 338 ♦ ♦ ♦ Si Ac Bajo aragón (alcañiz) 1
alcaÑiZ c. inmaculada • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ ♦ Si 1
alcaÑiZ c. San valEro • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ ♦ Si 1
alcoriSa c.P. El JuSticia dE araGón
San Pascual, 22. 44550 • 978 840 275 ♦ ♦ ♦ Si
Ac damián forment 
(alcorisa)
2
aliaGa c.r.a. PaBlo antonio crESPo
tras de la iglesia, s/n. 44150 • 978 771 442
♦ ♦ ♦
f. lázaro carreter (utrillas) 
francés de aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia (teruel)
5
andorra c.P. J. ramón alEGrES. isidro labrador, 2. 44500 • 978 842 190 ♦ ♦ ♦ Si Ac P. Serrano (andorra) 2
andorra c.P. manuEl franco royoav. Escatrón, 1. 44500 • 978 843 515 f ♦ ♦ ♦ Si Ac P. Serrano (andorra) 2
ariÑo c.r.a. ariÑo-alloZa • teruel, 10. 44547 • 978 817 133 f ♦ ♦ ♦ Ac P. Serrano (andorra) 2
BEllo c.r.a. camPo BEllo • El Perillán, s/n. 44232978 734 159 ♦ ♦ ♦
Ac Sección i.E.S. valle del 
Jiloca (calamocha)
3
calacEitE c.r.a. matarranyaav. de aragón, 2-4. 44610 • 978 851 339 ♦ ♦ ♦
Ac matarraña (valderrobres)
 Bajo aragón (alcañiz)
1
calamocha c.P. ricardo mallén • av. de la constitución, 1. 44200978 730 234 ♦ ♦ ♦ Si
Ac valle del Jiloca 
(calamocha)
3
calanda c.P. virGEn dEl Pilar • av. de teruel, s/n. 44570 • 978 846 109 ♦ ♦ ♦ Si Ac valle del Guadalope (calanda) 1
caminrEal c.r.a. Goya • Plaza Escuelas, 3. 44350 • 978 862 015
♦ ♦ ♦
Ac S. victoria (monreal 
del campo) y valle 
del Jiloca (calamocha)
3
cantaviEJa c.r.a. alto maEStraZGo




caStEllotE c.r.a. dE caStEllotE
mina, 3. 44560 • 978 887 415
♦ ♦ ♦
Ac Bajo aragón 
(alcañiz), damián forment (alcorisa), 
valle del Guadalope (calanda) Sección 
i.E.S. Segundo de chomón (cantavieja)
2
caStElSErÁS c.r.a. dEl mEZquín
mayor alta, 69. 44630 • 978 877 131 ♦ ♦ ♦
Ac    Bajo aragón (alcañiz) 1
cEdrillaS c.r.a. Palmira PlÁ
Basilio muñoz, 20-29. 44147 • 978 774 162
♦ ♦ ♦
Ac Gúdar-Javalambre (mora de 
rubielos), francés de aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de chomón, 
vega del turia (teruel)
5
cElla c.P. miGuEl BlaSco vilatElamatadero, s/n. 44370 • 978 653 505 ♦ ♦ ♦ Si Sierra Palomera (cella) 4
crEtaS c.r.a. alGarSJardín de la corona de aragón, s/n. 44623 • 978 890 473 ♦ ♦ ♦ matarraña (valderrobres) 1
El Poyo dEl 
cid
c.r.a. El Poyo dEl cid
San miguel, 26. 44392 • 978 731 504 ♦ ♦ ♦
Ac valle del Jiloca
(calamocha) 3
EScucha c.P. antonio GarGallo moyaav. de la constitución, 3. 44770 • 978 758 127 ♦ ♦ ♦
f. lázaro carreter
(utrillas) 5
híJar c.P. luiS turón • Extramuros, s/n. 44530 • 978 820 104 ♦ ♦ ♦ Pedro laín Entralgo (híjar) 1
la frESnEda c.r.a. dE la frESnEda
virgen de Gracia, 38. 44596 • 978 854 553 ♦ ♦ ♦
matarraña (valderrobres) 1
la mata dE 
loS olmoS
c.r.a. Somontano-BaJo araGón
fondus, s/n. 44557 • 978 849 357 ♦ ♦ ♦






av. de la Estación, 2. 44511 • 978 826 316 ♦ ♦ ♦
Ac Pedro laín Entralgo 
(híjar)
1
liBroS c.r.a. dE liBroS • molino, 72. 44132 • 978 784 185 ♦ ♦ ♦
francés de aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de chomón, 
vega del turia (teruel)
4
manZanEra c.r.a. JavalamBrE
ingeniero Piqueras, 1. 44420 • 978 781 813
♦ ♦ ♦
Ac Gúdar Javalambre (mora
 rubielos), francés de aranda, 
Santa Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia (teruel)
4
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno genera-lizado del desarrollo  a centro de 
escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º 
de Primaria  al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán  plc Proyecto lingüístico 
catalán  ac Programa apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria)  adscripción cpR:  1 cPr alcañiz  2 cPr andorra  
3 cPr calamocha  4 cPr teruel  5 cPr utrillas
bi (hasta 1.º pri) f
bi (hasta 2.º inf) f
bi (hasta 3.º pri)
13
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. pRoviNcia dE tERuEl
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
martín
dEl río
c.r.a. dE martín dEl río
Baja, 37. 44750 • 978 750 022





Escuelas, 9. 44564 • 978 848 087





c.P. ntra. Sra. dEl Pilar
av. alfonso i El Batallador, 1. 44300 • 978 864 515
♦ ♦ ♦ Si Ac Salvador victoria
 (monreal del campo)
3











El vall, 16. 44410 • 978 805 218
♦ ♦ ♦
Ac Sección i.E.S. Segundo




muniESa c.r.a. dE muniESa
Plaza aragón, 1. 44780 • 978 810 652 ♦ ♦ ♦
Ac P. Serrano (andorra)





Gral. dávila, 25. 44586 • 978 896 796 ♦ ♦ ♦







frontón, 6. 44163 • 978 775 282
♦ ♦ ♦
Ac francés de aranda, 
Santa Emerenciana, 




ronda miraflores, s/n. 44660 • 978 838 179
♦ ♦ ♦ Ac Bajo aragón (alcañiz) 1
ruBiEloS 
dE mora   
c.r.a. Pórtico dE araGón




San BlaS c.r.a. turia
iglesia, s/n. 44195 • 978 617 557
♦ ♦ ♦
Ac francés de 
aranda, Santa Emerenciana, 
Segundo de chomón, vega del 
turia (teruel)
4
Sta. Eulalia c.r.a. dE Santa Eulalia
España, 10. 44360 • 978 860 779 ♦ ♦ ♦
Sierra Palomera (cella) 3
Sarrión c.P. dE Sarrión




tramacaStilla c.r.a. SiErra dE alBarracín
magdalena, 32. 44112 • 978 706 940
♦ ♦ ♦
Ac Sección i.E.S. Santa
Emerenciana (albarracín)
francés de aranda, Santa 
Emerenciana, Segundo de 
chomón, vega del turia (teruel)
4
utrillaS c.P. villa dE utrillaS
Pablo Gargallo, s/n. 44760 • 978 757 226 ♦ ♦ ♦ Si
 f. lázaro carreter (utrillas) 5
valdErroBrES c.P. vicEntE fErrEr ramoS





población Nombre • dirección • teléfono p c n	 .	 &	 F	 q	r	H cpR
andorra c.E.E. Gloria fuErtES Ac
fuente Baja, 28. 44500 • 978 842 652 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Si 2
tEruEl c.E.E. arBolEda Ac
ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 820 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 4
p Público c concertado n infantil . Educación Básica obligatoria & Educación Secundaria obligatoria 
F transición a la vida adulta          q Programa de cualificación Profesional inicial         r comedor            H residencia
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno genera-lizado del desarrollo  a centro de 
escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º 
de Primaria  al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán  plc Proyecto lingüístico 
catalán  ac Programa apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria)  adscripción cpR:  1 cPr alcañiz  2 cPr andorra  













































































































Avda. del Tenor Fleta








































































































































































































































Avda. del Tenor Fleta













































































































Vía de la Hispanidad
Camino de Miralbueno














EducacióN iNFaNtil 1.er ciclo (0-3 años). pRoviNcia dE zaRagoza
población Nombre • dirección • teléfono   p pRiv r 2.º ciclo
zaRagoza capital
ZaraGoZa E.E.i. BriolEtaS • iglesia, 32. 50058 • 976 588 546 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. El trEn • reino, 5. 50003 • 976 280 360 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. la PaZ • Emilio Pérez vidal, 9. 50007 • 976 272 348 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. la PiraÑa • florentino Ballesteros, 2. 50002 • 976 493 670 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. loS iBonES • antonio leyva, 102. 50011 • 976 489 160 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. loS viEntoS • Poeta luis cernuda, s/n. 50018 • 976 515 750 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. maría urrEa • luis legaz lacambra, 44. 50018 • 976 737 716 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. ntra. Sra. dE lorEto • Base aérea de Zaragoza. ctra. del aeropuerto, s/n. 50071 • 976 709 090 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. PirinEoS • valle de Broto, s/n. 50015 • 976 513 323 ♦ Si
ZaraGoZa E.E.i. villacamPa • villacampa, 32-36. 50015 • 976 523 283 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. andarinES • matías Pastor Sancho, 2 bloq. 4-5. 50015 • 976 523 260 ♦ Si Si
ZaraGoZa c.E.i. Bolandrina • refugio, 9 local. 50001 • 976 203 924 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. chicotES • Balbino orensanz, 55. 50014 • 976 395 221 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. childrEn • San Juan de la Peña,181. Bloque 25. 50015 • 976 516 601 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. chiP y choP • Salvador allende, 44. 50015 • 976 742 707 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. chiquilinES • todo sobre mi madre, 2 • 50019 • 976 934 709 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. chiquitinES ii • av. Santa isabel, 20. 50016 • 976 577 370 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. cu cu-taS taS • maría montessori, 12. 50018 • 976 733 944 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. cuéntamE • rafael Esteve vilella, s/n. 50018 • 976 742 667 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. divina PaStora • maestro Estremiana, 31-33. 50006 • 976 271 042 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. duEndEduca • av. Salvador allende, 71. 50015 • 976 736 464 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. Educando • río cinca, 35. 50003 • 976 282 997 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El arka dE kuPPlu • Gerona, 3. 50007 • 976 254 985 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El Barquito dE PaPEl • daroca, 42-44. 50017 • 976 535 762 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El BoSquE • concepción Sáiz de otero, 16. 50018 • 976 512 469 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El carmEn • dr. fleming, s/n. 50004 • 976 404 599 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El manZano • Emilia Pardo Bazán, 12 local. 50018 • 976 063 063 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El oSo dEl ParquE • andador reina Ester/albericio. local 4. 50002 • 976 204 973 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. El trEn chu-chu •matilde Sangüesa, 9-11. 50014 • 976 393 046 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. fantaSía • averroes, 14. 50018 • 976 732 640 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. hEidi • martín abanto, 10-12. 50013 • 976 411 948 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. hErmandad dEl rEfuGio • crespo agüero, 1. 50004 • 976 221 837 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. JESÚS rEParador • Sancho y Gil, 6. 50001 • 976 221 388 ♦ Si Si
ZaraGoZa c.E.i. JuEGo y aPrEndo • lago de millares, 34-36. 50011 • 976 508 382 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. karacol • Pza. tauromaquia, 1. 50015 • 976 526 867 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. kid’S GardEn rEyES dE araGón • P.º reyes de aragón, 21. 50012 • 976 561 370 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. la caSita dE nany • luis legaz lacambra, 2. 50018 • 976 737 773 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. la Jota, 2 • teresa Salvo Puerto, 30. 50014 • 976 475 008 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. la locomotora • valle de Zuriza, 36-38, local 2. 50014 • 976 296 554 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. la PEquEÑa comEta • ildefonso manuel Gil, 37, local. 50018 • 976 730 472 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. la virGEn niÑa • c.º de cuarte, 71. 50007 • 976 379 296 ♦
ZaraGoZa c.E.i. laS torrES dE montEcanal • tomás anzano, 37. 50012 • 976 751 939 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. madrE dE dioS dE BEGoÑa • terminillo, 22-24. 50017 • 976 338 119 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. mi colE • lago de millares, 48. 50011 • 876 266 235 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. montESSori • asín y Palacios, 18. 50009 • 976 306 110 ♦ Si Si
ZaraGoZa c.E.i. muÑEcoS • mesones de isuela, 62. 50007 • 976 387 354 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. ntra. Sra. dE la PaZ • la Salud, 11. 50007 • 976 272 789 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. ntra. Sra. dE loS dolorES • Privilegio de la unión, 39. 50013 • 976 499 703 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. PatinEtE • Pamplona Escudero, 12. 50005 • 976 791 916 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. PEluchE • Pedro cerbuna, 41. 50009 • 976 560 005 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. PEquEninoS • vía ibérica, 67. 50012 • 976 569 900 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. PEquEninoS montES dEl canal • ludwig van Beethoven, s/n. 50012 • 876 241 455 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. PlaZa • Plataforma logística de Zaragoza, s/n. 50197 • 876 768 800 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. San JoSé • vía hispanidad, 117. 50011 • 976 332 450 ♦ Si Si
ZaraGoZa c.E.i. SiErvaS dE loS PoBrES • Pablo Parellada, 44. 50007 • 976 271 242 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. SolEtES • av. Santa isabel, 166. 50016 • 976 570 958 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. tamBor • mariana Pineda, 22. 50018 • 976 517 562 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. tic tac • Pedro arnal cavero, 30. 50014 • 976 472 114 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. virGEn dE GuadaluPE • isla de yerba, 12. 50012 • 976 754 080 ♦ Si Si
ZaraGoZa c.E.i. ZaGalinES • av. Puente del Pilar/Jesús, 41. 50014 • 976 391 061 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. ZaraduEndES • Gabriel y Galán, 16. 50016 • 976 582 440 ♦ Si
ZaraGoZa c.E.i. ZaraPEquES • Enrique val, 4 local. 50011 • 675 802 808 ♦ Si
ZaraGoZa-
cartuJa BaJa
c.E.i. la cartuJa BaJa • autonomía de aragón, 11. 50720 • 976 500 808 ♦ Si
ZaraGoZa-caSEtaS c.E.i. El duEndE dEl BoSquE • Santiago castillo, 4. 50620 • 976 787 520 ♦ Si
ZaraGoZa-caSEtaS c.E.i. ntra. Sra. dE la roSa • Santiago castillo, 11. 50620 • 976 772 781 ♦ Si Si
ZaraGoZa-
GarraPinilloS
c.E.i. covandonGa • Barón de la linde, 14. 50190 • 976 780 921 ♦ Si
ZaraGoZa-PaStriZ E.E.i. rEnacuaJoS • Paraje del Bergel (Polígono 1, parcelas 157-159-160). 50195 • 976 583 407 ♦ Si
zaRagoza pRoviNcia
alaGón E.E.i. dE alaGón • av. de la Portalada, s/n. 50630 • 976 613 104 ♦ Si
almonacid dE la SiErra E.E.i. dE almonacid • duque, 13. 50108 • 976 627 222 ♦
alPartir E.E.i dE alPartir • Pº ramón y cajal, s/n. 50109 • 976 812 336 ♦ Si
ariZa E.E.i. dE ariZa • Pilar, 12. 50220 • 608 150 139 ♦ Si
BElchitE E.E.i. GaraBatoS • ferial, 6. 50130 • 976 830 749 ♦ Si
BElchitE c.E.i. San rafaEl • San ramón, 21. 50130 • 976 830 059 ♦ Si Si
Biota E.E.i. dE Biota • la fuente, s/n. 50695 • 976 670 014 ♦
BoquiÑEni E.E.i. dE BoquiÑEni • tenor fleta, s/n. 50641 • 976 652 201 ♦
BorJa E.E.i. BaltaSar GonZÁlEZ • Prolong. la florida, s/n. 50450 • 976 868 277 ♦ Si
BrEa dE araGón E.E.i. dE BrEa dE araGón • cayo vela, s/n. 50426 • 976 824 641 ♦
cadrEtE E.E.i. arco iriS • av. Zaragoza, 2. 50420 • 976 126 572 ♦ Si
calatayud c.E.i. PEquEayud • fernández ardavín, 3. 50300 • 976 882 231 ♦ Si
calatorao E.E.i. dE calatorao • fernando El católico, 2. 50280 • 976 607 111 ♦
cariÑEna E.E.i. arco iriS • arrabal alto, s/n. 50400 • 654 623 849 ♦ Si
caSPE E.E.i. dE caSPE • av. río Ebro, s/n. 50700 • 976 631 430 ♦
daroca E.E.i. Pinocho • rabino Josef albo, s/n. 50360 • 976 800 396 ♦ Si
EJEa dE loS caBallEroS E.E.i. dE EJEa dE loS caBallEroS • P.º del muro, 22-24. 50600 • 976 677 556 ♦ Si
El BurGo dE EBro E.E.i. la comEta • Escuelas, 8. 50730 • 976 105 083 ♦ Si
éPila E.E.i. iSaBEl dE araGón • Pza. de la constitución, 1. 50290 • 976 603 452 ♦ Si
EScatrón E.E.i. dE EScatrón • Escuelas, 2. 50790 • 976 170 006 ♦
fuEndEJalón E.E.i. dE fuEndEJalón • afueras, s/n. 50529 • 976 862 449 ♦ Si
fuEntES dE EBro E.E.i. dE fuEntES dE EBro • cortes de cádiz, 6 • 976 169 120 ♦ Si
p Público pRiv Privado rcomedor ♦ Privado G.i. Guardería infantil
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 1
ZaraGoZa c.P. aGuStina dE araGón • Eugenio lucas, 14. 50018 • 976 799 499 ♦ ♦ ♦ Si Ac iES avempace, Parque Goya 7
ZaraGoZa c.P. andréS olivÁnc/ alejandro Palomar, 21. (S. Juan de mozarrifar). 50820 • 976 150 249 ♦ ♦ ♦ Si Ac iES Parque Goya 7
ZaraGoZa c.P. cortES dE araGón • valero J. ripol urbano, 4. 50018 • 976 512 111 ♦ ♦ ♦ Si Elaios, miguel de molinos 7
ZaraGoZa c.P. EuGEnio lóPEZ y lóPEZ • cañón de añisclo, 8. 50015 • 976 518 555 ♦ ♦ ♦ Si avempace, Elaios, la azucarera 7
ZaraGoZa c.P. hErmanoS marx • antón G.ª abril, 39. 50018 • 976 513 402 m ♦ ♦ ♦ Si Ac tiempos modernos, miguel de molinos 7
ZaraGoZa c.P. JoSé antonio laBordEta SuBíaSPedro Saputo, 7. 50018 • 976 737 842 bi ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel de molinos,
tiempos modernos 7
ZaraGoZa c.P. JoSEfa amar y BorBónJulio García condoy, 50. 50018 • 976 732 450 ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel de molinos
tiempos modernos 7
ZaraGoZa c.P. luciEn BriEt • c.º Juslibol, s/n. 50015 • 976 743 516 ♦ ♦ ♦ Si Ac avempace, tiempos modernos 7
ZaraGoZa c.P. ParquE Goya • El coloso, 5. 50015 • 976 106 388 f ♦ ♦ ♦ Si Ac avempace, Parque Goya 7
ZaraGoZa c.P. río EBro • andador Pilar cuartero, 5. 50018 • 976 517 021 ♦ ♦ ♦ Si Ac miguel de molinos, Elaios 7
ZaraGoZa c.P. ronda nortE • la fragua, s/n. 50018 • 976 799 499 ♦ ♦ Si Ac avempace, Parque Goya 7
ZaraGoZa c.P. San Braulio • Pantano de yesa, 10. 50015 • 976 514 335 ♦ ♦ ♦ Si Ac avempace, Elaios, la azucarera 7
ZaraGoZa c.P. Zalfonada • islas canarias,1. 50015 • 976 734 500 ♦ ♦ ♦ Si Ac avempace, tiempos modernos 7
ZaraGoZa c. criSto rEy • av. acad. General militar, 80. 50015 • 976 514 422 t - f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. El Pilar-mariStaS • rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. S. coraZón dE JESÚS • Poeta Pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 f ♦ ♦ ♦ Si 7
p Público pRiv Privado rcomedor ♦ Privado G.i. Guardería infantil
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente para alumnos con 
discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad 
auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  
BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción 
cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bi (hasta 4.º pri)-m-f
bf (hasta 1.º pri)-f
bf (hasta 2.º pri)-f
bi (hasta 2.º inf)
bf (hasta 3.º pri)-f
EducacióN iNFaNtil 1.ER ciclo (0-3 años). pRoviNcia dE zaRagoza
población Nombre • dirección • teléfono   p pRiv r 2.º ciclo
zaRagoza pRoviNcia
hErrEra dE navarroS E.E.i. ZaGalicoS • revés, 43. 50150 • 976 143 106 ♦
JaraBa E.E.i. dE JaraBa • la viuna, s/n. 50237 • 680 805 485 ♦
la almunia dE 
d.ª Godina E.E.i. dE la almunia • Goya, 2-4. 50100 • 976 812 041 ♦ Si




cipriano González, 5. 50171 • 976 109 676 ♦ Si
la PuEBla
dE alfindén c.E.i. PEduGuinES • mediodía, 5-7, bajos. 50171 • 876 246 240 ♦ Si
lucEni E.E.i. dE lucEni • ramón y cajal ang. avda constitución. 50640 • 976 652 003 ♦
maElla E.E.i. dE maElla • av. ramón y cajal, s/n. 50710 • 976 638 316 ♦
mallén E.E.i. dE mallén • av. de la libertad, s/n. 50550 • 976 850 196 ♦
maluEnda E.E.i. BlancaniEvES • av. doctor García Sancho, 7. 50430 • 976 893 007 ♦
maría dE huErva c.E.i. El oSito • av. Goya, 3. 50430 • 605 633 505 ♦
maría dE huErva c.E.i. mi mundo • Escuelas, 7 bajos. 50430 • 649 639 554 ♦ Si
mEquinEnZa E.E.i. la ruElla • q, n.º 44. 50170 • 974 464 385 ♦
morata dE Jalón E.E.i. dE morata dE Jalón • c.º del Baldío, s/n. 50260 • 976 605 293 ♦
moréS E.E.i. franciSca Gil dE la riva • avda. fca. Gil de la riva, s/n. 50240 • 976 826 494 ♦
muEl E.E.i. dE muEl •  ctra. villar de los navarros, 8-14. 50450 • 976 140 100 ♦ Si
novillaS E.E.i. dE novillaS • Portugalete, 17. 50530 • 692 696 259 ♦
nuEZ dE EBro c.E.i. mimoSinES • arrabal, 2. 50173 • 628 213 128 ♦ Si
PinSEquE E.E.i. dE PinSEquE • av. cortes de aragón, 2. 50298 • 976 617 001 ♦
quinto E.E.i. dE quinto • Paseo ronda, 11. 50770 • 976 177 673 ♦
ricla E.E.i. nErtóBriGa • Joaquín artigas “El Pío”, s/n. 50270 • 976 606 296 ♦ Si
SÁdaBa E.E.i. dE SÁdaBa • av. Pirineos, s/n. 50670 • 976 675 433 ♦
San matEo dE GÁllEGo c.E.i. PEquES • San francisco de Paula, 55 bajos. 50840 • 976 684 296 ♦
Santa EnGracia E.E.i. Santa EnGracia • ctra. tauste Santa Engracia, s/n. 50669 • 976 856 713 ♦
SaviÑÁn E.E.i. dE SaviÑÁn • av. de San roque, s/n. 50299 • 650 734 234 ♦
SoBradiEl E.E.i. la Parvadica • conde, 2. 50629 • 976 139 639 ♦ Si
taraZona E.E.i. dE taraZona • av. de la Estación, 8. 50500 • 976 641 141 ♦ Si
tauStE E.E.i. dE tauStE • av. obispo José m.ª conget, s/n. 50660 • 976 854 001 ♦
uncaStillo E.E.i. dE uncaStillo • Eras, s/n. 50678 • 699 936 978 ♦
utEBo E.E.i. la comEta • luis Buñuel, 7. 50180 • 976 462 836 ♦ Si
utEBo E.E.i. riSEtaS • Puerto rico, 12. 50180 • 976 775 557 ♦ Si
utEBo c.E.i. maGic forESt • Pza. Joaquín Sorolla, 2 • 691 963 960 ♦
utEBo c.E.i. ZaGalicoS • San francisco, 3. 50180 • 976 774 005 ♦ Si
villafranca dE EBro E.E.i. dE villafranca dE EBro • Escuelas, s/n. 50174 • 607 878 109 ♦ Si
villamayor 
dE GÁllEGo c.E.i. aldEaS infantilES SoS dE ESPaÑa • c.º del molino, 100. 50162 • 976 582 813 ♦ Si
villanuEva 
dE GÁllEGo E.E.i. ZaGalicoS • conde aranda, 6. 50830 • 976 451 312 ♦ Si
ZuEra E.E.i. laS BalSaS • veintitrés de abril, 20 • 50800 • 976 272 487 ♦ Si
guaRdERÍas dEl goBiERNo dE aRagóN
calatayud G.i. ntra. Sra. dEl carmEn • ramón y cajal , s/n. 50300 •976 884 103 ♦ Si
EJEa dE loS 
caBallEroS G.i. virGEn dE la oliva • tauste, 28. 50600 • 976 661 144 ♦ Si
Gallur G.i. S. antonio dE Padua • colón, 4. 50650 • 976 864 198 ♦ Si
ZaraGoZa G.i. araGón • Pablo Parellada, 46. 50007 • 976 385 033 ♦ Si
ZaraGoZa G.i. inmaculada concEPción • Jarque de moncayo, 5. 50012 • 976 332 078 ♦ Si
ZaraGoZa G.i. monSalud • ramiro i de aragón, s/n. 50017 • 976 326 291 ♦ Si
ZaraGoZa G.i. Sta. maría dEl Pilar • José Pellicer, 2. 50007 • 976 272 487 ♦ Si
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s.
zoNa 2
ZaraGoZa c.P. El ESPartidErodieciséis de Julio, 46. 50016 • 976 582 061 ♦ ♦ ♦ Si
Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. cÁndido dominGo • Sobrarbe, 8. 50015 • 976 293 812 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Pedro de luna, Pilar lorengar, la azucarera
7
ZaraGoZa c.P. florEncio JardiEl • f. Gracia, 18 (Peñaflor). 50193 • 976 154 291 ♦ ♦ ♦ Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. Gloria arEnillaS • río Perejiles, 2-4. 50014 • 976 572 838 ♦ ♦ ♦ Si Ac río Gállego, Pilar lorengar 7
ZaraGoZa c.P. GuillErmo fatÁS • la iglesia, 61. 50016 • 976 465 825 f ♦ ♦ ♦ Si Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. hilarión GimEno • Pedro arnal cavero, 1. 50014 • 976 399 138 bi ♦ ♦ ♦ Si Ac Pedro de luna, Pilar lorengar 7
ZaraGoZa c.P. hnoS. arGEnSola • Escuelas, 23. (montañana). 50059 • 976 575 325 ♦ ♦ ♦ Si Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. J. PaBlo BonEt • río Gállego, 42 (movera). 50194 • 976 574 495 f ♦ ♦ ♦ Si Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. la EStrElla • Pedro lázaro, 18. 50014 • 976 472 729 ♦ ♦ ♦ Si Ac P. lorengar, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. la Jota • Balbino orensanz, 5. 50014 • 976 474 129 f ♦ ♦ ♦ Si Ac P. lorengar, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. la Portalada • Portalada, 6 (Pastriz). 50195 • 976 583 049 ♦ ♦ ♦ Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. maEStro PEdro oróS • Pz. mayor, 7 (movera). 50194 • 976 586 433 ♦ ♦ ♦ Si Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. mariano caStillo c/ calera, 30. (villamayor de Gállego). 50162 • 976 589 714 ♦ ♦ ♦ Si
Ac ítaca, río Gállego 7
ZaraGoZa c.P. mariE curiE• molino de las armas, 57. 50014 • 976 478 841 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pedro de luna, Pilar lorengar 7
ZaraGoZa c.P. tEnEríaS • coso, 214. 50002 • 976 292 950 bi ♦ ♦ ♦ Si Ac Pedro de luna, Pilar lorengar 7
ZaraGoZa c.P. tío JorGE. valle de Zuriza, 1. 50015 • 976 514 876 ♦ ♦ ♦ Si Ac Pedro de luna, la azucarera 7
ZaraGoZa c.P. vadorrEy • molino de las armas, 57. 50014 • 976 478 841 ♦ ♦ Si Ac 7
ZaraGoZa c. don BoSco • alfonso Zapater, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. la concEPción • la iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. la PuríSima y San antonio • cno. del vado, 9. 50014 • 976 202 253 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. San vicEntE dE PaÚl • S. vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ ♦ Si 7
zoNa 3
ZaraGoZa c.P. JErónimo Zurita y caStro




ZaraGoZa c.P. la almoZara • Bonn, 7. 50003 • 976 433 595 f ♦ ♦ ♦ Si Ac andalán, luis Buñuel 7
ZaraGoZa c.P. PuErta dE Sancho
Batalla de almansa, 18. 50003 • 976 443 577 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac andalán, luis Buñuel 7
ZaraGoZa c.P. Santo dominGo • Predicadores, 60-62. 50003 • 976 440 703 ♦ ♦ ♦ Si Ac luis Buñuel, andalán 7
ZaraGoZa c. EScuElaS PíaS • conde de aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. la anunciata • Santa inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. n. S. dEl carmEn y S. JoSé • Santa inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ ♦ Si 7
zoNa 4
ZaraGoZa c.P. antonio martínEZ Garay cádiz, 12. 50620 • 976 774 417 ♦ ♦ ♦ Si
Ac Ángel Sanz Briz
(casetas) 7
ZaraGoZa c.P. fErnÁndEZ viZarra Gaspar de Pex, 3 (monzalbarba). 50120 • 976 785 828 ♦ ♦ ♦ Si
Pedro cerrada
(utebo) 7
ZaraGoZa c.P. GuStavo adolfo BécquEr av. de la Jota, 7. (Garrapinillos). 50190 • 976 780 345 ♦ ♦ ♦ Si
Ac Pedro cerrada (utebo) 
miralbueno (Zaragoza) 7
ZaraGoZa c.P. infanta ElEnarosalía de castro, 40 (utebo). 50180 • 976 774 442 f ♦ ♦ ♦ Si
iES de utebo,
Pedro cerrada (utebo) 7
ZaraGoZa c.P. miGuEl artaZoS • av. Zaragoza, s/n. (utebo). 50180 • 976 771 128 ♦ ♦ ♦ Si Ac iES de utebo, Pedro cerrada (utebo) 7
ZaraGoZa c.P. ParquE dE EuroPa • tenerife, s/n. (utebo). 50180 • 976 787 480 m ♦ ♦ ♦ Si Ac iES de utebo, Pedro cerrada (utebo) 7
ZaraGoZa c.P. octavuS • Pablo ruiz Picasso, 9. (utebo). 50180 • 976 788 957 ♦ ♦ ♦ Si Ac iES de utebo,Pedro cerrada (utebo) 7
ZaraGoZa c.P. ricardo mur • Galicia, 2 (casetas). 50620 • 976 788 846 ♦ ♦ ♦ Si Ac a. Sanz Briz (casetas) 7
ZaraGoZa c. San miGuEl • cataluña, s/n. (casetas). 50620 • 976 771 137 ♦ ♦ c. teresiano del Pilar 7
zoNa 5
ZaraGoZa c.P. BaSilio ParaíSo
mariano Supervía, 29. 50006 • 976 552 846 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel Servet, corona 
de aragón, Goya
6
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bf (hasta 4.º pri)-m-f
bf (hasta 4.º pri)-f
bf (hasta 2.º pri)
bi (hasta 3.º inf)-f
bi (hasta 3.º inf)
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población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 5
ZaraGoZa c.P. céSar auGuSto • Pedro iii el Grande, 5. 50009 • 976 563 216 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Goya, miguel catalán, virgen del Pilar 6
ZaraGoZa c.P. cESÁrEo aliErta
Pedro iii el Grande, 4. 50009 • 976 557 935 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel catalán, virgen 
del Pilar, miguel Servet
6
ZaraGoZa c.P. doctor aZÚaPedro iii el Grande, 4. 50009 • 976 306 592 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel catalán, virgen 
del Pilar, corona de aragón 6
ZaraGoZa c.P. dominGo miral • mesones de isuela, 7. 50007 • 976 275 628 f ♦ ♦ ♦ Si Ac   José manuel Blecua, miguel Servet 6
ZaraGoZa c.P. EliSEo Godoy BEltrÁnasín y Palacios, 19. 50009 • 976 560 875 ♦ ♦ ♦ Si
Ac miguel Servet, miguel 
catalán, virgen del Pilar, Goya 6
ZaraGoZa c.P. GaScón y marín • Plaza de los Sitios, 4. 50001 • 976 231 960 Al ♦ ♦ ♦ Si Ac medina albaida, Goya, Pedro de luna 7
ZaraGoZa c.P. Joaquín coSta • P.º m.ª agustín, 41. 50004 • 976 235 565 Al ♦ ♦ ♦ Si Ac ramón y cajal, corona de aragón 7
ZaraGoZa c.P. luiS vivES • checa, 25. 50007 • 976 271 308 ♦ ♦ ♦ Si Ac J.m. Blecua, m. Servet 6
ZaraGoZa c.P. miraflorES • Parque miraflores, 1. 50008 • 976 493 105 m-f ♦ ♦ ♦ Si Ac medina albaida, Goya 7
ZaraGoZa c.P. montEcanal • tomás de lezaún, 15. 50012 • 976 756 925 ♦ ♦ ♦ Si Ac Goya, miguel catalán, virgen del Pilar 6
ZaraGoZa c.P. r. SainZ dE varandantra. Sra. de la oliva, 3. 50007 • 976 382 309 ♦ ♦ ♦ Si
Ac José manuel Blecua
miguel Servet 6
ZaraGoZa c.P. rEcartE y ornat • San Juan Bosco, 7. 50009 • 976 352 338 m-f ♦ ♦ ♦ Si Ac corona aragón, Goya 6
ZaraGoZa c.P. roSalES dEl canal • luis Gracia iberni, 4. 50012 • 876 241 565 ♦ ♦ ♦ Si Ac Goya, miguel catalán y virgen del Pilar 6
ZaraGoZa c.P. S. JoSé dE calaSanZ • Eduardo S. hernanz, 43. 50008 • 976 411 217 f ♦ ♦ ♦ Si Ac medina albaida, Goya 7
ZaraGoZa c.P. valdESPartEra • c/ volver a empezar, 7. 50019 • 976 933 599 ♦ ♦ ♦ Si Ac Goya, m. catalán, virgen del Pilar 6
ZaraGoZa c. calaSancio • Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. calaSanZ • teniente coronel valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. cantín y GamBoa • moret, 4. 50001 • 976 228 891 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. cardEnal xaviErrE • Pz. S. francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. comPaÑía dE maría • Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 A ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. El BuEn PaStor • monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. inmaculada concEPción • concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. JESÚS m.ª – El Salvador • Padre arrupe, 13. 50009 • 976 353 400 t-f ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. la milaGroSa • maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. la SallE – franciScanaS • andrés Piquer, 5. 50006 • 976 551 250 f ♦ ♦ ♦ Si c. la Salle franciscanas - Gran vía 6
ZaraGoZa c. madrE m.ª roSa molaS • vía ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. montESSori • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. ntra. Sra. dEl carmEn • madre vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. n. S. dE la mErcEd • P.º ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. PomPiliano • P.º ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. romarEda • Pedro iv el ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 f ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. S. antonio dE Padua • fray J. Garas, 1. 50006 • 976 385 155 A-f ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. SaGrada familia • P.º infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. SaGrado coraZón • P.º de la mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. SaGrado coraZón - moncayo • Juan Pablo ii, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. San aGuStín • cno. de las torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. Santa roSa • azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. S. m. dEl Pilar • P.º reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. villa cruZ • venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147  ♦ ♦ ♦ Si 6
zoNa 6
ZaraGoZa c.P. ana mayayocomin ros, 2 • 50017 • 976 332 797 ♦ ♦ ♦ Si
Ac félix de azara,
Santiago hernández 6
ZaraGoZa c.P. andréS manJón • delicias, 90. 50017 • 976 331 728 ♦ ♦ ♦ Si Ac Jerónimo Zurita, El Portillo 6
ZaraGoZa c.P. antonio BEltrÁn martínEZ av. hispanidad, 68. 50017 • 976 332 864 ♦ ♦ ♦ Si
Ac ramón Pignatelli, 
Jerónimo Zurita 6
ZaraGoZa c.P. ciudad dE ZaraGoZa • Escultor Palao, 17. 50017 • 976 314 620 ♦ ♦ ♦ Si Ac J. Zurita, ramón Pignatelli 6
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bAl (hasta 3.º pri)-A-f-Al
bi (hasta 5.º pri)-f
bi (hasta 2.º pri)-m-f
bi (hasta 1.º pri)
bi (hasta 2.º pri)-Al
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población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
zoNa 6
ZaraGoZa c.P. Emilio morEno calvEtE • P.º calanda, 13. 50010 • 976 531 938 f ♦ ♦ ♦ El Portillo, S. hernández 6
ZaraGoZa c.P. fErnando El católico • S. vicente ferrer, 2. 50011 • 976 332 032 bi ♦ ♦ ♦ Si maría moliner, r.Pignatelli 6
ZaraGoZa c.P. hiSPanidad • océano atlántico, 15. 50012 • 976 329 898 f ♦ ♦ ♦ Si Ac r. Pignatelli, félix de azara 6
ZaraGoZa c.P. J. camón aZnar • av. navarra, 141. 50017 • 976 329 102 f-m ♦ ♦ ♦ Si Ac Santiago hernández, félix de azara 6
ZaraGoZa c.P. JErónimo BlancaS • El noticiero, 1. 50012 • 976 345 342 f ♦ ♦ ♦ Si Ac maría moliner, ramón Pignatelli 6
ZaraGoZa c.P. JoSé maría mir • duquesa villahermosa, 58. 50010 • 976 331 797 ♦ ♦ ♦ Si Ac Jerónimo Zurita, El Portillo 6
ZaraGoZa c.P. Juan xxiii • Juan xxiii, 2. 50010 • 976 337 478 ♦ ♦ ♦ Si Ac El Portillo, S. hernández 7
ZaraGoZa c.P. JuliÁn niEto taPia • c.º del Pilón, 150. 50010 • 976 340 620 ♦ ♦ ♦ Si Ac miralbueno. Santiago hernández 7
ZaraGoZa c.P. miralBuEno • c/ ibón de astún, 5. 50011 • 876 266 599 ♦ ♦ Si A miralbueno. Santiago hernández 7
ZaraGoZa c.P. monSalud
García villas, 1. 50017 • 976 300 011 ♦ ♦ ♦ Si
Ac         El Portillo, félix de 
azara, Santiago hernández
6
ZaraGoZa c.P. ramiro SolanS • teodora lamadrid, 61. 50011 • 976 344 865 ♦ ♦ ♦ Si Ac maría moliner, r.Pignatelli 6
ZaraGoZa c. antonio machado • autovía logroño, 7,200
(B.º venta del olivar). 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ Si
7
ZaraGoZa c. condES dE araGón • ctra. logroño, 7,800
(B.º venta del olivar). 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ Si
7
ZaraGoZa c. hiJaS dE San JoSé • duquesa villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. m.ª inmaculada • vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. PadrE EnriquE dE oSSó • P. E. de ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. SalESiano – n. S. dEl Pilar • m.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. Sta. maGdalEna Sofía. 50012 • Sagitario, 5 • 976 753 730 f ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. Sta. m.ª rEina • Sta. m.ª reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. tErESiano dEl Pilar • cno. Pinseque, 37-39. 50011 • 976 348 095 f ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. virGEn Blanca • San Eloy, 56. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ Si 6
zoNa 7
ZaraGoZa c.P. ÁnGEl EScoriaZa • Juan de las viñas, 8. (cartuja Baja). 50720 • 976 500 484 ♦ ♦ ♦ Si Pablo Gargallo 6
ZaraGoZa c.P. calixto ariÑo - hilario val
José Galiay, 2. 50008 • 976 413 997 ♦ ♦ ♦ Si
Ac P. Gargallo, f. Grande 
covián, Pablo Serrano
6
ZaraGoZa c.P. JuliÁn SanZ iBÁÑEZ
leopoldo romeo, 24. 50002 • 976 425 870 ♦ ♦ ♦ Si
Ac P. Serrano, f. Grande 
covián, Pablo Gargallo
6
ZaraGoZa c.P. laS fuEntES
doctor iranzo, 65. 50002 • 976 494 900 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac f. Grande covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZaraGoZa c.P. marcoS frEchín 
doctor iranzo, 25. 50013 • 976 415 907 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac P. Serrano, f. Grande 
covián, Pablo Gargallo
6
ZaraGoZa c.P. maría molinEr
camino miraflores, 10. 50007 • 976 380 991 ♦ ♦ ♦ Si
Ac P. Gargallo, f. Grande 
covián, Pablo Serrano
6
ZaraGoZa c.P. tomÁS alvira
Pasaje de las cigüeñas, 3. 50013 • 976 423 300 ♦ ♦ ♦ Si
Ac P. Serrano, f. Grande 
covián, Pablo Gargallo
6
ZaraGoZa c.P. torrE ramona
Batalla de lepanto, 40. 50002 • 976 418 477 ♦ ♦ ♦ Si
Ac f. Grande covián, P. 
Serrano, P. Gargallo
6
ZaraGoZa c. aGuStín GEricó (montemolín) • av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. BaJo araGón • Padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. EE. PíaS – Sta. EnGracia • cno. miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. la SallE – montEmolín • José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 f ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. m.ª auxiliadora • mornes, 14. 50007 • 976 272 750 t ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. Santa ana • P.º del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ Si 6
ZaraGoZa c. S. dominGo dE SiloS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 f ♦ ♦ ♦ Si 6
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoviNcia
ainZón c.P. El Pomillo • demetrio Galán Bergua, s/n. 50570 • 976 868 676 ♦ ♦ ♦ Si Ac Juan de lanuza (Borja) 5
alaGón c.P. araGón • av. de la Jarea, s/n. 50630 • 976 611 354 ♦ ♦ ♦ Si Ac conde aranda (alagón) 3
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bf (hasta 2.º pri)-f
bAl (hasta 2.º inf)-Al
bi (hasta 2.º inf)-f
bf (hasta 2.º inf)-m
bi (hasta 1.º pri)
bf (hasta 2.º pri)
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EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoviNcia
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
alaGón c. ntra. Sra. dEl caStillo • av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ ♦ Si 3
alfaJarín c.P. Brianda dE luna • la Portaza, 50. 50172 • 976 100 135 ♦ ♦ ♦ Si Ac río Gállego (Zaragoza) 7
alfamén c.P. matEo valEro • ctra. longares, 58. 50461 • 976 626 242 ♦ ♦ ♦ Ac J. costa (cariñena) 4
alhama dE araGón c.P. PaBlo luna • avda. aragón, 19. 50230 • 976 840 024 ♦ ♦ ♦ Ac Zaurín (ateca) 1
almonacid 
dE la SiErra 
c.P. arZoBiSPo doménEch
San nicolás de tolentino, 2. 50108 • 976 627 002 ♦ ♦ ♦
cabañas (la almunia 
de doña Godina)
4
alPartir c.P. ramón y caJal • P.º ramón y cajal, 2. 50109 • 976 813 001 ♦ ♦ ♦ cabañas (la almunia de doña Godina) 4
aniÑón c.r.a. río riBota • av. constitución, s/n. 50313 • 976 896 128 ♦ ♦ ♦ leonardo de chabacier (calatayud) 1
ariZa c.r.a. PuErta dE araGón • Pilar, 12. 50220 • 976 845 271 ♦ ♦ ♦ Si Ac Zaurín (ateca) 1
atEca c.P. virGEn dE la PEana • Pz. del mesón, 8. 50200 • 976 842 069 ♦ ♦ ♦ Si Ac Zaurín (ateca) 1
aZuara c.r.a. l’alBardín • Extramuros, 55-57. 50140 • 976 834 088 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BElchitE c.P. BElia • El ferial, 6. 50130 • 976 830 316 ♦ ♦ ♦ Si Ac Sección i.E.S. B. Jarnés (Belchite) 2
BorJa c.P. camPo dE BorJa • ramón y cajal, 2. 50540 • 976 867 217 ♦ ♦ ♦ Si Ac Juan de lanuza (Borja) 5




cayo vela, 7. 50246 • 976 824 333 f ♦ ♦ ♦
Ac Sierra de la virgen 
(illueca)
4
BuJaraloZ c.r.a. l'alBada • ctra. General, s/n. 50177 • 976 173 170 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. mar aragón (Bujaraloz) 2
cadrEtE c.P. caStillo qadrit • miguel Servet, 3. 50420 • 976 125 079 ♦ ♦ ♦ Si Ac virgen del Pilar (Zaragoza) 6
calatayud c.P. auGuSta BílBiliS
aragón, s/n. 50300 • 976 881 743 m ♦ ♦ ♦ Si
Ac leonardo de chabacier 
y E. Jimeno (calatayud) 
1
calatayud c.P. BaltaSar GraciÁn
ctra. de valencia, s/n. 50300 • 976 881 652 ♦ ♦ ♦ Si
Ac leonardo de chabacier 
y E. Jimeno (calatayud) 
1
calatayud c.P. franciSco dE Goya
Santander-mediterráneo, s/n. 50300 • 976 882 696 ♦ ♦ ♦ Si
Ac leonardo de chabacier 
y E. Jimeno (calatayud) 
1
calatayud c.P. Salvador minGuiJón
Puerta de Soria, 35. 50300 • 976 881 671 ♦ ♦ ♦ Si
Ac leonardo de chabacier
y E. Jimeno (calatayud) 
1
calatayud c. Santa ana • madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 f ♦ ♦ ♦ Si 1
calatorao c.P. dominGo JiménEZ BEltrÁn
P.º Bruno Solano, 2. 50280 • 976 607 367 ♦ ♦ ♦ Si
Ac cabañas (la almunia 
de doña Godina)
4
cariÑEna c.P. Santo criSto dE SantiaGo




caSPE c.P. alEJo lorén alBarEda
Glorieta f. García lorca, s/n. 50700 • 976 632 028 ♦ ♦ ♦ Si
mar de aragón 
 (caspe)
2
caSPE c.P. comPromiSo dE caSPE • Pz. compromiso, 12. 50700 • 976 630 569 ♦ ♦ ♦ Si mar de aragón (caspe) 2
caSPE c. Santa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 f ♦ ♦ ♦ Si 2
chiPrana c.P. lucio faBio SEvEro • l. fabio Severo, s/n. 50792 • 976 637 228 ♦ ♦ ♦ Ac mar de aragón (caspe) 2
cuartE dE huErva c.P. foro romano • c/ foro romano, 1. 50410 • 976 509 824 ♦ ♦ ♦ Si Ac virgen del Pilar (Zaragoza) 6
cuartE dE huErva c.P. ramón y caJal • ramón y cajal, 53. 50410 • 976 463 295 ♦ ♦ ♦ Si Ac virgen del Pilar (Zaragoza) 6
daroca c.P. PEdro SÁnchEZ ciruElo • c/ Barranco de luzbel, s/n. 50360 • 976 800 879 ♦ ♦ ♦ Si Ac comunidad de daroca (daroca) 1
EJEa dE loS 
caBallEroS
c.P. cErvantES
cervantes, 9. 50600 • 976 661 511 ♦ ♦ ♦ Si
Ac cinco villas y rr. católicos 
(Ejea de los caballeros)
3
EJEa dE loS 
caBallEroS
c.P. fErrEr y racaJ
alegría, s/n. 50600 • 976 662 766 ♦ ♦ ♦ Si
Ac cinco villas y rr. católicos 
(Ejea de los caballeros)
3
EJEa dE loS 
caBallEroS
c.P. rEctor maméS ESPEraBé
P.º constitución, 136. 50600 • 976 661 323 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac cinco villas y rr. católicos 
(Ejea de los caballeros)
3
EJEa dE loS 
caBallEroS
c. ntra. Sra. dE laS mErcEdES
Justicia mayor de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ ♦ Si
3
El BurGo dE EBro c.r.a. maría molinEr • cristina alberdi, bajo. 50730 • 976 105 253 ♦ ♦ ♦ Si Ac Benjamín Jarnés (fuentes de Ebro) 2
El fraSno c.r.a. vicort-iSuEla • av. Bardají, 42. 50320 • 976 609 376 ♦ ♦ ♦ Ac cabañas (almunia doña Godina) 4
éPila c.P. GaSPar rEmiro • ronda diputación, s/n. 50290 • 976 603 990 ♦ ♦ ♦ Si  rodanas (épila) 4
Erla c.r.a. monlora • Plaza autonomía, s/n. 50611 • 976 694 161 ♦ ♦ ♦ reyes católicos (Ejea de los caballeros) 3
EScatrón c.P. San JaviEr • Plano San Javier, s/n. 50790 • 976 170 095 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bi (hasta 1.º pri)-f
bi (hasta 2.º inf)
bi (hasta 2.º inf)
22
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoviNcia
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
faBara c.r.a. faBara-nonaSPE. doS aGuaS • av. la Jota aragonesa, s/n. 50793 • 976 635 044 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. mar de aragón (maella) 2
fayón c.P. nuEStra SEÑora dEl Pilar • heno, s/n. 50795 • 976 635 692 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. Bajo cinca (mequinenza) 2
fiGuEruElaS c.r.a. ínSula Barataria • P.º la nevería, s/n. 50639 • 976 656 240 ♦ ♦ ♦ Si Siglo xxi (Pedrola) 3
fuEndEJalón c.r.a. laS viÑaS • afueras, s/n. 50529 • 976 862 131 ♦ ♦ ♦ Juan de lanuza (Borja) 5
fuEntES dE EBro c.P. luiS García SainZ • agustina de aragón, 1. 50740 • 976 160 101 ♦ ♦ ♦ Si Ac Benjamín Jarnés (fuentes de Ebro) 2
Gallur c.P. maría domínGuEZ • miguel Servet, s/n. 50650 • 976 864 845 ♦ ♦ ♦ Si  río arba (tauste) 3
GElSa c.r.a. dEl EBro • Buen Suceso, s/n. 50786 • 976 176 626 ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (fuentes de Ebro) 2
Gotor c.r.a. aranda-iSuEla • convento, s/n. 50257 • 976 821 078 ♦ ♦ ♦ Ac Sierra de la virgen (illueca) 4
hErrEra dE navarroS c.P. San JorGE • revés, 43. 50150 • 976 143 106 ♦ ♦ ♦ Joaquín costa (cariñena) 4
iBdES c.r.a. mESa-PiEdra-alto camPillo • Puerta de la aldea, s/n. 50236 • 976 872 769 ♦ ♦ ♦ Zaurín (ateca) 1




av. laviaga castillo, 14. 50100 • 976 812 199 ♦ ♦ ♦ Si
Ac cabañas (la almunia de 
doña Godina)
4
la JoyoSa c.P. ramón y caJal • Pz. de España, 1. 50692 • 976 651 155 ♦ ♦ ♦ Si Ac a. Sanz Briz (casetas) 7




avda. cortes de aragón, s/n. 50171 • 976 107 767 ♦ ♦ ♦ Si





c.P. rEino dE araGón
av. cortes de aragón, 111. 50171 • 976 108 232 ♦ ♦ ♦ Si
Ac ítaca, río Gállego
(Zaragoza)
7
lEciÑEna c.r.a. BaJo GÁllEGo • av. Zaragoza, 70. 50160 • 976 168 084 ♦ ♦ ♦ Si Ac ítaca (Zaragoza) 7
lonGarES c.P. diEGo EScolano • av. valencia, s/n. 50460 • 976 142 418 ♦ ♦ ♦ Ac Joaquín costa (cariñena) 4
lumPiaquE c.r.a. dE lumPiaquE • muntadas, 3. 50295 • 976 601 617 ♦ ♦ ♦ Ac rodanas (épila) 4
maElla c.P. virGEn dEl Portal • Pza. de Zaragoza, 38. 50710 • 976 638 065 ♦ ♦ ♦ Ac Sección i.E.S. mar de aragón (maella) 2
maGallón c.r.a. la huEcha • Pza. aragón, 12. 50520 • 976 858 178 ♦ ♦ ♦ Juan de lanuza (Borja) 5
mainar c.P. Santa ana • ctra. valencia, s/n. 50368 • 976 807 001 ♦ ♦ ♦ c. de daroca (daroca) 1
mallén c.P. manlia • miraflores, s/n. 50550 • 976 850 394 ♦ ♦ ♦ Si Ac valle de huecha (mallén) 5
maluEnda c.r.a. trES riBEraS • doctor García Sancho, 7. 50340 • 976 890 289 ♦ ♦ ♦ Ac Emilio Jimeno (calatayud) 1
maría dE huErva c.P. San roquE • av. Zaragoza, s/n. 50430 • 976 124 211 f ♦ ♦ ♦ Si Ac virgen Pilar (Zaragoza) 6
mEquinEnZa c.P. maría quintana • ctra. de fraga, s/n. 50170 • 974 464 270 ♦ ♦ ♦ Sección i.E.S. Bajo cinca (mequinenza) 6
morata dE Jalón c.P. lucaS arriBaS • c.º Baldío, s/n. 50260 • 976 605 293 ♦ ♦ ♦ Ac cabañas (la almunia de doña Godina) 3
moroS c.r.a. El mirador • torruntero, s/n. 50215 • 976 874 787 ♦ ♦ ♦ Zaurín (ateca) 1
muEl c.r.a. orBa • José antonio, 24. 50450 • 976 140 387 ♦ ♦ ♦ Si Ac J. costa (cariñena) 4
novallaS c.r.a. BécquEr • av. navarra, 16. 50510 • 976 198 149 ♦ ♦ ♦ Ac tubalcaín (tarazona) 5
novillaS c.P. San nicaSio • c.º de mallén, 40. 50530 • 976 861 197 ♦ ♦ ♦ valle de huecha (mallén) 5
PaniZa c.r.a. la cEPa • ctra. de aladrén, s/n. 50480 • 976 622 940 ♦ ♦ ♦ J. costa (cariñena) 4
PEdrola c.P. cErvantES • Progreso, 6. 50690 • 976 615 281 ♦ ♦ ♦ Si  Siglo xxi (Pedrola) 3
Pina dE EBro c.P. ramón y caJal • ramón y cajal, 60. 50750 • 976 165 347 ♦ ♦ ♦ Si Ac Benjamín Jarnés (fuentes de Ebro) 2
Pina dE EBro c. Sta. m.ª dE la ESPEranZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 in ♦ ♦ ♦ Si 2
PinSEquE c.P. miGuEl artiGaS • P.º de los Estudiantes, s/n. 50298 • 976 617 373 ♦ ♦ ♦ Si Ac conde de aranda (alagón) 3
PinSoro - EJEa c.r.a. luiS BuÑuEl • corneta, s/n. 50694 • 976 673 852 ♦ ♦ ♦ Ac cinco villas (Ejea de los caballeros) 3
Pradilla dE EBro c.P. Joaquín coSta • Joaquín costa, 73. 50668 • 976 860 216 ♦ ♦ ♦ río arba (tauste) 3
quinto c.P. fErnando El católico • d. quintín debón, 1. 50770 • 976 177 302 f ♦ ♦ ♦ Benjamín Jarnés (fuentes de Ebro) 2
rEmolinoS c.P. alfrEdo muiÑoS • Escuelas nuevas, s/n. 50637 • 976 618 356 ♦ ♦ ♦ Ac conde de aranda (alagón) 3
ricla c.P. maEStro monrEal • d.ª clara, s/n. 50270 • 976 606 294 f ♦ ♦ ♦ Ac cabañas (la almunia de doña Godina) 4
SÁdaBa c.r.a. loS BaÑalES
av. Gral. carlos de castro, 1. 50670 • 976 675 290 ♦ ♦ ♦






av. Galo Ponte, 90. 50840 • 976 683 030 f ♦ ♦ ♦ Si
Ac Gallicum (Zuera) 7
SÁStaGo c.P. daniEl fEdErio • Escuelas, 1-3. 50780 • 976 178 100 ♦ ♦ ♦ Si Secc. i.E.S. B. Jarnés (Sástago) 2
SaviÑÁn c.r.a. El EnEBro • S. roque, 24. 50299 • 976 825 560 ♦ ♦ ♦ Sierra de la virgen (illueca) 4
SoBradiEl c.P. SuBPradEl • conde, 2. 50629 • 976 139 116 ♦ ♦ ♦ Si a. Sanz Briz (casetas) 7
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
bi (hasta 3.º inf)
bi (hasta 3.º inf)-f
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pRivada EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza capital
población Nombre • dirección • teléfono n . r
ZaraGoZa c. advEntiSta-riGEl • alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. BritÁnico dE araGón • ctra. valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. EScolanía infantES dEl Pilar • florencio Jardiel, s/n. 50003 • 976 298 273 ♦ Si
ZaraGoZa c. Juan dE lanuZa • ctra. del aeropuerto, 275. 50011 • 976 300 336 f ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. la alfranca • av. movera, 147. 50194 • 976 573 030 f ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. licEo EuroPa • c.º fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 f ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. lycéE franÇaiS moliÈrE • manuel marraco ramón, 8. 50018 • 976 525 444 fr ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. montEaraGón • Paseo reyes de aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ Si
ZaraGoZa c. San alBErto maGno • urb. torres S. lamberto, 58. 50011 • 976 340 321       Alemán ♦ ♦ Si
ZaraGoZa c. SanSuEÑa • Gastón de Bearne, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ Si
EducacióN EspEcial. zaRagoza
población Nombre • dirección • teléfono p c n	.	&	F	q	r	H cpR
ZaraGoZa c.E.E. alBorada • andador Pilar cuartero, 1. 50018 • 976 510 520  ac ♦ ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c.E.E. ÁnGEl riviÈrE • José Galiay, 4. 50008 • 976 493 903  ac ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c.E.E. JEan PiaGEt • avda. majas de Goya, 12. 50018 • 976 799 837   ac ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 7
ZaraGoZa c.E.E. rincón dE Goya rincón de Goya, 4. 50006 • 976 255 545  ac ♦ ♦ ♦ ♦ Si 6
villamayor
dE GÁllEGo c. loS PuEyoS • c.º del Paso, 250. 50162 • 976 570 244 ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 7
ZaraGoZa c. cEdES • San cristóbal, 4 • 976 515 121. 50015 • San GrEGorio ♦ ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. San antonio • c.º del Buro, 80. 50011 • 976 331 940 ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 6
ZaraGoZa c. El cariÑo • ctra. de logroño, km 7,8. 50011 • 976 338 976 ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 7
ZaraGoZa c. la PuríSima Para niÑoS SordoS • corona de aragón, 54. 50009 • 976 552 749 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 6
ZaraGoZa c. San GErmÁn (aSPacE) • ctra. huesca, s/n. (urb. el Zorongo). 50020 • 976 516 522 ♦ ♦ ♦ Si 7
ZaraGoZa c. atadES, c.E.E. San martín dE PorrES • octavio de toledo, 2. 50007 • 976 379 927 ♦ ♦ ♦ ♦ Si ♦ 6
p Público c concertado n infantil . Educación Básica obligatoria & Educación Secundaria obligatoria 
F transición a la vida adulta          q Programa de cualificación Profesional inicial         r comedor            H residencia
EducacióN iNFaNtil Y pRiMaRia. zaRagoza pRoviNcia
población Nombre • dirección • teléfono p c n . r adscrito al i.E.s. cpR
SoS dEl rEy 
católico
c.P. iSidoro Gil dE JaZ
Plaza de la villa, 2. 50680 • 948 888 202 ♦ ♦ ♦
Ac Sierra leyre (lumbier-
Sangüesa-navarra)
3
taraZona c.P. moncayo • av. de la Paz, 10. 50500 • 976 641 685 ♦ ♦ ♦ Si tubalcaín (tarazona) 5
taraZona c.P. Joaquín coSta • av. de navarra, 21. 50500 • 976 640 614 ♦ ♦ ♦ Si tubalcaín (tarazona) 5
taraZona c. n. S. dEl Pilar • Gutiérrez de córdoba, 4-8. 50500 • 976 640 500 f ♦ ♦ ♦ Si 5
taraZona c. SaGrada familia • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ Si 5
tauStE c.P. alfonSo i El Batallador
av. obispo José m.ª conget, s/n. 50660 • 976 854 192 ♦ ♦ ♦ Si
río arba (tauste) 3
tauStE c.P. Sancho aBarca • mayor, 2. 50660 • 976 859 345 ♦ ♦ ♦ río arba (tauste) 3
tauStE c.P. Sta. EnGracia • ronda de mediodía, s/n. 50660 • 976 856 809 ♦ ♦ ♦ río arba (tauste) 3
torrES dE BErrEllén c.P. tomÁS romoJaro • c.º Garfilán, 37. 50693 • 976 653 110 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Ángel Sanz Briz (casetas) 7
toSoS c.P. toSoS • ctra. cariñena, 12. 50154 • 976 147 022 ♦ ♦ ♦ Ac J. costa (cariñena) 4
unduéS dE lErda c.P. dE unduéS dE lErda • Prado, 1-3. 50689 ♦ ♦ ♦ Sierra leyre (lumbier-Sangüesa-navarra
3
uSEd c.r.a. cErro dE Sta. cruZ • ctra. de atea, s/n. 50374 • 976 809 112 ♦ ♦ ♦ comunidad de daroca (daroca) 1
villafranca dE EBro c.r.a. la SaBina • av. Zaragoza, 23. 50174 • 976 167 183 ♦ ♦ ♦ Si río Gállego (Zaragoza) 2
villanuEva dE GÁllEGo c.P. Pintor Pradilla • Pirineos, 10. 50830 • 976 180 178 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Gallicum (Zuera) 7
villanuEva dE huErva c.P. San BlaS • av. Zaragoza, 29. 50153 • 976 143 493 ♦ ♦ ♦ Joaquín costa (cariñena) 4
villarrEal dE huErva c.P. fErnando El católico • c.º de la Estación, 15. 50490 • 976 807 219 ♦ ♦ ♦ comunidad de daroca (daroca) 1
ZuEra c.P. odón dE BuEn • Jorge luna, 15. 50800 • 976 680 114 f ♦ ♦ ♦ Si Ac Gallicum (Zuera) 7
ZuEra c. ntra. Sra. dEl Pilar • antonio machado, 18. 50800 • 976 680 116 ♦ ♦ ♦ Si c. San Gabriel (Zuera) 7
ZuEra c. S. GaBriEl • colegio S. Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 f ♦ ♦ Si 7
p Público  c concertado  n infantil 2.º ciclo  . Primaria  rcomedor ♦ Privado  c.E.i. centro de Educación infantil  M centro de escolarización preferente 
para alumnos con discapacidad motora  t centro de escolarización preferente para alumnos con trastorno generalizado del desarrollo  a centro de escolarización 
preferente para alumnos con discapacidad auditiva  F imparte 2.º idioma francés desde 5.º de Primaria  iN imparte 2.º idioma inglés desde 5.º de Primaria  al 
imparte 2.º idioma alemán desde 5.º de Primaria  Bi Bilingüe inglés  BF Bilingüe francés  Bal Bilingüe alemán plc Proyecto lingüístico catalán  ac Programa 
apertura de centros horario extraescolar  (iNF= infantil - pRi= Primaria) adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros  4 cPr 
la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  6 cPr Zaragoza n.º1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
24
1 iES lucaS mallada  AC BF Bach. Internacional torre mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 1
2 iES PirÁmidE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 2
3 iES ramón y caJal  AC av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 3
4 iES SiErra dE Guara  BF BI Q ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 4 X V ♦ L
5 EScuEla dE artE Santo cristo de los milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 5
6 ifPE montEaraGón Q ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 6 ♦ ♦
7 cPifP San lorEnZo  madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 7 ♦ ♦ ♦
8 cPifP PirÁmidE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 240 131 ♦ 3 8 ♦ ♦ ♦
9 artE-miSS huESca alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 9 ♦ ♦
10 alfrEd  coso alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 10 ♦
11 c. altoaraGón Pasaje Pico del Águila, 7. 22004 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 11
12 c. San BErnardo av. monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 12
13 c. San viator  av. Parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 13
14 c. Santa ana  coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 14
15 c. Santa roSa  Pasaje ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 15
centros públicos y concertados de la provincia de Huesca
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
16 aínSa BF AC iES SoBrarBE • lucien Briet, s/n. 22330. comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 16
17 alcolEa dE cinca iES cinca - alcanadrE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 17
18 almudévar AC SEcción iES PirÁmidE • las ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 18
19 BarBaStro AC Q iES hnoS. arGEnSola • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦
20 BarBaStro  BF AC Q  iES martínEZ varGaS • camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦ N ♦
21 BarBaStro c. San JoSé dE calaSanZ • Plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 21
22 BarBaStro c. San vicEntE dE PaÚl • camino real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 22
23 BarBaStro c. la inmaculada • av. del Ejército Español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ 4 23
24 BEnaSquE c. vallE dE BEnaSquE • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 24
25 BiEScaS SEcción iES SaBiÑÁniGo • Plaza ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 25
26 Binéfar iES SiErra dE San quílEZ • hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 26 ♦ ♦
27 caStEJón dE SoS  AC SEcción iES GrauS • Plaza constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 27
28 fraGa  PLC  AC  Q iES BaJo cinca • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28 ♦
29 fraGa  PLC  AC iES ramón JoSé SEndEr • Paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 29
30 fraGa c. Santa ana • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 30
31 GraÑén  AC iES montES nEGroS • Escuelas, s/n. 22260. comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 31
32 GrauS  AC iES BaltaSar GraciÁn • Partida coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 32
33 Jaca  BF  AC iES PirinEoS • ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦
34 Jaca iES dominGo miral • av. regimiento Galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 34
35 Jaca inSt. formación aGroamBiEntal • ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 35
36 Jaca c. EScuElaS PíaS • av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 36 ♦
37 monZón  AC iES JoSé mor dE fuEntES • av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 37 ♦ ♦
38 monZón c. Santo dominGo Savio • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦ ♦ ♦
39 SaBiÑÁniGo  BF Q AC  iES BiEllo araGón • derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 39 ♦ ♦
40 SaBiÑÁniGo  AC iES San alBErto maGno • P.º de la corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40
41 SahÚn c. ntra. Sra. dE GuayEntE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 41 ♦ ♦
42 SariÑEna  AC Q iES monEGroS-GaSPar lax • camino de las torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 42 ♦
43 tamaritE dE litEra  PLC    iES la llitEra • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 43 ♦ ♦
Eso, Bachillerato
y ciclos Formativos de “grado Medio”
HuEsca
centros públicos y concertados de Huesca capital
















































































































































































































1adscripción cpR: 1 cPr fraga  2 cPr Graus  3 cPr huesca4 cPr monzón  5 cPr Sabiñánigo
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora A centro de escolarización preferente para alumnos con
discapacidad auditiva L diurno y nocturno D distancia X diurno y a distancia H distancia, diurno y nocturno
Q certificado Sistema Gestión calidad N nocturno V vespertino W diurno y vespertino Z diurno, vespertino y nocturno
PLC Proyecto lingüístico catalán PL Plurilingüe inglés-francés 3LE opción 3.ª lengua Extranjera
♦ Privado no concertado BF Bilingüe-francés BI Bilingüe inglés BAL Bilingüe alemán AC Programa apertura de centros
25
tipo dE cENtRo
cpiFp: centro Público integrado 
de formación Profesional.
EFa: Escuela familiar agraria.
Eso: Educación Secundaria 
obligatoria.
iEs: instituto de Educación 
Secundaria.
iFa: instituto de formación 
agroambiental.




cYt: ciencias y tecnología.







aca205 trabajos forestales de 
conservación del medio 
natural.
aFd201 conducción en 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural.
adg201 Gestión administrativa.
aRg202 impresión en artes 
Gráficas.
aRg203 Preimpresión.
cis201 laboratorio de imagen.
coM201 comercio.
ElE201 Equipos Electrónicos de 
consumo.
ElE202 instalaciones Eléctricas y 
automáticas.
ElE203 instalaciones de 
telecomunicaciones.
Eoc201 acabados de 
construcción.
FME202 mecanizado.
FME203 Soldadura y calderería.
Hot201 cocina y Gastronomía.
Hot203 Servicios en restauración.
iFc201 Sistemas microinformáticos 
y redes.
iMp202 Estética Personal 
decorativa.
iMp203 Peluquería.
iNa204 aceites de oliva y vinos.
iNa207 Panadería, repostería y 
confitería
MaM201 fabricación a medida e 
instalación en carpintería 
y mueble.
Msp201 instalación y 
mantenimiento 
Electromecánico de 
maquinaria y conducción 
de líneas.
Msp203 montaje y mantenimiento 
de instalaciones de 
frío, climatización y 
Producción de calor.




saN201 cuidados auxiliares de 
Enfermería.




1 iES lucaS mallada  AC BF Bach. Internacional torre mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 ♦ ♦ X X 3 1
2 iES PirÁmidE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 2
3 iES ramón y caJal  AC av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ L L 3 3
4 iES SiErra dE Guara  BF BI Q ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 4 X V ♦ L
5 EScuEla dE artE Santo cristo de los milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ 3 5
6 ifPE montEaraGón Q ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 6 ♦ ♦
7 cPifP San lorEnZo  madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 3 7 ♦ ♦ ♦
8 cPifP PirÁmidE  AC Q cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 240 131 ♦ 3 8 ♦ ♦ ♦
9 artE-miSS huESca alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 3 9 ♦ ♦
10 alfrEd  coso alto, 32. 22003 • 974 221 725 ♦ 3 10 ♦
11 c. altoaraGón Pasaje Pico del Águila, 7. 22004 • 974 238 369 ♦ ♦ ♦ 3 11
12 c. San BErnardo av. monreal, 14. 22003 • 974 221 800 ♦ ♦ 3 12
13 c. San viator  av. Parque, 15. 22003 • 974 238 112 ♦ ♦ 3 13
14 c. Santa ana  coso alto, 47. 22003 • 974 220 270 ♦ ♦ 3 14
15 c. Santa roSa  Pasaje ruiseñores, s/n. 22004 • 974 238 625 ♦ ♦ 3 15
centros públicos y concertados de la provincia de Huesca
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
16 aínSa BF AC iES SoBrarBE • lucien Briet, s/n. 22330. comedor • 974 500 056 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 16
17 alcolEa dE cinca iES cinca - alcanadrE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 ♦ ♦ 1 17
18 almudévar AC SEcción iES PirÁmidE • las ciencias, 1. 22270 • 974 250 266 ♦ ♦ 3 18
19 BarBaStro AC Q iES hnoS. arGEnSola • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 19 ♦
20 BarBaStro  BF AC Q  iES martínEZ varGaS • camino de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦ N ♦
21 BarBaStro c. San JoSé dE calaSanZ • Plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 ♦ ♦ 4 21
22 BarBaStro c. San vicEntE dE PaÚl • camino real Zaragoza, s/n. 22300 • 974 310 295 ♦ ♦ 4 22
23 BarBaStro c. la inmaculada • av. del Ejército Español, 79. 22300 • 974 311 400 ♦ ♦ ♦ 4 23
24 BEnaSquE c. vallE dE BEnaSquE • av. luchón, s/n. 22440 • 974 552 107 ♦ ♦ 2 24
25 BiEScaS SEcción iES SaBiÑÁniGo • Plaza ayuntamiento, 4. 22630 • 974 495 634 ♦ ♦ 5 25
26 Binéfar iES SiErra dE San quílEZ • hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 26 ♦ ♦
27 caStEJón dE SoS  AC SEcción iES GrauS • Plaza constitución, 1. 22466 • 974 553 269 ♦ ♦ 2 27
28 fraGa  PLC  AC  Q iES BaJo cinca • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 28 ♦
29 fraGa  PLC  AC iES ramón JoSé SEndEr • Paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 29
30 fraGa c. Santa ana • hna. andresa, s/n. 22520 • 974 471 862 ♦ ♦ 1 30
31 GraÑén  AC iES montES nEGroS • Escuelas, s/n. 22260. comedor • 974 390 303 ♦ ♦ 3 31
32 GrauS  AC iES BaltaSar GraciÁn • Partida coscolla, s/n. 22430 • 974 540 157 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 32
33 Jaca  BF  AC iES PirinEoS • ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 33 ♦ ♦
34 Jaca iES dominGo miral • av. regimiento Galicia, 6. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ L L 5 34
35 Jaca inSt. formación aGroamBiEntal • ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 5 35
36 Jaca c. EScuElaS PíaS • av. Perimetral, 2. 22700 • 974 360 392 ♦ ♦ 5 36 ♦
37 monZón  AC iES JoSé mor dE fuEntES • av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 37 ♦ ♦
38 monZón c. Santo dominGo Savio • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 38 ♦ ♦ ♦
39 SaBiÑÁniGo  BF Q AC  iES BiEllo araGón • derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 39 ♦ ♦
40 SaBiÑÁniGo  AC iES San alBErto maGno • P.º de la corona, 2. 22600 • 974 480 179 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 40
41 SahÚn c. ntra. Sra. dE GuayEntE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 ♦ 2 41 ♦ ♦
42 SariÑEna  AC Q iES monEGroS-GaSPar lax • camino de las torres, s/n. 22200 • 974 571 114 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 42 ♦























































































































































































































1 iES francéS dE aranda   BI  AC  Q ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 iES Santa EmErEnciana  AC  Q Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 2 W V
3 iES SEGundo dE chomón  AC  Q atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦ V ♦ ♦
4 iES vEGa dEl turia  BF  AC víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 4 ♦ V V
5 ifPE San BlaS  AC  Q Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 EScuEla dE artE dE tEruEl Plaza catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón mariano muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 c. la SallE - San JoSé av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 c. laS viÑaS  camino capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 c. la PuríSima y SantoS mÁrtirES  Plaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 c. victoria díEZ  av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
centros públicos y concertados de la provincia de teruel
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
12 alBarracín AC SEcc. iES Sta. EmErEnciana dE tEruEl • c.º de Gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 alcaÑiZ  AC Q iES BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13
14 alcaÑiZ  AC Q  cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 alcaÑiZ c. la inmaculada • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 15
16 alcaÑiZ c. San valEro • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 16
17 alcoriSa  AC iES damiÁn formEnt • miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 17
18 andorra  BF AC Q iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 18 ♦ ♦
19 calamocha  AC iES vallE dEl Jiloca • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 19 ♦
20 calanda iES vallE dEl GuadaloPE • Paseo alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 20
21 cantaviEJa  AC SEcc. iES SEGundo dE chomón dE tEruEl • av. maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 21
22 cElla iES SiErra PalomEra • Partida El carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 22
23 híJar iES PEdro laín EntralGo • Bajada de San antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 23
24 monrEal dEl camPo  AC iES Salvador victoria • maría moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 24 ♦
25 mora dE ruBiEloS iES GÚdar - JavalamBrE • av. ibáñez martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 25
26 utrillaS  AC Q iES fErnando lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 26 ♦ ♦
27 valdErroBrES AC iES matarraÑa• av. General Gutiérrez mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 27 ♦
zaRagoza
centros públicos y concertados de zaragoza capital Q                    Q (El Bachillerato de artes no está zonificado)
cENtRo dirección • c.p. • teléfono
Zona 1
1 iES avEmPacE  A AC islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES ElaioS  AC andador Pilar cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 iES miGuEl dE molinoS  BI BF AC Gabriel García márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 iES ParquE Goya manuel lahoz valle, 1. 50018 • 976 506 628 ♦ ♦ 7 4
5 iES tiEmPoS modErnoS  M Q AC PL Segundo de chomón, 4. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 X ♦ V
6 c. criSto rEy av. academia Gral. militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 6
7 c. El Pilar - mariStaS  Poeta rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 c. SaGrado coraZón dE JESÚS Poeta Pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8
9 c. San valEro  Q violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9 ♦ ♦ ♦ ♦
Zona 2                                        H Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Enseñanzas Profesionales de música
1 iES ítaca  AC  Q avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 iES la aZucarEra  AC matilde Sangüesa, 53. 50015 • 976 478 383 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 iES PEdro dE luna (3 años)  BI AC  H universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 iES Pilar lorEnGar BF Q AC miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 V ♦
5 iES río GallEGo BF AC Q río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ H
6 c. don BoSco alfonso Zapater cerdán, 21. 50014 • 976 396 619 ♦ ♦ 7 6
adscripción cpR: 7 cPr Zaragoza n.º2 Juan de lanuza
Eso, Bachillerato
y ciclos Formativos de “grado Medio”
tERuEl
centros públicos y concertados de teruel capital
















































































































































































































1adscripción cpR: 1 cPr alcañiz  2 cPr andorra  3 cPr calamocha4 cPr teruel  5 cPr utrillas
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora A centro de escolarización preferente para alumnos con
discapacidad auditiva L diurno y nocturno D distancia X diurno y a distancia H distancia, diurno y nocturno
Q certificado Sistema Gestión calidad N nocturno V vespertino W diurno y vespertino Z diurno, vespertino y nocturno
PLC Proyecto lingüístico catalán PL Plurilingüe inglés-francés 3LE opción 3.ª lengua Extranjera
♦ Privado no concertado BF Bilingüe-francés BI Bilingüe inglés BAL Bilingüe alemán AC Programa apertura de centros
27
1 iES francéS dE aranda   BI  AC  Q ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 1 ♦
2 iES Santa EmErEnciana  AC  Q Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 2 W V
3 iES SEGundo dE chomón  AC  Q atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 3 ♦ ♦ V ♦ ♦
4 iES vEGa dEl turia  BF  AC víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ ♦ H H 4 4 ♦ V V
5 ifPE San BlaS  AC  Q Barrio San Blas. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ ♦ 4 5
6 EScuEla dE artE dE tEruEl Plaza catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4 6
7 EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón mariano muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 4 7 ♦ ♦
8 c. la SallE - San JoSé av. de Sagunto, s/n. 44002 • 978 617 178 ♦ ♦ 4 8
9 c. laS viÑaS  camino capuchinos, 1. 44003 • 978 617 115 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 9
10 c. la PuríSima y SantoS mÁrtirES  Plaza Goya, 5. 44001 • 978 601 161 ♦ ♦ 4 10
11 c. victoria díEZ  av. ruiz Jarabo, 4. 44002 • 978 620 131 ♦ ♦ 4 11
centros públicos y concertados de la provincia de teruel
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
12 alBarracín AC SEcc. iES Sta. EmErEnciana dE tEruEl • c.º de Gea, 19. 44100 • 978 710 215 ♦ ♦ 4 12
13 alcaÑiZ  AC Q iES BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 1 13
14 alcaÑiZ  AC Q  cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 alcaÑiZ c. la inmaculada • Blasco, 1. 44600 • 978 831 087 ♦ ♦ 1 15
16 alcaÑiZ c. San valEro • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 ♦ ♦ 1 16
17 alcoriSa  AC iES damiÁn formEnt • miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 ♦ ♦ 2 17
18 andorra  BF AC Q iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 18 ♦ ♦
19 calamocha  AC iES vallE dEl Jiloca • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 19 ♦
20 calanda iES vallE dEl GuadaloPE • Paseo alcañiz, s/n. 44570 • 978 846 002 ♦ ♦ 1 20
21 cantaviEJa  AC SEcc. iES SEGundo dE chomón dE tEruEl • av. maestrazgo, 5. 44140 • 964 185 110 ♦ ♦ 5 21
22 cElla iES SiErra PalomEra • Partida El carro, s/n. 44370 • 978 653 312 ♦ ♦ 4 22
23 híJar iES PEdro laín EntralGo • Bajada de San antonio, s/n. 44530 • 978 820 876 ♦ ♦ 1 23
24 monrEal dEl camPo  AC iES Salvador victoria • maría moliner, 4. 44300 • 978 863 511 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 24 ♦
25 mora dE ruBiEloS iES GÚdar - JavalamBrE • av. ibáñez martín, s/n. 44400 • 978 800 409 ♦ ♦ 4 25
26 utrillaS  AC Q iES fErnando lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 26 ♦ ♦
27 valdErroBrES AC iES matarraÑa• av. General Gutiérrez mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 27 ♦
zaRagoza
centros públicos y concertados de zaragoza capital Q                    Q (El Bachillerato de artes no está zonificado)
cENtRo dirección • c.p. • teléfono
Zona 1
1 iES avEmPacE  A AC islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES ElaioS  AC andador Pilar cuartero, 3. 50018 • 976 527 500 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 iES miGuEl dE molinoS  BI BF AC Gabriel García márquez, 20. 50018 • 976 732 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 iES ParquE Goya manuel lahoz valle, 1. 50018 • 976 506 628 ♦ ♦ 7 4
5 iES tiEmPoS modErnoS  M Q AC PL Segundo de chomón, 4. 50018 • 976 525 302 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 X ♦ V
6 c. criSto rEy av. academia Gral. militar, 80. 50015 • 976 514 422 ♦ ♦ 7 6
7 c. El Pilar - mariStaS  Poeta rafael alberti, 5. 50018 • 976 519 655 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 c. SaGrado coraZón dE JESÚS Poeta Pablo neruda, 35. 50018 • 976 466 282 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 8
9 c. San valEro  Q violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9 ♦ ♦ ♦ ♦
Zona 2                                        H Existe un grupo adaptado a las necesidades de los alumnos de Enseñanzas Profesionales de música
1 iES ítaca  AC  Q avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦
2 iES la aZucarEra  AC matilde Sangüesa, 53. 50015 • 976 478 383 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2
3 iES PEdro dE luna (3 años)  BI AC  H universidad, 2. 50001 • 976 290 249 ♦ ♦ ♦ L ♦ 7 3
4 iES Pilar lorEnGar BF Q AC miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4 V ♦
5 iES río GallEGo BF AC Q río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ H

























































































































































































































cpiFp: centro Público integrado 
de formación Profesional.
EFa: Escuela familiar agraria.
Eso: Educación Secundaria 
obligatoria.
iEs: instituto de Educación 
Secundaria.
iFa: instituto de formación 
agroambiental.




cYt: ciencias y tecnología.







aca205 trabajos forestales de 
conservación del medio 
natural.
aFd201 conducción en 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural.
adg201 Gestión administrativa.
aRg202 impresión en artes 
Gráficas.
aRg203 Preimpresión.
cis201 laboratorio de imagen.
coM201 comercio.
ElE201 Equipos Electrónicos de 
consumo.
ElE202 instalaciones Eléctricas y 
automáticas.
ElE203 instalaciones de 
telecomunicaciones.
Eoc201 acabados de 
construcción.
FME202 mecanizado.
FME203 Soldadura y calderería.
Hot201 cocina y Gastronomía.
Hot203 Servicios en restauración.
iFc201 Sistemas microinformáticos 
y redes.
iMp202 Estética Personal 
decorativa.
iMp203 Peluquería.
iNa204 aceites de oliva y vinos.
iNa207 Panadería, repostería y 
confitería
MaM201 fabricación a medida e 
instalación en carpintería 
y mueble.
Msp201 instalación y 
mantenimiento 
Electromecánico de 
maquinaria y conducción 
de líneas.
Msp203 montaje y mantenimiento 
de instalaciones de 
frío, climatización y 
Producción de calor.




saN201 cuidados auxiliares de 
Enfermería.






7 c. la concEPción la iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 c. la PuríSima y San antonio camino del vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 c. San vicEntE dE PaÚl San vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
Zona 3
1 iES andalÁn AC París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 iES luiS BuÑuEl AC Sierra de vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 L
3 c. EScuElaS PíaS conde aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 c. la anunciata Santa inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 c. nuEStra SEÑora dEl carmEn y San JoSé Santa inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
Zona 4
1 iES ÁnGEl SanZ BriZ Paseo constitución, 31 (casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES PEdro cErrada-utEBo  Q las fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
3 iES dE utEBo avda. Puerto rico, 9-11. 50180 • 976 772 475 ♦ ♦ 7 3
Zona 5                                                                                                           (El Bachillerato de artes no está zonificado) 
1 iES corona dE araGón (3 años) A M BF AC Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ 6 1
2 iES Goya (2 años) BAL  av. Goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 iES JoSé m. BlEcua  AC cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X X X 6 3 ♦ ♦
4 iES mEdina alBaida  M AC José luis Pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 iES miGuEl catalÁn  BAL AC av. isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ Z
6 iES miGuEl SErvEt (2 años)  A Paseo ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ ♦ L 6 6
7 iES ramón y caJal  AC 3LE ramón Pignatelli, 102. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 iES virGEn dEl Pilar  AC Q Paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ L ♦ ♦
9 cPifP corona dE araGón (3 años) A M BF AC Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ 6 9 ♦ L L ♦
10 c. calaSancio Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 10
11 c. calaSanZ tte. coronel valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 11
12 c. cantín y GamBoa moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 12
13 c. cardEnal xaviErrE Plaza San francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 c. comPaÑía dE maría  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 14
15 c. El BuEn PaStor  BI monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 15 ♦
16 c. inmaculada concEPción concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 16
17 c. JESÚS maría El Salvador Padre arrupe, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 17
18 c. la milaGroSa maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 18
19 c. la SallE franciScanaS-Gran vía Santa teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 19
20 c. la SallE Santo ÁnGEl Q tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ 6 20 ♦ ♦
21 c. madrE maría roSa molaS vía ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 21
22 c. montESSori lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 22 ♦
23 c. nuEStra SEÑora dE la mErcEd Paseo ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 23
24 c. nuEStra SEÑora dEl carmEn  BI madre vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 24
25 c. PomPiliano Paseo ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 7 25
26 c. romarEda Pedro iv El ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 c. SaGrada familia Paseo infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 c. SaGrado coraZón Paseo de la mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 28
29 c. SaGrado coraZón-moncayo Juan Pablo, ii, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 7 29
30 c. San aGuStín camino de las torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 30
31 c. San antonio dE Padua  fray Julián Garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 31
32 c. Santa maría dEl Pilar Paseo reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 32
33 c. Santa roSa azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 33
34 c. villa cruZ venecia, 12-16. 50007 • 976 275 147 ♦ ♦ 6 34
Eso, Bachillerato
y ciclos Formativos de “grado Medio”
zaRagoza
centros públicos y concertados de zaragoza capital
















































































































































































































1adscripción cpR: 6 cPr Zaragoza n.º 1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora A centro de escolarización preferente para alumnos con
discapacidad auditiva L diurno y nocturno D distancia X diurno y a distancia H distancia, diurno y nocturno
Q certificado Sistema Gestión calidad N nocturno V vespertino W diurno y vespertino Z diurno, vespertino y nocturno
PLC Proyecto lingüístico catalán PL Plurilingüe inglés-francés 3LE opción 3.ª lengua Extranjera
♦ Privado no concertado BF Bilingüe-francés BI Bilingüe inglés BAL Bilingüe alemán AC Programa apertura de centros
29
Zona 2 
7 c. la concEPción la iglesia, 30. 50016 • 976 570 322 ♦ ♦ 7 7
8 c. la PuríSima y San antonio camino del vado, 7-9. 50014 • 976 202 253 ♦ ♦ 7 8
9 c. San vicEntE dE PaÚl San vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525 ♦ ♦ 7 9 ♦
Zona 3
1 iES andalÁn AC París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1 ♦ ♦
2 iES luiS BuÑuEl AC Sierra de vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 L
3 c. EScuElaS PíaS conde aranda, 2. 50003 • 976 440 222 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 3
4 c. la anunciata Santa inés, 3. 50003 • 976 436 600 ♦ ♦ 7 4
5 c. nuEStra SEÑora dEl carmEn y San JoSé Santa inés, 1. 50003 • 976 430 505 ♦ ♦ 7 5
Zona 4
1 iES ÁnGEl SanZ BriZ Paseo constitución, 31 (casetas). 50620 • 976 787 235 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES PEdro cErrada-utEBo  Q las fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦ ♦ ♦
3 iES dE utEBo avda. Puerto rico, 9-11. 50180 • 976 772 475 ♦ ♦ 7 3
Zona 5                                                                                                           (El Bachillerato de artes no está zonificado) 
1 iES corona dE araGón (3 años) A M BF AC Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ ♦ L ♦ 6 1
2 iES Goya (2 años) BAL  av. Goya, 45. 50006 • 976 358 222 ♦ ♦ L L L 6 2
3 iES JoSé m. BlEcua  AC cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ X X X 6 3 ♦ ♦
4 iES mEdina alBaida  M AC José luis Pomarón, 4. 50008 • 976 491 900 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 4
5 iES miGuEl catalÁn  BAL AC av. isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 5 ♦ ♦ Z
6 iES miGuEl SErvEt (2 años)  A Paseo ruiseñores, 49. 50006 • 976 259 383 ♦ ♦ ♦ L 6 6
7 iES ramón y caJal  AC 3LE ramón Pignatelli, 102. 50004 • 976 405 180 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 7
8 iES virGEn dEl Pilar  AC Q Paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ L ♦ ♦
9 cPifP corona dE araGón (3 años) A M BF AC Q corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ 6 9 ♦ L L ♦
10 c. calaSancio Sevilla, 19. 50006 • 976 274 900 ♦ ♦ 6 10
11 c. calaSanZ tte. coronel valenzuela, 2. 50004 • 976 223 886 ♦ ♦ 7 11
12 c. cantín y GamBoa moret, 4. 50001 • 976 228 891 ♦ ♦ 7 12
13 c. cardEnal xaviErrE Plaza San francisco, 15. 50006 • 976 791 130 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 c. comPaÑía dE maría  A Bilbao, 10. 50004 • 976 221 863 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 14
15 c. El BuEn PaStor  BI monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 15 ♦
16 c. inmaculada concEPción concepción, 10. 50008 • 976 416 314 ♦ ♦ 7 16
17 c. JESÚS maría El Salvador Padre arrupe, 13. 50009 • 976 353 400 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 17
18 c. la milaGroSa maestro Estremiana, 3-5. 50006 • 976 279 606 ♦ ♦ 6 18
19 c. la SallE franciScanaS-Gran vía Santa teresa de Jesús, 23. 50006 • 976 306 060 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 19
20 c. la SallE Santo ÁnGEl Q tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ ♦ 6 20 ♦ ♦
21 c. madrE maría roSa molaS vía ibérica, 25. 50012 • 976 563 238 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 21
22 c. montESSori lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 22 ♦
23 c. nuEStra SEÑora dE la mErcEd Paseo ruiseñores, 1. 50006 • 976 276 583 ♦ ♦ 6 23
24 c. nuEStra SEÑora dEl carmEn  BI madre vedruna, 15. 50008 • 976 221 439 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 24
25 c. PomPiliano Paseo ruiseñores, 28. 50006 • 976 276 492 ♦ ♦ 7 25
26 c. romarEda Pedro iv El ceremonioso, 1. 50009 • 976 562 017 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 26
27 c. SaGrada familia Paseo infantes de España, 4. 50012 • 976 560 125 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 27
28 c. SaGrado coraZón Paseo de la mina, 4-10. 50001 • 976 224 864 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 28
29 c. SaGrado coraZón-moncayo Juan Pablo, ii, 58. 50009 • 976 751 259 ♦ ♦ 7 29
30 c. San aGuStín camino de las torres, 79-89. 50008 • 976 224 844 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 30
31 c. San antonio dE Padua  fray Julián Garas, 1. 50006 • 976 385 155 ♦ ♦ 6 31
32 c. Santa maría dEl Pilar Paseo reyes de aragón, 5-7. 50012 • 976 258 787 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 32
33 c. Santa roSa azoque, 33. 50004 • 976 214 930 ♦ ♦ 7 33



























































































































































































































cpiFp: centro Público integrado 
de formación Profesional.
EFa: Escuela familiar agraria.
Eso: Educación Secundaria 
obligatoria.
iEs: instituto de Educación 
Secundaria.
iFa: instituto de formación 
agroambiental.




cYt: ciencias y tecnología.







aca205 trabajos forestales de 
conservación del medio 
natural.
aFd201 conducción en 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural.
adg201 Gestión administrativa.
aRg202 impresión en artes 
Gráficas.
aRg203 Preimpresión.
cis201 laboratorio de imagen.
coM201 comercio.
ElE201 Equipos Electrónicos de 
consumo.
ElE202 instalaciones Eléctricas y 
automáticas.
ElE203 instalaciones de 
telecomunicaciones.
Eoc201 acabados de 
construcción.
FME202 mecanizado.
FME203 Soldadura y calderería.
Hot201 cocina y Gastronomía.
Hot203 Servicios en restauración.
iFc201 Sistemas microinformáticos 
y redes.
iMp202 Estética Personal 
decorativa.
iMp203 Peluquería.
iNa204 aceites de oliva y vinos.
iNa207 Panadería, repostería y 
confitería
MaM201 fabricación a medida e 
instalación en carpintería 
y mueble.
Msp201 instalación y 
mantenimiento 
Electromecánico de 
maquinaria y conducción 
de líneas.
Msp203 montaje y mantenimiento 
de instalaciones de 
frío, climatización y 
Producción de calor.




saN201 cuidados auxiliares de 
Enfermería.






1 iES El Portillo  AC Juan xxiii, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES félix dE aZara (3 años)  AC ramiro i de aragón, 15. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ l ♦ 6 2
3 iES JErónimo Zurita  BF AC Juan carlos i, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 iES maría molinEr  BI AC San vicente ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦
5 iES miralBuEno  AC vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
6 iES ramón PiGnatElli  BF AC Jarque de moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 6
7 iES SantiaGo hErnÁndEZ  AC Q av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7 ♦ ♦ V W V
8 cPifP loS EnlacES  BF (a partir 2.º ESO) Q AC Jarque de moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ V
9 c. antonio machado autovía logroño, km. 7,200. B.º venta del olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 c. condES dE araGón ctra. logroño, km. 7,800. B.º venta del olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 c. hiJaS dE San JoSé duquesa villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 c. maría inmaculada vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 c. PadrE EnriquE dE oSSó Padre Enrique de ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 c. SalESiano ntra. Sra. Pilar Q maría auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 c. Santa maGdalEna Sofía  BI Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 c. Santa maría rEina Santa maría reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ 6 16
17 c. tErESiano dEl Pilar camino de Pinseque, 37-39. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 c. virGEn Blanca   San Eloy, 56. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
Zona 7
1 iES fco. GrandE coviÁn  AC tomás higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 iES PaBlo GarGallo  AC camino miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 iES PaBlo SErrano  BF AC Q Batalla de lepanto, 30. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ V ♦
4 c. BaJo araGón Padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 c. EScuElaS PíaS Santa EnGracia camino miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 W ♦
6 c. la SallE montEmolín José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 c. maría auxiliadora mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 c. aGuStín GEricó (montEmolín) av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 c. Santo dominGo dE SiloS amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 c. Santa ana Paseo del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
otroS cEntroS
1 EScuEla dE artE maría Zambrano, 5. 50018 • 976 506 621 ♦ ♦ 7 1
2 ifPE movEra Q ctra. Pastriz, km. 3,6 (Barrio movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦
3 c. acadEmia marco Q conde de aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 3 ♦ V ♦ W
4 c. acadEmia PluS ultra Gran vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 4 ♦
5 c. cEfor iZquiErdo av. tenor fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ 7 5 W
6 c. condES dE araGón condes de aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 c. vallE dE tEna P.º isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 W
8 c. advEntiSta-riGEl alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 8
9 c. alfrEd camino de la mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 9 ♦
10 c. arSEnio JimEno Eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 10 ♦ V
11 c. artE-miSS, ZaraGoZa, cEntro 1 Padre manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 11 ♦ ♦
12 c. BritÁnico dE araGón carretera de valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 c. Juan dE lanuZa carretera nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 13
14 c. la alfranca av. de movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 14
15 c. lycéE franÇaiS moliÈrE (Sistema de Enseñanza francés) manuel marraco ramón, 8. 50018 • 976 525 444 ♦ ♦ ♦ ♦ 15
16 c. licEo EuroPa fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 16
17 c. marco aldany tallEr dE PEluquEroS vía Pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 17 ♦ ♦
18 c. montEaraGón Paseo reyes de aragón, 21. 50009 • 976 562 267 ♦ ♦ ♦ ♦ 18
Eso, Bachillerato
y ciclos Formativos de “grado Medio”
zaRagoza
centros públicos y concertados de zaragoza capital
















































































































































































































1adscripción cpR: 6 cPr Zaragoza n.º 1  7 cPr Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora A centro de escolarización preferente para alumnos con
discapacidad auditiva L diurno y nocturno D distancia X diurno y a distancia H distancia, diurno y nocturno
Q certificado Sistema Gestión calidad N nocturno V vespertino W diurno y vespertino Z diurno, vespertino y nocturno
PLC Proyecto lingüístico catalán PL Plurilingüe inglés-francés 3LE opción 3.ª lengua Extranjera
♦ Privado no concertado BF Bilingüe-francés BI Bilingüe inglés BAL Bilingüe alemán AC Programa apertura de centros
31
Zona 6
1 iES El Portillo  AC Juan xxiii, 3. 50010 • 976 336 433 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 1
2 iES félix dE aZara (3 años)  AC ramiro i de aragón, 15. 50017 • 976 347 690 ♦ ♦ l ♦ 6 2
3 iES JErónimo Zurita  BF AC Juan carlos i, 11. 50009 • 976 353 361 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3
4 iES maría molinEr  BI AC San vicente ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6 4 ♦ ♦
5 iES miralBuEno  AC vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 5 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
6 iES ramón PiGnatElli  BF AC Jarque de moncayo, 17. 50012 • 976 333 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 6
7 iES SantiaGo hErnÁndEZ  AC Q av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 7 ♦ ♦ V W V
8 cPifP loS EnlacES  BF (a partir 2.º ESO) Q AC Jarque de moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 8 ♦ ♦ V
9 c. antonio machado autovía logroño, km. 7,200. B.º venta del olivar. 50011 • 976 460 860 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 9
10 c. condES dE araGón ctra. logroño, km. 7,800. B.º venta del olivar. 50011 • 976 330 300 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 10
11 c. hiJaS dE San JoSé duquesa villahermosa, 16. 50010 • 976 333 524 ♦ ♦ 6 11
12 c. maría inmaculada vía hispanidad, 91-93. 50011 • 976 331 764 ♦ ♦ 6 12
13 c. PadrE EnriquE dE oSSó Padre Enrique de ossó, 2-4. 50017 • 976 331 838 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 13
14 c. SalESiano ntra. Sra. Pilar Q maría auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 14 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
15 c. Santa maGdalEna Sofía  BI Sagitario, 5. 50012 • 976 753 730 ♦ ♦ 6 15
16 c. Santa maría rEina Santa maría reina, 2. 50009 • 976 569 962 ♦ ♦ 6 16
17 c. tErESiano dEl Pilar camino de Pinseque, 37-39. 50011 • 976 348 095 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 17
18 c. virGEn Blanca   San Eloy, 56. 50011 • 976 337 149 ♦ ♦ 6 18
Zona 7
1 iES fco. GrandE coviÁn  AC tomás higuera, 60. 50002 • 976 422 308 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 1
2 iES PaBlo GarGallo  AC camino miraflores, 13. 50007 • 976 385 012 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 2
3 iES PaBlo SErrano  BF AC Q Batalla de lepanto, 30. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 3 ♦ ♦ V ♦
4 c. BaJo araGón Padre chaminade, 6. 50013 • 976 414 300 ♦ ♦ 6 4
5 c. EScuElaS PíaS Santa EnGracia camino miraflores, 23. 50007 • 976 371 068 ♦ ♦ 6 5 W ♦
6 c. la SallE montEmolín José Galiay, 11. 50008 • 976 416 306 ♦ ♦ 6 6
7 c. maría auxiliadora mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 6 7 ♦
8 c. aGuStín GEricó (montEmolín) av. cesáreo alierta, 72. 50013 • 976 410 077 ♦ ♦ 6 8
9 c. Santo dominGo dE SiloS amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 9 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
10 c. Santa ana Paseo del canal, 135. 50007 • 976 385 811 ♦ ♦ ♦ ♦ 6 10
otroS cEntroS
1 EScuEla dE artE maría Zambrano, 5. 50018 • 976 506 621 ♦ ♦ 7 1
2 ifPE movEra Q ctra. Pastriz, km. 3,6 (Barrio movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 7 2 ♦
3 c. acadEmia marco Q conde de aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ 7 3 ♦ V ♦ W
4 c. acadEmia PluS ultra Gran vía, 11. 50006 • 976 226 144 ♦ 6 4 ♦
5 c. cEfor iZquiErdo av. tenor fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ 7 5 W
6 c. condES dE araGón condes de aragón, 9. 50009 • 976 354 880 ♦ 6 6 ♦ ♦
7 c. vallE dE tEna P.º isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 6 7 W
8 c. advEntiSta-riGEl alicante, 3-11. 50007 • 976 272 623 ♦ ♦ 8
9 c. alfrEd camino de la mosquetera, 45. 50010 • 976 322 109 ♦ 9 ♦
10 c. arSEnio JimEno Eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 10 ♦ V
11 c. artE-miSS, ZaraGoZa, cEntro 1 Padre manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 11 ♦ ♦
12 c. BritÁnico dE araGón carretera de valencia, km. 8,5. 50012 • 976 505 223 ♦ ♦ ♦ ♦ 12
13 c. Juan dE lanuZa carretera nacional 125, km. 7. 50011 • 976 300 336 ♦ ♦ ♦ ♦ 13
14 c. la alfranca av. de movera, 147. 50194 • 976 573 030 ♦ ♦ 14
15 c. lycéE franÇaiS moliÈrE (Sistema de Enseñanza francés) manuel marraco ramón, 8. 50018 • 976 525 444 ♦ ♦ ♦ ♦ 15
16 c. licEo EuroPa fuente de la Junquera, 21. 50012 • 976 565 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 16
17 c. marco aldany tallEr dE PEluquEroS vía Pignatelli, 11. 50007 • 976 384 397 ♦ 17 ♦ ♦


























































































































































































































cpiFp: centro Público integrado 
de formación Profesional.
EFa: Escuela familiar agraria.
Eso: Educación Secundaria 
obligatoria.
iEs: instituto de Educación 
Secundaria.
iFa: instituto de formación 
agroambiental.




cYt: ciencias y tecnología.







aca205 trabajos forestales de 
conservación del medio 
natural.
aFd201 conducción en 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural.
adg201 Gestión administrativa.
aRg202 impresión en artes 
Gráficas.
aRg203 Preimpresión.
cis201 laboratorio de imagen.
coM201 comercio.
ElE201 Equipos Electrónicos de 
consumo.
ElE202 instalaciones Eléctricas y 
automáticas.
ElE203 instalaciones de 
telecomunicaciones.
Eoc201 acabados de 
construcción.
FME202 mecanizado.
FME203 Soldadura y calderería.
Hot201 cocina y Gastronomía.
Hot203 Servicios en restauración.
iFc201 Sistemas microinformáticos 
y redes.
iMp202 Estética Personal 
decorativa.
iMp203 Peluquería.
iNa204 aceites de oliva y vinos.
iNa207 Panadería, repostería y 
confitería
MaM201 fabricación a medida e 
instalación en carpintería 
y mueble.
Msp201 instalación y 
mantenimiento 
Electromecánico de 
maquinaria y conducción 
de líneas.
Msp203 montaje y mantenimiento 
de instalaciones de 
frío, climatización y 
Producción de calor.




saN201 cuidados auxiliares de 
Enfermería.






18 c. Pivot Point cEntEr romEro ii Paseo de maría agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 18 ♦ ♦
19 c. San alBErto maGno urbanización torres San lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 19
20 c. SanSuEÑa Gastón de Bearne, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 20
centros públicos y concertados de la provincia de zaragoza
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
1 alaGón AC iES condE aranda • av. de la Portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 alaGón c. nuEStra SEÑora dEl caStillo • av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 atEca iES Zaurín • Paseo manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BElchitE AC SEcción iES fuEntES dE EBro • ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BorJa AC iES Juan dE lanuZa • capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BorJa c. Santa ana • amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BuJaraloZ AC SEcción iES-caSPE • la luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 calatayud AC Q iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 calatayud AC iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º San nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 calatayud c. Santa ana • madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 cariÑEna AC iES Joaquín coSta  • av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 V
13 caSPE AC iES mar dE araGón  • José maría albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 caSPE c. Santa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 daroca AC iES comunidad dE daroca  • Barranco luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEa dE loS caBallEroS iES cinco villaS  BF • P.º constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEa dE loS caBallEroS iES rEyES católicoS  BF • mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 EJEa dE loS caBallEroS c. n. S. dE laS mErcEdES • Justicia de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 EJEa dE loS caBallEroS Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 éPila AC iES rodanaS • cno. de la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 fuEntES dE EBro AC iES BEnJamín JarnéS • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 illuEca AC iES SiErra dE la virGEn • San ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 la almunia d.ª Godina AC iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 la almunia d.ª Godina c. SalESianoS laviaGa caStillo • m.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 la PuEBla dE alfindén   SEcción iES ítaca. ZaraGoZa • don cipriano González, 10. 50171 • 976 107 767 ♦ ♦ 7 25
26 maElla AC SEcción iES-caSPE • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 26
27 mallén AC iES vallE dEl huEcha • av. libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 27
28 mEquinEnZa SEcc. iES BaJo cinca (fraga) • ctra. de fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 28
29 PEdrola AC Q iES SiGlo xxi • av. virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 29 ♦ ♦ ♦ ♦
30 Pina dE EBro c. Santa maría dE la ESPEranZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 30
31 PinSEquE Efa la noria • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 31 ♦
32 SÁdaBa SEcc. iES rEyES católicoS EJEa • av. Pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 32
33 SÁStaGo SEcc. iES fuEntES dE EBro • luis Gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 33
34 taraZona AC  Q iES tuBalcaín • av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 34 ♦ ♦ ♦
35 taraZona c. nuEStra SEÑora dEl Pilar • Gutiérrez de córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 35
36 taraZona c. SaGrada familia • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 36
37 tauStE  AC iES río arBa • av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 37 ♦
38 ZuEra Q iES Gallícum • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38 ♦ ♦
39 ZuEra c. San GaBriEl • San Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 39
40 ZuEra Efa El Salto • carretera de huesca, km. 28. 50800 • 976 680 370 ♦ ♦ 7 40
Eso, Bachillerato
y ciclos Formativos de “grado Medio”
zaRagoza
centros públicos y concertados de zaragoza capital
















































































































































































































1adscripción cpR: 1 cPr calatayud  2 cPr caspe  3 cPr Ejea de los caballeros4 cPr la almunia de d.ª Godina  5 cPr tarazona  7 cPr Zaragoza n.º2 Juan de lanuza
M centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora A centro de escolarización preferente para alumnos con
discapacidad auditiva L diurno y nocturno D distancia X diurno y a distancia H distancia, diurno y nocturno
Q certificado Sistema Gestión calidad N nocturno V vespertino W diurno y vespertino Z diurno, vespertino y nocturno
PLC Proyecto lingüístico catalán PL Plurilingüe inglés-francés 3LE opción 3.ª lengua Extranjera
♦ Privado no concertado BF Bilingüe-francés BI Bilingüe inglés BAL Bilingüe alemán AC Programa apertura de centros
33
otroS cEntroS
18 c. Pivot Point cEntEr romEro ii Paseo de maría agustín, 101-103. 50003 • 976 433 090 ♦ 18 ♦ ♦
19 c. San alBErto maGno urbanización torres San lamberto, 58. 50011 • 976 340 321 ♦ ♦ ♦ ♦ 19
20 c. SanSuEÑa Gastón de Bearne, 3. 50012 • 976 561 000 ♦ ♦ ♦ ♦ 20
centros públicos y concertados de la provincia de zaragoza
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
1 alaGón AC iES condE aranda • av. de la Portalada, 22. 50630 • 976 616 080 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 1
2 alaGón c. nuEStra SEÑora dEl caStillo • av. de la Portalada, 39. 50630 • 976 610 290 ♦ ♦ 3 2
3 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 3 3 ♦
4 atEca iES Zaurín • Paseo manubles, 6. 50200 • 976 842 110 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 4 ♦
5 BElchitE AC SEcción iES fuEntES dE EBro • ronda Zaragoza, s/n. 50130 • 976 839 075 ♦ ♦ 2 5
6 BorJa AC iES Juan dE lanuZa • capuchinos, 1. 50450 • 976 867 368 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 6 ♦
7 BorJa c. Santa ana • amad, 22. 50450 • 976 867 140 ♦ ♦ 5 7
8 BuJaraloZ AC SEcción iES-caSPE • la luna, s/n. 50177 • 976 173 220 ♦ ♦ 2 8
9 calatayud AC Q iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 9 ♦ ♦ ♦
10 calatayud AC iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º San nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 10 ♦
11 calatayud c. Santa ana • madre rafols, 2. 50300 • 976 882 022 ♦ ♦ 1 11
12 cariÑEna AC iES Joaquín coSta  • av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 12 V
13 caSPE AC iES mar dE araGón  • José maría albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 13 ♦ ♦
14 caSPE c. Santa ana • coso, 18. 50700 • 976 630 396 ♦ ♦ 2 14
15 daroca AC iES comunidad dE daroca  • Barranco luzbel, s/n. 50360 • 976 802 072 ♦ ♦ ♦ ♦ 1 15
16 EJEa dE loS caBallEroS iES cinco villaS  BF • P.º constitución, 122-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 16 ♦ ♦ ♦ ♦
17 EJEa dE loS caBallEroS iES rEyES católicoS  BF • mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 17 ♦
18 EJEa dE loS caBallEroS c. n. S. dE laS mErcEdES • Justicia de aragón, 49. 50600 • 976 663 636 ♦ ♦ 3 18
19 EJEa dE loS caBallEroS Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 3 19
20 éPila AC iES rodanaS • cno. de la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 20 ♦
21 fuEntES dE EBro AC iES BEnJamín JarnéS • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ ♦ ♦ ♦ 2 21 ♦ ♦
22 illuEca AC iES SiErra dE la virGEn • San ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 22 ♦
23 la almunia d.ª Godina AC iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ ♦ ♦ 4 23 ♦
24 la almunia d.ª Godina c. SalESianoS laviaGa caStillo • m.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ ♦ ♦ 4 24 ♦ ♦ ♦
25 la PuEBla dE alfindén   SEcción iES ítaca. ZaraGoZa • don cipriano González, 10. 50171 • 976 107 767 ♦ ♦ 7 25
26 maElla AC SEcción iES-caSPE • Zaragoza, 50. 50710 • 976 638 800 ♦ ♦ 2 26
27 mallén AC iES vallE dEl huEcha • av. libertad, 25. 50550 • 976 861 409 ♦ ♦ 5 27
28 mEquinEnZa SEcc. iES BaJo cinca (fraga) • ctra. de fraga, s/n. 50170 • 974 465 073 ♦ ♦ 2 28
29 PEdrola AC Q iES SiGlo xxi • av. virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 29 ♦ ♦ ♦ ♦
30 Pina dE EBro c. Santa maría dE la ESPEranZa • rosales, 2. 50750 • 976 165 047 ♦ ♦ 2 30
31 PinSEquE Efa la noria • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 3 31 ♦
32 SÁdaBa SEcc. iES rEyES católicoS EJEa • av. Pirineos, s/n. 50670 • 976 675 425 ♦ ♦ 3 32
33 SÁStaGo SEcc. iES fuEntES dE EBro • luis Gracia, s/n. 50780 • 976 172 192 ♦ ♦ 2 33
34 taraZona AC  Q iES tuBalcaín • av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 34 ♦ ♦ ♦
35 taraZona c. nuEStra SEÑora dEl Pilar • Gutiérrez de córdoba, 8. 50500 • 976 640 500 ♦ ♦ 5 35
36 taraZona c. SaGrada familia • carmen, 2-3. 50500 • 976 640 768 ♦ ♦ ♦ ♦ 5 36
37 tauStE  AC iES río arBa • av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ ♦ ♦ ♦ 3 37 ♦
38 ZuEra Q iES Gallícum • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 38 ♦ ♦
39 ZuEra c. San GaBriEl • San Gabriel, s/n. 50800 • 976 680 044 ♦ ♦ ♦ ♦ 7 39























































































































































































































cpiFp: centro Público integrado 
de formación Profesional.
EFa: Escuela familiar agraria.
Eso: Educación Secundaria 
obligatoria.
iEs: instituto de Educación 
Secundaria.
iFa: instituto de formación 
agroambiental.




cYt: ciencias y tecnología.







aca205 trabajos forestales de 
conservación del medio 
natural.
aFd201 conducción en 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural.
adg201 Gestión administrativa.
aRg202 impresión en artes 
Gráficas.
aRg203 Preimpresión.
cis201 laboratorio de imagen.
coM201 comercio.
ElE201 Equipos Electrónicos de 
consumo.
ElE202 instalaciones Eléctricas y 
automáticas.
ElE203 instalaciones de 
telecomunicaciones.
Eoc201 acabados de 
construcción.
FME202 mecanizado.
FME203 Soldadura y calderería.
Hot201 cocina y Gastronomía.
Hot203 Servicios en restauración.
iFc201 Sistemas microinformáticos 
y redes.
iMp202 Estética Personal 
decorativa.
iMp203 Peluquería.
iNa204 aceites de oliva y vinos.
iNa207 Panadería, repostería y 
confitería
MaM201 fabricación a medida e 
instalación en carpintería 
y mueble.
Msp201 instalación y 
mantenimiento 
Electromecánico de 
maquinaria y conducción 
de líneas.
Msp203 montaje y mantenimiento 
de instalaciones de 
frío, climatización y 
Producción de calor.




saN201 cuidados auxiliares de 
Enfermería.





ciclos Formativos de “grado superior”
HuEsca
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
ciclos formAtivos de GrAdo 
























































































































































































































































































































1 BarBaStro Q iES martínEZ varGaS • cno. la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ V ♦
2 BarBaStro Q iES hErmanoS arGEnSola • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 fraGa iES BaJo cinca • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 Q
4 huESca ifPE montEaraGón • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4 V
5 huESca iES ramón y caJal • av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 5
6 huESca Q iES SiErra dE Guara • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 6 V ♦ ♦ ♦
7 huESca Q cPifP PirÁmidE • ctra. de cuarte, s/n. 22004 • 974 240 131 ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
8 huESca Q cPifP San lorEnZo • madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 Ø ♦
9 huESca artE-miSS huESca • alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 9 ♦
10 Jaca inSt. form. aGroamBiEntal • ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 10
11 monZón iES mor dE fuEntES • av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 11 ♦
12 monZón Santo dominGo Savio • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 12 ♦
13 SaBiÑÁniGo Q iES BiEllo araGón • derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 13 ♦
14 tamaritE iES la llitEra • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 14
tERuEl
1 alcaÑiZ Q cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ V ♦
2 andorra Q iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 calamocha iES vallE dEl Jiloca • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3
4 tEruEl ifPE San BlaS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4
5 tEruEl iES francéS dE aranda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ V
6 tEruEl iES Santa EmErEnciana • Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ 6 V V
7 tEruEl Q  iES SEGundo dE chomón • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 7 ♦ ♦ ♦
8 tEruEl iES vEGa dEl turia • víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 8 V ♦ ♦
9 tEruEl EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón • mariano muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 utrillaS Q iES f. lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
zaRagoza
1 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 calatayud Q iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ V 2 V ♦
3 calatayud iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º S. nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3
4 cariÑEna iES Joaquín coSta • av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 V
5 caSPE iES mar dE araGón • José maría albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEa d. caBallEroS iES cinco villaS • Paseo constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEa d. caBallEroS  iES rEyES católicoS • mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 EJEa d. caBallEroS  Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 8
9 éPila iES rodanaS • Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 9
10 illuEca iES SiErra dE la virGEn • S. ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la almunia iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 11
12 la almunia c. SalESianoS laviaGa caStillo • m.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 12 ♦
13 PEdrola Q iES SiGlo xxi • av. virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 13 ♦
14 PinSEquE Efa la noria • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 14 ♦
15 taraZona iES tuBalcaín • av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 15 ♦
tipo dE cENtRo
cpiFp: centro 
Público integrado de 
formación Profesional
iEs: instituto de 
Educación  
Secundaria.
iFpE: instituto de 
formación 
Profesional Específica.
CICLO	 técnico Superior en…
aca301 Gestión y organización de 
Empresas agropecuarias.
aca302 Gestión y organización de 
recursos naturales y Paisajísticos
adM301 administración y finanzas.
adM302 Secretariado.
aFd301 animación de actividades físicas y 
deportivas.
aRg301 diseño y Producción Editorial.
cis301 imagen.
cis302 Producción de audiovisuales, 
radio y Espectáculos.




coM302 Gestión comercial y marketing.
coM303 Gestión del transporte.
ElE301 desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ElE302  instalaciones Electrotécnicas.
ElE303 Sistemas de regulación y control 
automáticos.
ElE304 Sistemas de telecomunicación e 
informáticos.
ENa301 Eficiencia energética y energía 
solar térmica.
Eoc301 desarrollo y aplicaciones de 
Proyectos de construcción.
Eoc302 desarrollo de Proyectos 
urbanísticos y operaciones 
topográficas.
Eoc303 realización y Planes de obra.
FME301 construcciones metálicas.
FME302 diseño en fabricación mecánica.
ciclos FoRMativos dE gRado supERioR
Q ciclo Bilingüe inglés
L diurno y nocturno N nocturno X diurno y a distancia V vespertino W diurno y vespertino Ø ciclo Bilingüe francés
Z diurno, vespertino y nocturno Q certificado Sistema Gestión calidad D distancia
35
ciclos formAtivos de GrAdo 
























































































































































































































































































































1 BarBaStro Q iES martínEZ varGaS • cno. la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 ♦ 1 ♦ V ♦
2 BarBaStro Q iES hErmanoS arGEnSola • av. del cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ ♦ 2
3 fraGa iES BaJo cinca • río cinca, s/n. 22520 • 974 453 860 ♦ ♦ 3 Q
4 huESca ifPE montEaraGón • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ ♦ ♦ 4 V
5 huESca iES ramón y caJal • av. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ ♦ 5
6 huESca Q iES SiErra dE Guara • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 ♦ ♦ 6 V ♦ ♦ ♦
7 huESca Q cPifP PirÁmidE • ctra. de cuarte, s/n. 22004 • 974 240 131 ♦ 7 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
8 huESca Q cPifP San lorEnZo • madrid, 2. 22004 • 974 243 633 ♦ 8 Ø ♦
9 huESca artE-miSS huESca • alcalde carderera, 3. 22002 • 974 215 321 ♦ 9 ♦
10 Jaca inSt. form. aGroamBiEntal • ctra. Jaca-Pamplona, km. 7. 22700 • 974 356 819 ♦ ♦ 10
11 monZón iES mor dE fuEntES • av. de Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 11 ♦
12 monZón Santo dominGo Savio • San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 ♦ ♦ 12 ♦
13 SaBiÑÁniGo Q iES BiEllo araGón • derechos humanos, 5. 22600 • 974 482 682 ♦ ♦ 13 ♦
14 tamaritE iES la llitEra • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 ♦ ♦ 14
tERuEl
1 alcaÑiZ Q cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ V ♦
2 andorra Q iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ ♦ 2 ♦
3 calamocha iES vallE dEl Jiloca • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ 3
4 tEruEl ifPE San BlaS • Barrio San Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ ♦ 4
5 tEruEl iES francéS dE aranda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 ♦ ♦ 5 ♦ V
6 tEruEl iES Santa EmErEnciana • Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ ♦ 6 V V
7 tEruEl Q  iES SEGundo dE chomón • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 ♦ 7 ♦ ♦ ♦
8 tEruEl iES vEGa dEl turia • víctor Pruneda, 1. 44001 • 978 602 644 ♦ 8 V ♦ ♦
9 tEruEl EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón • mariano muñoz nogués, 11-13. 44001 • 978 600 135 ♦ 9 ♦ ♦
10 utrillaS Q iES f. lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 10 ♦
zaRagoza
1 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1 ♦
2 calatayud Q iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 ♦ V 2 V ♦
3 calatayud iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º S. nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 3
4 cariÑEna iES Joaquín coSta • av. del Ejército Español, s/n. 50400 • 976 620 120 ♦ 4 V
5 caSPE iES mar dE araGón • José maría albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ ♦ 5
6 EJEa d. caBallEroS iES cinco villaS • Paseo constitución, 122-124-126. 50600 • 976 660 008 ♦ ♦ 6 ♦
7 EJEa d. caBallEroS  iES rEyES católicoS • mariano alastuey, 2. 50600 • 976 660 645 ♦ ♦ 7
8 EJEa d. caBallEroS  Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ ♦ 8
9 éPila iES rodanaS • Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ ♦ 9
10 illuEca iES SiErra dE la virGEn • S. ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la almunia iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ ♦ 11
12 la almunia c. SalESianoS laviaGa caStillo • m.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420 ♦ 12 ♦
13 PEdrola Q iES SiGlo xxi • av. virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131 ♦ 13 ♦
14 PinSEquE Efa la noria • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155 ♦ 14 ♦
15 taraZona iES tuBalcaín • av. de la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915 ♦ ♦ 15 ♦
FME304 Programación de la Producción en 
fabricación mecánica.
Hot301 agencias de viajes y Gestión de Eventos.
Hot302 Gestión de alojamientos turísticos.
Hot303 Guía, información y asistencias turísticas.
Hot304 restauración.
iMa301 mantenimiento de instalaciones térmicas 
y de fluidos.




iFc301 administración de Sistemas informáticos en red.
iNF302 desarrollo de aplicaciones informáticas.
MaM301 desarrollo de Productos en carpintería y 
mueble.
MaM302 Producción de madera y mueble.
Msp302 mantenimiento de Equipo industrial.
Msp304 Prevención de riesgos laborales.
Mva302 mantenimiento aeromecánico.








saN305 imagen para el diagnóstico.







ssc304 interpretación de la lengua de los signos.
tcp301 Patronaje y moda.
tMv301 automoción.




ciclos Formativos de “grado superior”
zaRagoza
localidad cENtRo • dirección • c.p. • teléfono
ciclos formAtivos de GrAdo 



























































































16 tauStE iES río arBa • av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 16
17 utEBo iES PEdro cErrada • las fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 17 ♦ ♦
18 ZaraGoZa iES andalÁn • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ V 18
19 ZaraGoZa iES avEmPacE • islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 19 ♦ X
20 ZaraGoZa iES ítaca • avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ W 20 ♦
21 ZaraGoZa iES JoSé manuEl BlEcua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ D 21
22 ZaraGoZa iES luiS BuÑuEl • Sierra de vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 22 ♦ W ♦
23 ZaraGoZa iES maría molinEr • San vicente ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 23 ♦ ♦
24 ZaraGoZa iES miGuEl catalÁn • av. isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ 24 ♦ ♦ V
25 ZaraGoZa iES miralBuEno • vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 25 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
26 ZaraGoZa Q iES PaBlo SErrano • Batalla de lepanto, 30. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 26 ♦ L ♦
27 ZaraGoZa Q iES Pilar lorEnGar • miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 27
28 ZaraGoZa iES río GÁllEGo • río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 28 V W ♦ V
29 ZaraGoZa Q iES SantiaGo hErnÁndEZ • av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 29 ♦ ♦ L
30 ZaraGoZa Q iES tiEmPoS modErnoS • Segundo de chomón, 4. 50018 • 976 525 302 ♦ V 30 ♦ ♦
31 ZaraGoZa iES virGEn dEl Pilar • Paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 31 V ♦ ♦ V V V V V
32 ZaraGoZa ifPE movEra • ctra. Pastriz, km. 3’6 (B.º movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 32 ♦
33 ZaraGoZa Q cPifP corona dE araGón • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ V V 33 V W V ♦ V
34 ZaraGoZa Q cPifP loS EnlacES • Jarque moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ V 34 LQ ♦ ♦ ♦
35 ZaraGoZa Q c. acadEmia marco • conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ V ♦ 35 ♦ W
36 ZaraGoZa c. arSEnio JimEno • Eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 V V
37 ZaraGoZa c. artE-miSS ZaraGoZa, cEntro 1. • Padre manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 37 ♦
38 ZaraGoZa c. cEfor iZquiErdo • tenor fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ ♦ ♦ 38 ♦
39 ZaraGoZa c. columBuS • P.º Gran vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 39
40 ZaraGoZa c. maría auxiliadora • mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 40
41 ZaraGoZa c. El BuEn PaStor • monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 41
42 ZaraGoZa  Q c. la SallE-Santo ÁnGEl • tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 42 ♦ ♦
43 ZaraGoZa c. luiS m. García urrEa • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ 43 ♦
44 ZaraGoZa c. montESSori • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ W ♦ W 44 ♦ V
45 ZaraGoZa c. océano atlÁntico • valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 45 ♦
46 ZaraGoZa cPa SalduiE • av. ramón Sainz de varanda, 1-3. 50009 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 46
47 ZaraGoZa Q c. SalESiano n.ª S.ª dEl Pilar • m.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 47 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
48 ZaraGoZa Q c. San valEro • violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 48 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
49 ZaraGoZa c. Santo dominGo dE SiloS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 49 ♦
50 ZaraGoZa c. vallE dE tEna • P.º isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 50 ♦ ♦ ♦
51 ZuEra Q iES Gallicum • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 51 ♦





































































































































































































































Público integrado de 
formación Profesional
iEs: instituto de 
Educación  
Secundaria.
iFpE: instituto de 
formación 
Profesional Específica.
CICLO	 técnico Superior en…
aca301 Gestión y organización de 
Empresas agropecuarias.
aca302 Gestión y organización de 
recursos naturales y Paisajísticos
adM301 administración y finanzas.
adM302 Secretariado.
aFd301 animación de actividades físicas y 
deportivas.
aRg301 diseño y Producción Editorial.
cis301 imagen.
cis302 Producción de audiovisuales, 
radio y Espectáculos.




coM302 Gestión comercial y marketing.
coM303 Gestión del transporte.
ElE301 desarrollo de Productos 
Electrónicos.
ElE302  instalaciones Electrotécnicas.
ElE303 Sistemas de regulación y control 
automáticos.
ElE304 Sistemas de telecomunicación e 
informáticos.
ENa301 Eficiencia energética y energía 
solar térmica.
Eoc301 desarrollo y aplicaciones de 
Proyectos de construcción.
Eoc302 desarrollo de Proyectos 
urbanísticos y operaciones 
topográficas.
Eoc303 realización y Planes de obra.
FME301 construcciones metálicas.
FME302 diseño en fabricación mecánica.
ciclos FoRMativos dE gRado supERioR
Q ciclo Bilingüe inglés
L diurno y nocturno N nocturno X diurno y a distancia V vespertino W diurno y vespertino Ø ciclo Bilingüe francés
Z diurno, vespertino y nocturno Q certificado Sistema Gestión calidad D distancia
37
ciclos formAtivos de GrAdo 



























































































16 tauStE iES río arBa • av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020 ♦ 16
17 utEBo iES PEdro cErrada • las fuentes, 14. 50180 • 976 774 255 ♦ ♦ 17 ♦ ♦
18 ZaraGoZa iES andalÁn • París, 1. 50003 • 976 281 943 ♦ V 18
19 ZaraGoZa iES avEmPacE • islas canarias, 5. 50015 • 976 518 666 ♦ 19 ♦ X
20 ZaraGoZa iES ítaca • avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426 ♦ ♦ W 20 ♦
21 ZaraGoZa iES JoSé manuEl BlEcua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620 ♦ D 21
22 ZaraGoZa iES luiS BuÑuEl • Sierra de vicor, 20. 50003 • 976 433 477 ♦ 22 ♦ W ♦
23 ZaraGoZa iES maría molinEr • San vicente ferrer, 6. 50011 • 976 331 803 ♦ 23 ♦ ♦
24 ZaraGoZa iES miGuEl catalÁn • av. isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004 ♦ ♦ ♦ 24 ♦ ♦ V
25 ZaraGoZa iES miralBuEno • vistabella, 8. 50011 • 976 330 450 ♦ 25 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
26 ZaraGoZa Q iES PaBlo SErrano • Batalla de lepanto, 30. 50002 • 976 491 015 ♦ ♦ 26 ♦ L ♦
27 ZaraGoZa Q iES Pilar lorEnGar • miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966 ♦ ♦ 27
28 ZaraGoZa iES río GÁllEGo • río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170 ♦ 28 V W ♦ V
29 ZaraGoZa Q iES SantiaGo hErnÁndEZ • av. navarra, 141. 50017 • 976 324 200 ♦ ♦ X 29 ♦ ♦ L
30 ZaraGoZa Q iES tiEmPoS modErnoS • Segundo de chomón, 4. 50018 • 976 525 302 ♦ V 30 ♦ ♦
31 ZaraGoZa iES virGEn dEl Pilar • Paseo reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750 ♦ 31 V ♦ ♦ V V V V V
32 ZaraGoZa ifPE movEra • ctra. Pastriz, km. 3’6 (B.º movera). 50194 • 976 586 284 ♦ ♦ ♦ 32 ♦
33 ZaraGoZa Q cPifP corona dE araGón • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000 ♦ V V 33 V W V ♦ V
34 ZaraGoZa Q cPifP loS EnlacES • Jarque moncayo, 10. 50012 • 976 300 804 ♦ ♦ V 34 LQ ♦ ♦ ♦
35 ZaraGoZa Q c. acadEmia marco • conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699 ♦ V ♦ 35 ♦ W
36 ZaraGoZa c. arSEnio JimEno • Eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500 ♦ 36 V V
37 ZaraGoZa c. artE-miSS ZaraGoZa, cEntro 1. • Padre manjón, 38-40. 50010 • 976 331 188 ♦ 37 ♦
38 ZaraGoZa c. cEfor iZquiErdo • tenor fleta, 57. 50008 • 976 486 271 ♦ ♦ ♦ 38 ♦
39 ZaraGoZa c. columBuS • P.º Gran vía, 4-22. 50005 • 976 227 767 ♦ ♦ ♦ ♦ 39
40 ZaraGoZa c. maría auxiliadora • mornes, 14. 50007 • 976 272 750 ♦ ♦ 40
41 ZaraGoZa c. El BuEn PaStor • monzón, 27. 50007 • 976 273 762 ♦ ♦ 41
42 ZaraGoZa  Q c. la SallE-Santo ÁnGEl • tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718 ♦ 42 ♦ ♦
43 ZaraGoZa c. luiS m. García urrEa • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ 43 ♦
44 ZaraGoZa c. montESSori • lagasca, 25-27. 50006 • 976 306 100 ♦ W ♦ W 44 ♦ V
45 ZaraGoZa c. océano atlÁntico • valle de Zuriza, 9. 50015 • 976 106 451 ♦ 45 ♦
46 ZaraGoZa cPa SalduiE • av. ramón Sainz de varanda, 1-3. 50009 • 976 522 741 ♦ ♦ ♦ 46
47 ZaraGoZa Q c. SalESiano n.ª S.ª dEl Pilar • m.ª auxiliadora, 57. 50009 • 976 306 878 ♦ 47 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
48 ZaraGoZa Q c. San valEro • violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599 ♦ ♦ 48 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
49 ZaraGoZa c. Santo dominGo dE SiloS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947 ♦ ♦ ♦ 49 ♦
50 ZaraGoZa c. vallE dE tEna • P.º isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365 ♦ 50 ♦ ♦ ♦
51 ZuEra Q iES Gallicum • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341 ♦ ♦ 51 ♦



































































































































































































































FME304 Programación de la Producción en 
fabricación mecánica.
Hot301 agencias de viajes y Gestión de Eventos.
Hot302 Gestión de alojamientos turísticos.
Hot303 Guía, información y asistencias turísticas.
Hot304 restauración.
iMa301 mantenimiento de instalaciones térmicas 
y de fluidos.




iFc301 administración de Sistemas informáticos en red.
iNF302 desarrollo de aplicaciones informáticas.
MaM301 desarrollo de Productos en carpintería y 
mueble.
MaM302 Producción de madera y mueble.
Msp302 mantenimiento de Equipo industrial.
Msp304 Prevención de riesgos laborales.
Mva302 mantenimiento aeromecánico.








saN305 imagen para el diagnóstico.







ssc304 interpretación de la lengua de los signos.
tcp301 Patronaje y moda.
tMv301 automoción.
ciclos FoRMativos dE gRado supERioR
38
programas de cualificación profesional inicial programas de cualificación profesional inicial
iEs: instituto de Educación Secundaria.  cpEpa: centro Público de Educación de Personas adultas.
iFpE: instituto de formación Profesional Específica. cEE: centro de Educación Especial. 


































































































locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
HuEsca
1 alcolEa dE cinca iES cinca-alcanadrE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 1 ♦
2 BarBaStro iES hnoS. arGEnSola • av. cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 2
3 BarBaStro iES martínEZ varGaS • c.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 3 ♦
4 BarBaStro c. San JoSé dE calaSanZ • Plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 4 ♦
5 Binéfar iES SiErra dE San quílEZ • Plaza hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 5 ♦ ♦
6 fraGa iES ramón J. SEndEr • Paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 6 ♦
7 huESca iES lucaS mallada • torre mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 7 ♦
8 huESca iES ramón y caJal • avda. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ 8
9 huESca  iES SiErra dE Guara • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 huESca ifPE montEaraGón • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 10 ♦
11 huESca  iES/cPifP PirÁmidE • cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 11 ♦ 
12 huESca cPifP San lorEnZo • madrid, 2. 22004 • 974 243 633 12 ♦
13 Jaca iES PirinEoS • ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 13 ♦
14 monZón cEE la alEGría • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814  14
15 monZón iES mor dE fuEntES • av. del Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 15 ♦
16 monZón c. Santo dominGo Savio • P.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 16 ♦
17 SaBiÑÁniGo iES BiEllo araGón • derechos humanos, 4. 22600 • 974 482 682 17 ♦
18 SahÚn c. ntra. Sra. dE GuayEntE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 18 ♦
19 SariÑEna iES monEGroS-GaSPar lax • camino las torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 19
20 tamaritE iES la llitEra • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 20 ♦
tERuEl
1 alcaÑiZ  iES/cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦
2 alcaÑiZ  c. San valEro • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 2 ♦
3 alcoriSa iES damiÁn formEnt • miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 3 ♦
4 andorra iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ 4 ♦ ♦
5 andorra cEE Gloria fuErtES • San isidro labrador, s/n. 44500 • 978 842 652  5
6 calamocha iES vallE dEl Jiloca • avda. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 6 ♦
7 monrEal dEl camPo iES Salvador victoria • maría moliner, 4. 44300 • 978 863 511 7 ♦
8 tEruEl iES francéS dE aranda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 8 ♦
9 tEruEl EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón • mariano muñoz nogués, 11-13. 44003 • 978 600 135 9 ♦ ♦
10 tEruEl iES SEGundo dE chomón • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 10 ♦ ♦
11 tEruEl ifPE San BlaS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ 11
12 tEruEl iES Santa EmErEnciana • Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ 12
13 tEruEl cEE arBolEda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 820 13 
14 tEruEl cPEPa iSaBEl dE SEGura • Plaza Santa teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 14
15 utrillaS iES fErnando lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 15 ♦
16 valdErroBrES iES matarraÑa • Gutiérrez mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 16 ♦
zaRagoza
1 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 atEca iES Zaurín • P.º manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BorJa iES Juan dE lanuZa • capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 calatayud iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 4 ♦
5 calatayud iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º S. nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5 ♦
6 caSPE iES mar dE araGón • José m.ª albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 6 ♦
7 EJEa dE loS caBallEroS Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ 7
8 éPila iES rodanaS • la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 fuEntES dE EBro iES BEnJamín JarnES • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ 9 ♦
10 illuEca iES SiErra dE la virGEn • S. ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la almunia  iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ 11
 modalidad Aulas profesionales (para alumnos con necesidades educativas especiales)
39
programas de cualificación profesional inicial programas de cualificación profesional inicial
iEs: instituto de Educación Secundaria.  cpEpa: centro Público de Educación de Personas adultas.
iFpE: instituto de formación Profesional Específica. cEE: centro de Educación Especial. 


































































































locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
HuEsca
1 alcolEa dE cinca iES cinca-alcanadrE • autonomía de aragón, s/n. 22410 • 974 468 236 1 ♦
2 BarBaStro iES hnoS. arGEnSola • av. cinca, s/n. 22300 • 974 311 738 ♦ 2
3 BarBaStro iES martínEZ varGaS • c.º de la Boquera, s/n. 22300 • 974 310 294 3 ♦
4 BarBaStro c. San JoSé dE calaSanZ • Plaza constitución, 2. 22300 • 974 314 331 4 ♦
5 Binéfar iES SiErra dE San quílEZ • Plaza hipólito Bitrián, 1. 22500 • 974 428 295 5 ♦ ♦
6 fraGa iES ramón J. SEndEr • Paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 6 ♦
7 huESca iES lucaS mallada • torre mendoza, 2. 22005 • 974 244 834 7 ♦
8 huESca iES ramón y caJal • avda. de la Paz, 9. 22004 • 974 220 436 ♦ 8
9 huESca  iES SiErra dE Guara • ramón J. Sender, 4. 22005 • 974 243 477 9 ♦
10 huESca ifPE montEaraGón • ctra. Sariñena, km. 4. 22111 • 974 242 673 ♦ 10 ♦
11 huESca  iES/cPifP PirÁmidE • cno. de cuarte, s/n. 22004 • 974 210 012 11 ♦ 
12 huESca cPifP San lorEnZo • madrid, 2. 22004 • 974 243 633 12 ♦
13 Jaca iES PirinEoS • ferrocarril, 17. 22700 • 974 355 857 13 ♦
14 monZón cEE la alEGría • cinca, s/n. 22400 • 974 415 814  14
15 monZón iES mor dE fuEntES • av. del Pueyo, 89. 22400 • 974 401 630 ♦ 15 ♦
16 monZón c. Santo dominGo Savio • P.º San Juan Bosco, 83. 22400 • 974 416 888 16 ♦
17 SaBiÑÁniGo iES BiEllo araGón • derechos humanos, 4. 22600 • 974 482 682 17 ♦
18 SahÚn c. ntra. Sra. dE GuayEntE • Santuario de Guayente, s/n. 22468 • 974 551 327 18 ♦
19 SariÑEna iES monEGroS-GaSPar lax • camino las torres, s/n. 22600 • 974 571 114 ♦ 19
20 tamaritE iES la llitEra • c.º la colomina, s/n. 22550 • 974 420 360 20 ♦
tERuEl
1 alcaÑiZ  iES/cPifP BaJo araGón • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 831 063 ♦ 1 ♦ ♦
2 alcaÑiZ  c. San valEro • Escolapios, 2. 44600 • 978 831 155 2 ♦
3 alcoriSa iES damiÁn formEnt • miguel de cervantes, 1. 44550 • 978 840 734 3 ♦
4 andorra iES PaBlo SErrano • hermanas Zapata, 8. 44500 • 978 842 162 ♦ 4 ♦ ♦
5 andorra cEE Gloria fuErtES • San isidro labrador, s/n. 44500 • 978 842 652  5
6 calamocha iES vallE dEl Jiloca • avda. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 6 ♦
7 monrEal dEl camPo iES Salvador victoria • maría moliner, 4. 44300 • 978 863 511 7 ♦
8 tEruEl iES francéS dE aranda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 542 8 ♦
9 tEruEl EScuEla SuPErior dE hoStElEría dE araGón • mariano muñoz nogués, 11-13. 44003 • 978 600 135 9 ♦ ♦
10 tEruEl iES SEGundo dE chomón • atarazanas, s/n. 44003 • 978 601 321 10 ♦ ♦
11 tEruEl ifPE San BlaS • Barrio S. Blas, s/n. 44195 • 978 618 820 ♦ 11
12 tEruEl iES Santa EmErEnciana • Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 564 ♦ 12
13 tEruEl cEE arBolEda • ciudad Escolar, s/n. 44003 • 978 602 820 13 
14 tEruEl cPEPa iSaBEl dE SEGura • Plaza Santa teresa, 8. 44300 • 978 607 881 ♦ 14
15 utrillaS iES fErnando lÁZaro carrEtEr • miguel Servet, 3. 44760 • 978 758 050 ♦ 15 ♦
16 valdErroBrES iES matarraÑa • Gutiérrez mellado, s/n. 44580 • 978 850 647 16 ♦
zaRagoza
1 alaGón c. alaÚn • ramón y cajal, 10. 50630 • 976 611 374 ♦ 1
2 atEca iES Zaurín • P.º manubles, 6. 50200 • 976 842 110 2 ♦
3 BorJa iES Juan dE lanuZa • capuchinos, 1. 50540 • 976 867 368 3 ♦
4 calatayud iES Emilio JimEno • río Perejiles, 2. 50300 • 976 881 009 4 ♦
5 calatayud iES lEonardo dE chaBaciEr • P.º S. nicolás de francia, 10. 50300 • 976 881 015 ♦ 5 ♦
6 caSPE iES mar dE araGón • José m.ª albareda, s/n. 50700 • 976 630 208 ♦ 6 ♦
7 EJEa dE loS caBallEroS Efa BoalarES • ctra. Gallur-Sangüesa, s/n. 50600 • 976 661 456 ♦ 7
8 éPila iES rodanaS • la Estación, 1. 50290 • 976 817 090 ♦ 8
9 fuEntES dE EBro iES BEnJamín JarnES • agustina de aragón, s/n. 50740 • 976 160 887 ♦ 9 ♦
10 illuEca iES SiErra dE la virGEn • S. ildefonso, s/n. 50250 • 976 822 544 ♦ 10
11 la almunia  iES caBaÑaS • carrera de la hilera, s/n. 50100 • 976 812 480 ♦ 11
pERFil pRoFEsioNal
adg101:  ayudante 
administrativo.
aga101:  actividades auxiliares 
en ganadería.
aga102:  operario de activi-
dades auxiliares en 
agricultura.
aga103:  operario de viveros, 
jardines y centros de 
jardinería.
aga104:  operario de activida-
des auxiliares foresta-
les.
aRg101:  operario de repro-
grafía.
coM101:  auxiliar de comercio.
coM102:  operario de almacén.




Eoc101:  operario de tabique-
ría y revestimientos 
continuos en construc-
ción.
Eoc102:  operario auxiliar en 
construcción con hor-
migón.
FME101:  operario auxiliar de 
mecanizado y monta-
je.
Hot101:  ayudante de cocina.
Hot102:  ayudante de 
restaurante y Bar.
Hot103:  ayudante de 
Pastelería y Panadería
iFc101:  auxiliar informático.
iMa101:  auxiliar en opera-
ciones de fontanería, 
calefacción y climati-
zación.
iMp101:  auxiliar de 
Peluquería.
iMp102:  auxiliar de Estética.
MaM101:  operario de 
carpintería y mueble.
tcp101:  auxiliar de 
lavandería y arreglos 
de artículos textiles.
tcp102:  operario en diseño y 
confección en textil, 
decoración y hogar.
tMv101:  auxiliar de repara-
ción de carrocería de 
vehículos.
tMv102:  auxiliar de repara-
ción electromecánico 
de vehículos.






programas de cualificación profesional inicial
iEs: instituto de Educación Secundaria.  cpEpa: centro Público de Educación de Personas adultas.
iFpE: instituto de formación Profesional Específica. cEE: centro de Educación Especial. 
cpiFp: centro Público integrado de formación Profesional.
locAlidAd centro • dirección • c.p. • teléfono
zaRagoza
12 la almunia  c. SalESianoS-laviaGa caStillo • m.ª auxiliadora, 12. 50100 • 976 812 420
13 mEquinEnZa c. Santa aGatoclia • ctra. fraga, s/n. 50170 • 974 464 211
14 PEdrola iES SiGlo xxi • av. virgen del Pilar, s/n. 50690 • 976 619 131
15 PinSEquE Efa la noria • Extramuros, s/n. 50298 • 976 617 155
16 taraZona iES tuBalcaín • la Paz, s/n. 50500 • 976 642 915
17 tauStE iES río arBa • av. del Pilar, s/n. 50660 • 976 854 020
18 utEBo iES PEdro cErrada • las fuentes, 14. 50180 • 976 774 255
19 ZaraGoZa iES andalÁn • París, 1. 50003 • 976 281 943
20 ZaraGoZa iES félix dE aZara • ramiro i de aragón, 15. 50017 • 976 347 690
21 ZaraGoZa iES ítaca • avda. de los Estudiantes, 1. 50016 • 976 572 426
22 ZaraGoZa iES JoSé manuEl BlEcua • cuarta avenida, 13. 50007 • 976 258 620
23 ZaraGoZa iES luiS BuÑuEl • Sierra de vicar, 20. 50003 • 976 433 377
24 ZaraGoZa iES maría molinEr • San vicente ferrer, 6. 50011 • 976 331 803
25 ZaraGoZa iES miGuEl catalÁn • av. isabel la católica, 3. 50009 • 976 402 004
26 ZaraGoZa iES miGuEl dE molinoS • Gabriel García márquez, 20. 50018• 976 732 125
27 ZaraGoZa iES miralBuEno • vistabella, 8. 50011 • 976 330 450
28 ZaraGoZa iES PaBlo SErrano • Batalla de lepanto, 30. 50002 • 976 491 015
29 ZaraGoZa iES PEdro dE luna • universidad, 2. 50001 • 976 290 249
30 ZaraGoZa iES Pilar lorEnGar • miguel asso, 5. 50014 • 976 475 966
31 ZaraGoZa iES ramón y caJal • ramón Pignatelli, 102. 50004 • 976 405 180
32 ZaraGoZa iES río GÁllEGo • río Piedra, 4. 50014 • 976 588 170
33 ZaraGoZa  iES SantiaGo hErnÁndEZ • av. de navarra, 141. 50017 • 976 324 200
34 ZaraGoZa  iES tiEmPoS modErnoS • Segundo de chomón, 4. 50018 • 976 525 302
35 ZaraGoZa iES virGEn dEl Pilar • P.º reyes de aragón, 20. 50012 • 976 566 750
36 ZaraGoZa ifPE movEra • ctra. Pastriz, km. 3,6 (B.º movera). 50194 • 976 586 284
37 ZaraGoZa  iES/cPifP corona dE araGón • corona de aragón, 35. 50009 • 976 467 000
38 ZaraGoZa  cPifP loS EnlacES • Jarque del moncayo,10. 50012 • 976 300 804
39 ZaraGoZa cPEPa caSa canal • Paseo cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886
40 ZaraGoZa cPEPa concEPción arEnal • Sto. dominguito de val, s/n. 50001 • 976 296 491
41 ZaraGoZa c. acadEmia marco • av. conde aranda, 7-9. 50004 • 976 441 699
42 ZaraGoZa c. acadEmia PluS ultra • Gran vía, 11. 50006 • 976 226 144mompeón motos, 5. 50017 • 976 339 120
43 ZaraGoZa c. arSEnio JimEno • Eduardo Jimeno correas, s/n. 50018 • 976 700 500
44 ZaraGoZa c. cEfor iZquiErdo • tenor fleta, 57. 50008 • 976 486 271
45 ZaraGoZa c. condES dE araGón • condes de aragón, 9. 50090 • 976 354 880
46 ZaraGoZa c. EScuElaS PíaS Santa EnGracia • c.º de miraflores, 23. 50007 • 976 371 068
47 ZaraGoZa c. la SallE Santo ÁnGEl • tomás anzano, 1. 50012 • 976 753 718
48 ZaraGoZa c. maría auxiliadora • mornes, 14. 50007 • 976 272 750
49 ZaraGoZa c. PadrE EnriquE dE oSSó • Padre Enrique de osso, 2-4. 50017 • 976 331 838
50 ZaraGoZa c. San valEro • violeta Parra, 9. 50015 • 976 466 599
51 ZaraGoZa c. Sto. dominGo dE SiloS • amistad, 6. 50002 • 976 424 947
52 ZaraGoZa c. San vicEntE dE PaÚl • S. vicente de Paúl, 31. 50001 • 976 291 525
53 ZaraGoZa c. vallE dE tEna • P.º isabel la católica, 5-7. 50009 • 976 550 365
54 ZuEra  iES Gallicum • camino de San Juan, s/n. 50800 • 976 680 341
55 ZuEra Efa El Salto • ctra. de huesca, km. 28. 50800 • 976 680 370
 

















































































































27 ♦ ♦ ♦ ♦




























 modalidad Aulas profesionales (para alumnos con necesidades educativas especiales)
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27 ♦ ♦ ♦ ♦






























adg101:  ayudante 
administrativo.
aga101:  actividades auxiliares 
en ganadería.
aga102:  operario de activi-
dades auxiliares en 
agricultura.
aga103:  operario de viveros, 
jardines y centros de 
jardinería.
aga104:  operario de activida-
des auxiliares foresta-
les.
aRg101:  operario de repro-
grafía.
coM101:  auxiliar de comercio.
coM102:  operario de almacén.




Eoc101:  operario de tabique-
ría y revestimientos 
continuos en construc-
ción.
Eoc102:  operario auxiliar en 
construcción con hor-
migón.
FME101:  operario auxiliar de 
mecanizado y monta-
je.
Hot101:  ayudante de cocina.
Hot102:  ayudante de 
restaurante y Bar.
Hot103:  ayudante de 
Pastelería y Panadería.
iFc101:  auxiliar informático.
iMa101:  auxiliar en opera-
ciones de fontanería, 
calefacción y climati-
zación.
iMp101:  auxiliar de 
Peluquería.
iMp102:  auxiliar de Estética.
MaM101:  operario de 
carpintería y mueble.
tcp101:  auxiliar de 
lavandería y arreglos 
de artículos textiles.
tcp102:  operario en diseño y 
confección en textil, 
decoración y hogar.
tMv101:  auxiliar de repara-
ción de carrocería de 
vehículos.
tMv102:  auxiliar de repara-
ción electromecánico 
de vehículos.
vic101: operario de Productos 
cerámicos.
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Enseñanzas de régimen Especial
MÚSICA Y DANZA
• conservatorios Elementales: Enseñanzas 
Elementales.
• conservatorios profesionales: Enseñanzas 
Elementales y Profesionales LOE.
• conservatorio superior: Grado Superior LOGSE.
• centros autorizados Elementales: Enseñanzas 
elementales LOE.
• centros autorizados profesionales: 
Enseñanzas profesionales LOE.
• Escuelas de Música y/o danza: Imparten 
estudios no conducentes a título.
Especialidades ofertadas en los centros de aragón
1. coNsERvatoRios





conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
fuente del ibón, 5. 22003 • 974 243 617
acordeón, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta 
travesera, flauta de pico, guitarra, instrumentos de púa, oboe, 





conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
“miGuEl flEta”
Plaza aragón, 6. 22400 • 974 403 811
canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, oboe, 





conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
instituto laboral, 9. 22600 • 974 482 834
clarinete, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, oboe, 






conSErvatorio ProfESional dE mÚSica 
“JoSé PEriS lacaSa” Plaza de España, 1
Edificio lonja. 44600 • 978 831 898
acordeón, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, 





conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
ciudad Escolar-Edificio c.E.E. arboleda
44003 • 978 605 714
acordeón, canto, clarinete, contrabajo, flauta travesera, guitarra, 
oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, 





conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
Pza. de la merced, s/n. 50500 • 976 643 561
clarinete, fagot, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, 




de n.º 2 (Juan 
de lanuza)
conSErvatorio ProfESional dE mÚSica
San vicente de Paúl, 39. 50001 • 976 201 928
acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta travesera, 
flauta de pico, guitarra, instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento 
y Barroco, instrumentos de púa, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, 
trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, viola da gamba, violín y violoncello
ZaraGoZa conSErvatorio SuPErior dE mÚSica
vía hispanidad, 22. 50009 • 976 716 980
acordeón, arpa, clarinete, clave, composición, contrabajo, 
dirección de coros, dirección de orquesta, etnomusicología, fagot, 
flauta de pico, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, 
musicología, oboe, órgano, pedagogía musical, percusión, piano, 
saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello
ZaraGoZa conSErvatorio municiPal ElEmEntal
dE mÚSica
domingo miral, 3. 50009 • 976 724 960
clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión, piano, saxofón, 
trombón, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello
ZaraGoZa conSErvatorio municiPal ProfESional
dE danZa
domingo miral, 3. 50009 • 976 721 730
danza clásica
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2. cENtRos autoRizados dE MÚsica Y/o daNza
localidad cENtRo / dirección • teléfono
ZaraGoZa cam ElEmEntal “actur” • Poeta león felipe, 19-23. 50018 • 976 744 007
ZaraGoZa cam ElEmEntal “adaGio” • residencial Paraíso, 5. 50008 • 976 232 601
ZaraGoZa cam ElEmEntal “ÁnGEl minGotE” andador de los hudíes, 6. 50009 • 976 568 484
ZaraGoZa cam ProfESional “cittÁ di roma” • Pablo remacha, 13. 50013 • 976 597 136
ZaraGoZa cam ElEmEntal y ProfESional “Jr Santa maría” • San Jorge, 24. 50001 • 976 295 720
ZaraGoZa cam ElEmEntal “niccolo PaGanini” • Zurita, 6. 50001 • 976 214 999
ZaraGoZa cam ElEmEntal “ruBinStEin” • Barcelona, 17. 50017 • 976 332 346
ZaraGoZa cam ElEmEntal “Santa cEcilia” • mario lasala valdés, 6. 50006 • 976 271 564
3. EscuElas REgistRadas dE MÚsica Y/o daNza
a. EscuElas pÚBlicas dE MÚsica Y/o daNza
localidad cENtRo / dirección • teléfono
HuEsca
aínSa EScuEla dE mÚSica • cortes de aragón, 3. 22330 • 974 500 825
altorricón EScuEla dE mÚSica • miguel fleta, 2. 22540 • 974 425 002
BarBaStro EScuEla dE mÚSica • argensola, 26. 22300 • 974 315 225
Binéfar EScuEla dE mÚSica • Galileo, 7-13. 22500 • 974 429 785
GurrEa dE GÁllEGo EScuEla dE mÚSica • Plaza tío Pepe, s/n. 22280 • 976 688 375
Jaca EScuEla dE mÚSica y danZa “Pilar Bayona” • isaac albéniz, s/n. 22700 • 974 355 528
fraGa inStituto muSical comarcal • P.º Barrón cegonyer, 7. 22520 • 974 470 989
tERuEl
alcaÑiZ EScuEla dE mÚSica “virGEn dE loS PuEyoS” • av. aragón - cantón Palmireno, s/n. 44600 • 978 834 967
alcoriSa EScuEla dE mÚSica • fuente nueva, 15. 44550 • 978 840 705 
andorra EScuEla dE mÚSica y danZa dE andorra • aragón, 4. 44500 • 978 844 200
calanda EScuEla dE mÚSica • capuchinos, 2. 44570 • 661 701 264
EScucha EScuEla dE mÚSica “Salvador Salvador navarro” • San Bartolomé, 11 • 978 757 925
monrEal dEl camPo EScuEla dE mÚSica y danZa • Gonzalo de liria, 2, 2.ª planta. 44300 • 978 863 373
tEruEl EScuEla dE mÚSica “ciudad dE tEruEl” • ctra. de alcañiz, s/n (Edif. antiguo matadero). 44003 • 978 608 687
valdErroBrES EScuEla dE mÚSica • Belchite, 18. 44580• 978 850 745
zaRagoza
alaGón EScuEla dE mÚSica “miGuEl arnaudaS” • Plaza San antonio, s/n. 50630 • 976 611 814 
calatayud EScuEla dE mÚSica “JoSé dE nEBra” • Baja del Sepulcro, 2. 50300 • 976 885 924
daroca EScuEla dE mÚSica “PaBlo Bruna” • mayor, 36. 50360 • 976 801 037
EJEa dE loS caBallEroS EScuEla dE mÚSica • Joaquín costa, 28. 50600 • 976 677 769
Gallur EScuEla dE mÚSica • constitución, s/n. 50650 • 976 864 068
la almunia dE d.ª Godina EScuEla dE mÚSica • San Juan (casa de cultura). 50100 • 976 601 085
Pina dE EBro EScuEla dE mÚSica • fernando el católico, 20. 50750 • 976 165 007
uncaStillo EScuEla dE mÚSica • afueras, s/n. Planta 1.ª. Edificio Escuelas 50678. • 976 679 001
utEBo EScuEla dE mÚSica • avda. de navarra,12 (centro Polifuncional). 50180 • 976 770 000
villanuEva dE GÁllEGo EScuEla dE mÚSica “EvariSto BErnal” • Plaza fernando el católico, 5. 50830 • 976 180 559
ZaraGoZa EScuEla dE mÚSica y danZa • domingo miral, 5. 50009 • 976 721 799
B. EscuElas pRivadas dE MÚsica Y/o daNza
localidad cENtRo / dirección • teléfono
zaRagoza
ZaraGoZa E. dE mÚSica “EnclavE dE ar-t” • Previsión Social, 18, local. 50008 • 976 134 485
ZaraGoZa E. dE mÚSica “EScuEla PoPular dE mÚSica” • Jusepe martínez, 17 bajo. 50003 • 976 291 338 
ZaraGoZa E. dE mÚSica “la PaZ” • oviedo, 181. 50007 • 976 742 931
ZaraGoZa E. dE mÚSica “PaBlo naSSarrE” • maestro Estremiana, 6. 50006 • 976 250 848
ZaraGoZa E. dE mÚSica “Santa maría” • Pedro Joaquín Soler, 8. 50001 • 976 293 871
ZaraGoZa E. dE mÚSica y danZa “almoZara” • avda. Puerta Sancho, 14. 50003 • 976 443 804
ZaraGoZa E. dE mÚSica y danZa “fEdErico choPin” • urb. Parque roma, local 12-B. 50010 • 976 333 435
ZaraGoZa E. dE mÚSica y danZa “molinEr” • maría moliner, 20. 50007 • 976 385 759
44
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
oFERta dE Estudios
*c.p.R. 3 huesca   4 teruel   7 Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
N nocturno   ♦ Privado no concertado
centro

























































































EScuEla dE artE • Santo cristo de los milagros, 21. 22004 • 974 240 644 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
EScuEla SuPErior dE conSErvación y rEStauración dE BiEnES 
culturalES • coso alto, 61. 22003 • 974 230 605 ♦ ♦ ♦ 3
tERuEl
EScuEla dE artE dE tEruEl. Pza. de la catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ ♦ 4
ExtEnSión dE la EScuEla SuPErior dE diSEÑo
Pza. de la catedral, 8. 44001 • 978 602 635 ♦ ♦ 4
zaRagoza
EScuEla dE artE. maría Zambrano, 5. 50018 • 976 506 621 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ N N ♦ ♦ 7
EScuEla SuPErior dE diSEÑo. maría Zambrano, 3. 50018 • 976 237 545 ♦ ♦ ♦ 7
cEntro dE diSEÑo hacEr crEativo
av. alcalde Sainz de varanda, 1 y 3. 50009 • 976 400 325 ♦ ♦ ♦ ♦
ciclos grado Medio: aRt 201. técnico de artes Plásticas y diseño en autoedición
ciclos grado superior: aRt 305. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en fotografía artística.
aRt 301. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en artes aplicadas a la Escultura. aRt 306. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en cerámica artística.
aRt 302. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en Proyectos y dirección de obras de decoración. aRt 307. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en Grabado y técnicas de Estampación.
aRt 303. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en Gráfica Publicitaria. aRt 309. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en arquitectura Efímera.
aRt 304. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en ilustración. aRt 310. técnico Superior de artes Plásticas y diseño en Joyería artística.
Estudios superiores:
d. gráfico. Estudios Superiores de diseño Gráfico d. productos. Estudios Superiores de diseño de Productos
d. interiores. Estudios Superiores de diseño de interiores c/R pintura. Estudios Superiores de conservación y restauración en Pintura
d. Moda. Estudios Superiores de diseño de moda c/R Escultura. Estudios Superiores de conservación y restauración en Escultura
oFERta dE Estudios
























































iES dominGo miral • 974 361 847
22700 Jaca • av. regimiento de Galicia, 6 PÚBlico
Bloque común
Bloque complementario ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
EScuEla ESPaÑola dE ESquí • 974 373 324
22889 candanchÚ • ctra. de francia, s/n. Privado Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
iES BaltaSar GraciÁn • 974 540 157
22430 GrauS • Partida coscolla, s/n. PÚBlico
Bloque común
Bloque complementario ♦ ♦ ♦ ♦
EScuEla dE montaÑa • 974 318 966/974 552 019 • 
22145 alquéZar • San Gregorio, 30 Privado Bloque Específico ♦
EScuEla dE montaÑa • 974 552 145/974 552 019
22440 BEnaSquE • campalet, s/n. Privado Bloque Específico
♦ ♦ ♦ ♦
tERuEl
iES francéS dE aranda • 978 602 542
44003 tEruEl • ciudad Escolar, s/n PÚBlico todos los bloques ♦
zaRagoza
iES ítaca • 976 572 426
50016 ZaraGoZa • av. de los Estudiantes, 1 PÚBlico todos los bloques ♦ ♦ ♦
cEntro dE EnSEÑanZaS dEPortivaS “rEmolinoS”. 
976 328 778 - 976 328 990  
50017 ZaraGoZa. domingo ram, 35
Privado todos los bloques ♦ ♦
cEntro técnico fEdEración araGonESa dE fÚtBol 
(cEtEfa) • 976 244 464. 50009 ZaraGoZa. maría 
auxiliadora, 57
Privado todos los bloques ♦
cEntro dE EStudioS E invEStiGación dE fÚtBol 
Sala (cEnEifS) • 976 488 981• Plaza fueros de aragón, 
s/n (c.c. maría moliner). 50180 utEBo (Zaragoza)
Privado todos los bloques ♦ ♦
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
deportes de atletismo:
atl201. técnico deportivo en atletismo
deportes de Fútbol y Fútbol sala: 
FFs201. técnico deportivo en fútbol
FFs202. técnico deportivo en fútbol Sala
FFs301. técnico deportivo Superior en fútbol
FFs302. técnico deportivo Supèrior en fútbol Sala
deportes de invierno: 
iNv201. técnico deportivo en Esquí alpino 
iNv202. técnico deportivo en Esquí de fondo 
iNv203. técnico deportivo en Snowboard 
iNv301. técnico deportivo Superior en Esquí alpino
iNv 302. técnico deportivo Superior en Esquí de fondo
iNv 303. técnico deportivo Superior en Snowboard
deportes de Montaña y Escalada: 
MEs201. técnico deportivo en alta montaña 
MEs202. técnico deportivo en Barrancos 
MEs204. técnico deportivo en media montaña




♦ En estos centros también se imparten estudios de inglés a distancia.  E.o.i. Escuela oficial de idiomas







































BarBaStro E.o.i. río vEro • cno. de la Boquera, s/n. 22300 • 974 110 360 ♦ ♦ 4
fraGa ExtEnSión dE la E.o.i. dE monZón • Paseo de la constitución, s/n. 22520 • 974 470 144 ♦ ♦ ♦ 1
huESca E.o.i. • P.º de lucas mallada, s/n. 22006 • 974 240 299 ♦ ♦ ♦ ♦ 3
Jaca ExtEnSión dE la E.o.i. dE SaBiÑÁniGo • av. regimiento de Galicia, s/n. 22700 • 974 361 847 ♦ ♦ 5
monZón E.o.i. “iGnacio luZÁn” • av. fonz, 1. 22400 • 974 415 840 ♦ ♦ ♦ ♦ 4
SaBiÑÁniGo E.o.i. • instituto laboral, 9. 22600 • 974 484 045 ♦ ♦ 5
adscripción al c.p.R. 1 fraga   2 Graus   3 huesca   4 monzón   5 Sabiñánigo
tERuEl
alcaÑiZ E.o.i. • José Pardo Sastrón, s/n. 44600 • 978 832 936 ♦ ♦ ♦ ♦ 1
calamocha ExtEnSión dE la E.o.i. dE tEruEl • av. Zaragoza, 42. 44200 • 978 730 137 ♦ ♦ 3
monrEal dEl camPo ExtEnSión dE la E.o.i. dE tEruEl • Gonzalo de liria, 2. 44300 • 978 863 511 ♦ 3
tEruEl E.o.i. • Juez villanueva, 1. 44002 • 978 620 557 ♦ ♦ ♦ ♦ 4
utrillaS ExtEnSión dE la E.o.i. dE tEruEl • miguel Servet, 4. 44760 • 978 758 050 ♦ ♦ 5
adscripción al c.p.R. 1 alcañiz   2 andorra   3 calamocha   4 teruel   5 utrillas
zaRagoza
calatayud E.o.i. • P.º ramón y cajal, 1. 50300 • 976 885 542 ♦ ♦ ♦ 1
caSPE Extn. dE la E.o.i. dE alcaÑiZ • José m.ª albareda, 4. 50700 • 976 630 843 ♦ ♦ 2
EJEa dE loS caBallEroS E.o.i. • Plaza de Goya, s/n. 50600 • 976 663 544 ♦ ♦ 3
taraZona E.o.i. • iglesias, 1. 50500 • 976 642 421 ♦ ♦ ♦ 5
utEBo E.o.i. • Paseo Berbegal, 22. 50180 • 976 785 962 ♦ ♦ ♦ 7
ZaraGoZa E.o.i. n.º 1 • domingo miral, 23. 50009 • 976 357 400 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 6
ZaraGoZa E.o.i. “fErnando lÁZaro carrEtEr” • cineasta Segundo de chomón, s/n. 50018 • 976 526 888 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 7
ZaraGoZa ExtEnSión dE la E.o.i. n.º 1• S. vicente ferrer, s/n. 50011 • 976 331 803 ♦ ♦ 6
ZuEra ExtEnSión dE la E.o.i. “fErnando lÁZaro carrEtEr” • Puilatos, s/n. 50800 • 976 690 483 ♦ ♦ 7
adscripción al c.p.R. 1 calatayud   2 caspe   3 Ejea de los caballeros   4 la almunia de d.ª Godina   5 tarazona
   6 Zaragoza n.º 1   7 Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
46
Educación de Personas adultas
cENtRos pÚBlicos EducacióN dE pERsoNas adultas
♦ disponen del estudio.  d a distancia.  q certificado Sistema Gestión calidad
R Presencial o a distancia por aularagón (con medios electrónicos: e-mail, internet…)
Espa Educación Secundaria de Personas adultas
cpEpa centro Público de Educación de Personas adultas
pcpi Programas de cualificación Profesional inicial










































































HuEsca    adscripción al c.p.R. 1 fraga  2 Graus  3 huesca  4 monzón  5 Sabiñánigo
huESca q cPEPa miGuEl hErnÁndEZ • alfonso i de aragón, 12-14. 22002 • 974 241 504 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 3
BarBaStro cPEPa Somontano • avda. del cinca, s/n. 22300 • 974 306 433 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
BoltaÑa cPEPa SoBrarBE • Samper, 1. 22340 • 974 500 560 ♦ R ♦ ♦ d 2
fraGa cPEPa BaJo cinca • airetas, 17. 22520 • 974 453 733 ♦ R ♦ ♦ d 1
GrauS cPEPa riBaGorZa • Plaza mayor, 2. 22430 • 974 540 528 ♦ R ♦ ♦ d 2
Jaca cPEPa JacEtania • monte Perdido, 1. 22700 • 974 362 875 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
monZón cPEPa cinca mEdio • Pza. Santo domingo, 6. 22400 • 974 402 420 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
SaBiÑÁniGo cPEPa alto GÁllEGo • Pedro Sesé, 2. 22600 • 974 483 258 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
SariÑEna cPEPa monEGroS • del carmen, 13. 22200 • 974 571 116 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 3
tamaritE dE litEra cPEPa litEra • San miguel, 9. 22550 • 974 421 919 ♦ R ♦ ♦ d 4
tERuEl    adscripción al c.p.R. 1 alcañiz  2 andorra  3 calamocha  4 teruel  5 utrillas
tEruEl cPEPa iSaBEl dE SEGura • Plaza Santa teresa, 8. 44003 • 978 607 881 ♦ R ♦ ♦ ♦ d ♦ 4
alcaÑiZ cPEPa río GuadaloPE • nicanor villalta, 2. 44600 • 978 870 555 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 1
alcoriSa cPEPa • fuente nueva, 24 (antiguo hospital). 44550 • 978 841 117 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 2
andorra q cPEPa • Escuelas, 10. 44500 • 978 880 454 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 2
calamocha aula Ea • av. de la constitución, 1. 44200 • 978 730 680 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 3
caminrEal aula Ea • Pza. Escuelas, 3. 44350 • 978 862 792 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 3
cElla cPEPa • Sánchez de motos, 64. 44370 • 978 650 367 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 4
monrEal dEl camPo aula Ea • Gonzalo de liria, 2, 1.ª puerta. 44300 • 978 863 658 ♦ R ♦ ♦ d 3
montalBÁn q cPEPa cuEnca minEra • manuela cirujeda edificio ítaca. 44700 • 978 750 358 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 5
ruBiEloS dE mora cPEPa • El Plano, 13. 44415 • 978 804 309 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 4
valdErroBrES cPEPa • av. General Gutiérrez mellado, s/n. 44580 • 978 890 899 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 1
zaRagoza  adscripción al c.p.R. 1 calatayud  2 caspe  3 Ejea de los caballeros  4 la almunia de doña Godina  5 tarazona  6 Zaragoza n.º1  7 Zaragoza n.º 2 Juan de lanuza
ZaraGoZa iES JoSé manuEl BlEcua • cuarta avenida, s/n. 50007 • 976 258 620 R 6
ZaraGoZa cPEPa GómEZ lafuEntE • las armas, 22-26. 50003 • 976 469 146 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
ZaraGoZa q cPEPa concEPción arEnal • S. dominguito de val, s/n. 50001 • 976 296 491 ♦ R ♦ ♦ ♦ d ♦ 7
ZaraGoZa q cPEPa caSa canal • Paseo de cuéllar, 6. 50006 • 976 278 886 ♦ R ♦ ♦ d ♦ 6
ZaraGoZa cPEPa Juan JoSé lorEntE • castellote, 3. 50017 • 976 313 199 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 6
ZaraGoZa cPEPa marGEn iZquiErda • lourdes, 23. 50014 • 976 392 657 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
ZaraGoZa (casetas) cPEPa miGuEl hErnÁndEZ • San miguel, s/n. 50620 • 976 785 476 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
calatayud cPEPa marco valErio marcial • ramón y cajal, 1. 50300 • 976 889 389 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 1
cariÑEna cPEPa ricardo Sola • las monjas, 27. 50400 • 976 621 079 ♦ R ♦ ♦ d 4
caSPE cPEPa Joaquín coSta • Gumá, 35, planta 3.ª. 50700 • 976 639 022 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 2
daroca cPEPa daroca • comunidad de daroca, 2. 50360 • 976 800 548 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 1
EJEa dE loS caBallEroS cPEPa ExEa • Plaza Goya, s/n. 50600 • 976 662 865 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 3
fuEntES dE EBro cPEPa fuEntES dE EBro • P.º del Justicia, s/n. 50740 • 976 169 090 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 2
la almunia dE doÑa Godina cPEPa la almunia • la Paz, s/n. 50100 • 976 812 546 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 4
la PuEBla dE alfindén q cPEPa alfindén • Barrio nuevo, 37. 50171 • 976 108 571 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 7
taraZona cPEPa El PóSito • Plaza carmen viejo, 15. 50500 • 976 642 482 ♦ R ♦ ♦ ♦ d 5
utEBo q cPEPa Emilio navarro • avda. navarra, 12. 50180 • 976 462 768 ♦ R ♦ ♦ ♦ ♦ d 7
cENtRos pRivados EducacióN dE adultos
zaRagoza
ZaraGoZa codEf • Eloy martínez, 13. 50017 • 976 332 638 ♦ R ♦




Facultades y Escuelas en aragón
cENtRos  Estudios ** dirección, teléfono y web
zaRagoza
FACULTAD DE CIENCIAS Graduado en Geología. Graduado en Óptica y Optometría. Graduado en 
Biotecnología (*). Graduado en Física (*). Graduado en Matemáticas (*). 
Graduado en Química (*)




FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES/ ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES
CAMPUS PARANINFO
Graduado en Administración y Dirección de Empresas (*). Programación 
conjunta en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (*). 
Graduado en Economía (*). Graduado en Finanzas y Contabilidad (*). 
Graduado en Marketing e Investigación de Mercados (*)
CAMPUS RÍO EBRO
Graduado en Administración y Dirección de Empresas (*). Graduado en 
Finanzas y Contabilidad (*). Graduado en Marketing e Investigación de 
Mercados (*)




María de Luna, 3.Ed. Lorenzo
Normante. 50018 Zaragoza
976 762 700
admeueez@unizar.es   
http://www.eueez.unizar.es
FACULTAD DE DERECHO Graduado en Derecho (*)
Programación conjunta en Derecho y en Administración y Dirección de 
Empresas (*)
Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. 976 761 497
admderez@unizar.es
http://www.unizar.es/centros/fderez/
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS
Graduado en Filosofía. Graduado en Información y Documentación. Graduado 
en Periodismo. Graduado en Estudios Clásicos (*). Graduado en Estudios 
Ingleses (*). Graduado en Filología Hispánica (*). Graduado en Geografía y 
Ordenación del Territorio (*). Graduado en Historia (*). Graduado en Historia 
del Arte (*). Graduado en Lenguas Modernas (*)




FACULTAD DE MEDICINA  Graduado en Medicina Domingo Miral, s/n. 50009 Zaragoza
976 761 757. admmediz@unizar.es
http://www.unizar.es/centros/fmediz/
FACULTAD DE VETERINARIA Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Graduado en 
Veterinaria (*)
Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza







Graduado en Arquitectura. Graduado en Ingeniería de Organización 
Industrial (*). Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (*). 
Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (*). 
Graduado en Ingeniería Informática (*). Graduado en Ingeniería Química 
(*). Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. 
Graduado en Ingeniería Eléctrica (*). Graduado en Ingeniería Electrónica y 
Automática (*). Graduado en Ingeniería Mecánica (*)
María de Luna, 3.Edifi cio Torres
Quevedo. 50018 Zaragoza. 976 761 864
admcepsz@unizar.es
http://www.cps.unizar.es/
María de Luna, 3. Edificio Agustín de Betancourt. 50018 
Zaragoza. 976 762 181. admingtz@unizar.es
http://euitiz.unizar.es/
FACULTAD DE EDUCACIÓN Graduado en Maestro en Educación Infantil (*)
Graduado en Maestro en Educación Primaria (*)
San Juan Bosco, 7. 50009 Zaragoza. 976 761 336 
admeducz@unizar.es  http://educacion.unizar.es
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y DEL TRABAJO
Graduado en Trabajo Social. Graduado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (*)
Violante de Hungría, 23. 50009 Zaragoza. 976 761 028 
admeuesz@unizar.es  http://eues.unizar.es/
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD
Graduado en Enfermería. Graduado en Fisioterapia. Graduado en Terapia 
Ocupacional
Domingo Miral, s/n. 50009 Zaragoza. 976 761 749
admenfez@unizar.es. http://www.unizar.es/enfez/
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
TURISMO
Graduado en Turismo (*) Pza. Ecce Homo, 3. 50003 Zaragoza. 976 203 120
acaeturz@unizar.es
la alMuNia dE doña godiNa
ESCUELA UNIVERSITARIA 
POLITECNICA DE LA 
ALMUNIA
Graduado en Ingeniería Civil (*). Graduado en Ingeniería de la Edifi cación 
(*). Graduado en Ingeniería de Organización Industrial (*). Graduado en 
Ingeniería Mecatrónica (*)
Mayor, s/n. 50100 La Almunia de Doña Godina 





Graduado en Ciencias Ambientales
Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (*)
Ctra. de Cuarte, s/n. 22071 Huesca. 974 239 304
admespsh@unizar.es  http://www.unizar.es/eps/
FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y DE LA 
EDUCACIÓN
Graduado en Maestro en Educación Infantil (*)
Graduado en Maestro en Educación Primaria (*)
Valentín Carderera, 4. 22003 Huesca. 974 239 350
admciheh@unizar.es  
http://magister.unizar.es
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES
Graduado en Gestión y Administración Pública (*)
Graduado en Turismo (*)
Ronda de Misericordia, 1. 22001 Huesca. 974 239 377
admeueeh@unizar.es  
http://www.unizar.es/centros/eueeh
FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD Y DEL DEPORTE
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Graduado en 
Medicina. Graduado en Nutrición Humana y Dietética (*). Graduado en 
Odontología (*)
Pza. de la Universidad, 3. 22002 Huesca. 974 239 393
admcisdh@unizar.es  http://www.unizar.es/facuhu/
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA
Graduado en Enfermería Av. Mtnez de Velasco, 36. 22004 Huesca. 974 210 288
admenfeh@unizar.es  http://www.hospitalsanjorge.org/
tERuEl
FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS
Graduado en Bellas Artes. Graduado en Psicología. Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas (*). Graduado en Maestro en 
Educación Infantil (*). Graduado en Maestro en Educación Primaria (*)




Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática (*)
Graduado en Ingeniería Informática (*)
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel 978 618 129
admenfet@unizar.es  http://www.unizar.es/centros/eupt/
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ENFERMERÍA




EDUCACIÓN UNIVERSITARIA “A DISTANCIA”
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JORGE tel. 976 060 100 / 902 502 622
(*) Estos Grados para el curso 2010/2011 están en fase de verificación por el Consejo de Universidades o de autorización por la Comunidad Autónoma de Aragón. (**) Para alcalzar 
el título de graduado será necesario obtener 240 créditos europeos (cuatro cursos) incluyendo un trabajo de fin de grado. Los estudios regulados por normativa europea específica 
(Medicina, Veterinaria y Arquitectura) podrán tener un número mayor de créditos.
servicio de estudiantes. Sección de Primer y Segundo ciclo en: www.unizar.es. 
centros de información universitaria: Zaragoza: Campus Río Ebro. 976 761002
 Campus San Francisco 976 761 001. Huesca: Vicerrectorado: 974 239 388
 Teruel: Vicerrectorado: 978 618 100
cENtRos Y Estudios EN la uNEd
♦ curso de acceso














































































































































































































































































argensola, 60 • 974 316 000
barbastro.unedaragon.org
fraGa. arietas, 17, 2.ª 
planta. 974 474 270 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SaBiÑÁniGo
Pedro Sesé, 2 • 974 483 712
tERuEl
tEruEl. ciudad Escolar. 
atarazanas, s/n. 978 617 065
teruel.unedteruel.org
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
zaRagoza
calatayud. av. S. Juan el 
real, 1 • 976 881 800
calatayud.unedaragon.org
caSPE. francisco Gumá, 35
976 631 593 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
EJEa dE loS caBallEroS. 
Pz. oliva, s/n. 976 677 090
Facultades
cENtRos  Estudios ** dirección, teléfono y web
EScuEla técnica SuPErior dE 
arquitEctura
Grado en arquitectura autov. a-23 Zaragoza-huesca, km. 510 
50830 villanueva de Gállego (Zaragoza) 976 060 100
http://www.universidadsanjorge.net/
facultad dE ciEnciaS dE la 
comunicación
Grado en comunicación audiovisual
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y relaciones Públicas
Grado en traducción y comunicación intercultural
autov. a-23 Zaragoza-huesca, km. 510
50830 villanueva de Gállego (Zaragoza) 
976 060 100
http://www.fcom.usj.es/





autovía a-23 Zaragoza-huesca, km. 512
50830 villanueva de Gállego (Zaragoza) 976 060 100
http://www.universidadsanjorge.net/
EScuEla dE inGEniEría Grado en ingeniería informática Parque tecnológico Walqa, Edificio félix de azara 
ctra. Zaragoza-huesca n-330a, km. 566
22197 cuarte, huesca (España) 976 060 100
http://informatica.usj.es/
próximos títulos: EScuEla dE GoBiErno y lidEraZGo*: Grado en administración y dirección de Empresas**
 EScuEla univErSitaria dE dirEcción hotElEra dE ZaraGoZa*. Grado en administración y dirección de Empresas hoteleras***
*Pendientes de autorización por el Gobierno de aragón. **titulación con informe favorable de la anEca, pendiente de autorización del Gobierno de aragón para 
su implantación en el curso 2010-2011. ***titulación pendiente de verificación por consejo de universidades. 
parametros de ponderación de la universidad privada san Jorge.
En El caSo dE titulacionES con mayor dEmanda quE ofErta, loS ParamEntoS dE PondEración SE PuEdEn vEr En: www.usj.es
ENSEÑANZA SUPERIOR EN “EL EJÉRCITO”
•academia general Militar de zaragoza. carretera de huesca, s/n. 50090 ZaraGoZa. teléfono 976 739 500
Webs: http://www.tudecisionmasacertada.com   ·   http://cud.unizar.es   ·   http://www.soldados.com
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EDUCACIÓN INFANTIL
(0 A 6 AÑOS)
La Educación Infantil es una etapa educativa que se extiende 
desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Contribuye al 
desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de niños y niñas. 
Es voluntario y tiene carácter educativo e identidad propia. Se 
desarrolla en dos ciclos:
pRiMER ciclo (0 a 3 años)
Se desarrolla en Escuelas Infantiles. Cuenta con personal 
especializado. Sus espacios están adaptados a las necesida-
des de los niños.
caRactERÍsticas dE los Estudios (1.er ciclo)
•Estimular al niño/a para que identifique sus necesidades y 
adquiera autonomía en rutinas y actividades cotidianas.
sEguNdo ciclo (3 a 6 años)
Se desarrolla en Centros Ordinarios. Es GRATUITO en los 
Colegios Públicos y Concertados. Cuenta con maestras y 
maestros especializados. Sus espacios están adaptados a las 
necesidades de los niños y son independientes al del resto de 
las enseñanzas del centro. Hay apoyos y atención temprana 
para necesidades especiales. 
coNdicioNEs dE accEso (2.º ciclo)
Cumplir 3 años en el año 2010 (también pueden incorporar-
se con 4 ó 5 años). 
iNscRipcióN Y MatRÍcula (2.º ciclo)
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los plazos 
ordinarios de admisión. La matrícula se formalizará en el 
plazo ordinario para Infantil y Primaria. 
caRactERÍsticas dE los Estudios (2.º ciclo)
•Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 
•Relacionarse con los demás, mediante la expresión y la 
comunicación. •Observar y explorar su entorno natural, 
familiar y social. •Adquirir progresivamente autonomía en 
sus actividades habituales. •Desarrollo emocional y afectivo. 
•Hacer uso del lenguaje. •Aproximación a la lectura, escritu-
ra, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual y 
musical, las TIC y uso de una lengua extranjera.
Los centros incorporan enseñanzas musicales, idiomas, psico-
motricidad, audiovisuales e informática.
EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 A 11 AÑOS)
La Educación Primaria es una etapa educativa que compren-
de seis cursos escolares. Contribuye a proporcionar una edu-
cación común que haga posible que niños y niñas desarrollen 
las competencias básicas y adquieran elementos básicos de 
nuestra cultura. Es obligatoria y gratuita y se desarrolla en 
Colegios de Educación Infantil y Primaria, estructurándose en 
tres ciclos de dos cursos académicos de duración:
pRiMER ciclo (6 y 7 años). sEguNdo ciclo (8 y 
9 años). tERcER ciclo (10 y 11 años)
Tiene carácter global e integrador. La enseñanza se 
adapta a los distintos ritmos de cada alumno y cuenta 
con maestros generalistas y especialistas en idioma, edu-
cación física y música. En los Colegios Públicos cuenta 
con apoyos a la integración mediante especialistas en 
pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje y a culturas 
minoritarias. La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es continua y global. El alumnado pasará de 
un ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el 
adecuado grado de madurez, pudiendo permane-cer un año 
más en uno de ellos.
coNdicioNEs dE accEso
Para 1.º de Educación Primaria, cumplir 6 años de edad en 
el año 2010.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
La solicitud se presentará en el colegio elegido en los 
plazos ordinarios de admisión. La matrícula se formali-zará 
en el plazo ordinario para Infantil y Primaria.
caRactERÍsticas dE los Estudios
•Utilizar de manera apropiada la lengua castellana 
y otras lenguas propias de la Comunidad, así como 
comprender y expresar mensajes sencillos en lenguas 
extranjeras. •Aplicar a situaciones de la vida cotidiana 
operaciones sencillas de cálculo y procedimientos lógi- 
cos elementales. •Adquirir habilidades que le permitan 
desenvolverse con autonomía en su ámbito vital, apre- 
ciando los valores básicos que rigen la vida y la convi-vencia. 
•Conocer las características fundamentales de su entorno, 
utilizando los medios de representación y expresión artística. 
•Desarrollar valores de respeto de su propio cuerpo, a la 
naturaleza y al medio ambiente y promoción de los mismos.
Al concluir el Tercer Ciclo (6º curso) el alumnado se incorpo-
rará al Primer Curso de la ESO.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Se propondrá la escolarización en el Centro de 
Educación Especial que le corresponda, cuando de 
resultas de la evaluación psicopedagógica se estime 
que un alumno con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad psíquica, sensorial o motora, 
graves trastornos del desarrollo y múltiples deficiencias, 
va a requerir a lo largo de su escolarización adapta-
ciones curriculares significativas en prácticamente todas 
las áreas del currículo, o la provisión de medios perso- 
nales y materiales poco comunes en los centros ordina-rios, y 
cuando se prevea además que en estos centros su adaptación 
e integración social será reducida.
dEScriPciÓN dE EStudiOS





La ESO es una etapa educativa que se implanta con 
la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa se conjuga 
con los principios de educación común y de atención 
a la diversidad.
La ESO tiene como finalidades las de permitir a todos 
los alumnos la adquisición de las competencias básicas 
mediante el desarrollo de múltiples capacidades, lograr 
que adquieran los elementos básicos de la cultura, 
desarrollar en ellos la capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica, afianzar los hábitos 
de estudio y de trabajo, formarlos para asumir sus 
deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos e inte-
grarse en la vida activa y prepararlos para el acceso 
al Bachillerato o a la Formación Profesional de Grado 
Medio.
coNdicioNEs dE accEso
Los alumnos se incorporarán a la etapa tras haber cur-
sado la Educación Primaria.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Las solicitudes para cursar Educación Secundaria 
Obligatoria se presentarán en los Institutos de Educación 
Secundaria adscritos al centro de Primaria donde se 
hayan cursado estos estudios. La inscripción está abier-
ta del 19 al 28 de abril. La matrícula se formalizará del 
28 de junio al 6 de julio.
duRacióN dE los Estudios
La ESO comprende cuatro cursos académicos.
titulacióN
Los alumnos que hayan superado la ESO recibirán el títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Este título los facultará para acceder al Bachillerato y a 
la Formación Profesional de Grado Medio. 
altERNativas al FiNalizaR la Eso
• Bachillerato.
• Ciclos Formativos de Grado Medio.
coRREspoNdENcia coN otRas 
ENsEñaNzas
La Administración facilitará la obtención de la certifica-
ción oficial de nivel básico, correspondiente a las ense-
ñanzas de idiomas impartidas en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas, del conocimiento de las lenguas cursadas 
por los alumnos de Educación Secundaria.
BiliNgÜisMos
El programa de clases bilingües constituye una respues- 
ta adaptada a la diversficación lingüística y cultural de 
Europa, la cooperación entre estados/países, la movili-
dad profesional, la participación en los programas edu-
cativos europeos y la intensificación de los intercambios 
escolares y universitarios.
Tal como establece el Real Decreto 860/2006, por el que se establece el calendario de aplicación de las nuevas 
enseñanzas conforme a la Ley Orgánica de Educación (LOE), en el curso 2008-2009 se implantaron las nuevas 
enseñanzas en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. La distribución de materias por cursos 
es la siguiente:
1.er curso 2.º curso 3.er curso 4.º curso
Ciencias de la naturaleza Ciencias de la naturaleza Ciencias de la naturaleza*
Ciencias sociales, geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia Ciencias sociales, Geografía e historia
Educación física Educación física Educación física Educación física
Educación para la ciudadanía Educación ético-cívica
Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura Lengua castellana y literatura
Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera Primera Lengua extranjera
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas
Educación plástica y visual Educación plástica y visual Educación plástica y visual**
Música Música Música**
Tecnologías Tecnologías Tecnología**
Biología y geología* Biología y geología**




Segunda Lengua extranjera/optativa Segunda Lengua extranjera/optativa Segunda Lengua extranjera/optativa
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Atención educativa/Historia y cultura de 
las religiones/Religión
Tutoría Tutoría Tutoría Tutoría
* Los centros que opten por impartir la materia de Ciencias de la Naturaleza en Biología y geología, por un lado, y Física y química, por otro, dedicarán dos horas semanales a cada materia. Los que 
decidan impartirla de forma integrada le dedicarán cuatro horas semanales.
** Los alumnos cursarán tres de estas ocho materias.
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BACHILLERATO
El Bachillerato cumple con una triple finalidad: 
Formación General, Orientación y Preparación para 
estudios superiores. Se caracteriza por su flexibilidad 
y especialización.
coNdicioNEs dE accEso
•Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente a efectos académicos.
•Título de Técnico de Formación Profesional de 
Grado Medio.
•Título de Técnico Deportivo de Grado Medio.
•Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño (solo 
para la modalidad de Artes).
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Las solicitudes para cursar Bachillerato se presentarán 
en los Centros de Enseñanza más cercanos al domicilio 
familiar. La inscripción suele estar abierta desde la segun-
da quincena de abril hasta la primera de mayo. La matrí-
cula suele formalizarse en la primera quincena de julio. 
duRacióN dE los Estudios
El Bachillerato comprende un período de dos cursos. 
Los alumnos podrán permanecer escolarizados en 
régimen ordinario en Bachillerato, en centros públicos 
o privados, durante cuatro cursos como máximo, con-
secutivos o no.
cuRRÍculo
Durante el curso 2009-2010 terminaron de implantar 
las nuevas enseñanzas de Bachillerato conforme a la 
Ley Orgánica de Educación (LOE).
EstRuctuRa dE 1.º dE BacHillERato loE
Materias comunes
Tres materias de modalidad
Una materia optativa
Religión (voluntaria)
EstRuctuRa dE 2.º dE BacHillERato loE
Materias comunes
Tres materias de modalidad
Una materia optativa
Religión (voluntaria)
MatERias pRopias Y optativas dE cada Modalidad
1.º de Bachillerato loE optativas 2.º de Bachillerato loE optativas
MatERias 
coMuNEs




Lengua castellana y literatura I.
Lengua extranjera I.
2.ª Lengua Extranjera I
Tecnología información 




Historia de la Filosofía.
Historia de España.
Lengua castellana y literatura II.
Lengua extranjera II.
2.ª Lengua Extranjera II
Tecnología información 








A) Artes plásticas, imagen 




b) Artes escénicas, música y danza.
Análisis muscal I.
Anatomía aplicada.












Técnicas de expresión gráfico-plástica.
vía de Artes escénicas, música y danza::
Análisis musical II.
Artes escénicas.













de ciencias y 
tecnología
Biología.
















Historia del mundo  
contemporáneo.
Latín I.























La segunda lengua extranjera será de oferta obligada en los cursos Primero y Segundo de todas las modalidades de Bachillerato.
*Tecnologías de la información y la comunicación será de oferta obligada, solo, en uno de los dos cursos de Bachillerato en todas sus modalidades.
**Fundamentos de administración y gestión y Psicología podrán ser ofertadas, solo, en uno de los dos cursos de Bachillerato de la modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales.
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Las Materias Comunes lo son para todas las modalidades de 
Bachillerato.
Los alumnos cursarán tres asignaturas propias de la moda-
lidad y una materia optativa en cada curso de Bachillerato.
Si el alumno desea cursar enseñanza religiosa debe 
manifestar su elección al tiempo de formalizar su 
matrícula.
titulacióN
• Título de Bachiller en la modalidad correspondiente.
altERNativas al FiNalizaR El BacHillERato
• Formación Profesional de Grado Superior.
• Estudios Universitarios. Para esta alternativa, hay que supe-
rar una prueba de acceso que, junto a las calificaciones 
obtenidas en el Bachillerato, valorará la madurez académi-
ca de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él.
coRREspoNdENcia coN otRas ENsEñaNzas
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a 
las enseñanzas de idiomas de nivel intermedio de la primera 
lengua extranjera cursada en el Bachillerato.
diploMa dE BacHillERato iNtERNacioNal
• El Plan de Estudios se desarrolla para los alumnos durante 
2 cursos escolares.
 a Existe la posibilidad de ser cursado en centros de
otros países europeos adheridos al programa en distintas 
lenguas.
 B Reconocimiento español e internacional de los estu-
dios cursados a través de la Organización de Bachillerato 
Internacional (I.B.O.).
TÍTULO DE BACHILLER EN LA MODALIDAD DE ARTES
De acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el alumnado que 
finalice las enseñanzas profesionales de Música y Danza, obtendrá el título de Bachiller si supera las materias 
comunes de bachillerato, aunque no haya realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica 
de música o danza.
MatERias coMuNEs quE Ha dE cuRsaR El aluMNo:
En el primer curso: En el segundo curso:
Ciencias para el mundo contemporáneo. Historia de la filosofía.
Educación física. Historia de España.
Filosofía y ciudadanía. Lengua castellana y literatura II.
Lengua castellana y literatura I. Lengua extranjera II.
Lengua extranjera I.
coNvalidacioNEs
Los alumnos que cursen o hayan cursado en todo o parte las enseñanzas de Bachillerato y cursen o hayan cursado 
las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, podrán solicitar convalidaciones entre las asignaturas de 
las enseñanzas profesionales de Música o Danza por aquellas materias de Bachillerato establecidas en el Real 
Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesiona-
les de Música y de Danza y la ESO y el Bachillerato y que se recogen en su Anexo II y III.
aNExo ii
Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música
Materia de Bachillerato que se convalida asignatura con la que se convalida  
Análisis musical I.  2.º curso de Armonía.   
Análisis musical II.  1.er curso de Análisis o 1.er curso de Fundamentos de composición o 1.er curso 
 de una asignatura de contenido análogo.   
Anatomía aplicada.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Artes escénicas.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Cultura audiovisual.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Historia de la música y de la danza.  1.º y 2.º cursos de Historia de la música o de una asignatura de contenido análogo.  
Historia del arte.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Lenguaje y práctica musical.  3.er curso de instrumento principal o voz.  
Literatura universal.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo. 	
aNExo iii
Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Danza
Materia de Bachillerato que se convalida asignatura con la que se convalida  
Anatomía aplicada.  1.º y 2.º cursos de Anatomía aplicada a la danza  
 o de una asignatura de contenido análogo.   
Artes escénicas.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Cultura audiovisual.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Historia de la música y de la danza.  1.º y 2.º cursos de Historia de la danza o de una asignatura de contenido análogo.  
Historia del arte.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.   
Lenguaje y práctica musical.  3.er curso de Música. 	
Literatura universal.  1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo.	
	
paRáMEtRos dE poNdERacióN dE las MatERias dE la FasE EspEcÍFica dE la pRuEBa dE 
accEso paRa Estudios uNivERsitaRios (pau)
En la universidad de Zaragoza, los parámetros de ponderación de las materias de la fase específica de la PAU 
para la admisión de las enseñanzas oficiales de grado en las que el número de solicitudes sea superior al de 
plazas ofertadas, que establece el artículo 14 de Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, “por el que se 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas”. Consultar cuadro de “PONDERACIONES SELECTIVIDAD UZ” 
de la página 54.
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PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 
ALUMNADO DE BACHILLERATO
características generales
detalle de la nueva pau
pau
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PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE LA FASE 
ESPECÍFICA DE LA PAU
Materias de modalidad del bachillerato
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La LOE define la Formación Profesional como el conjunto de 
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualifi-
cado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la par-
ticipación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye 
las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las 
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores 
así como las orientadas a la formación continua de las empre-
sas, que permitan la adquisición y actualización permanente de 
las competencias profesionales.
La estructura está constituida por Ciclos Formativos con 
una organización modular. La duración de cada Ciclo 
Formativo varía de 1.000 a 2.000 horas. Una parte de la 
formación se realiza obligatoriamente en empresas e institucio-
nes (Módulo de Formación en Centros de Trabajo).
q de calidad. certificación iso 9001:2000
Algunos de los IES que imparten enseñanzas de Formación 
Profesional poseen la Certificación ISO 9001:2000 de su 
Sistema de Gestión de la Calidad, con alcance a los ciclos de 
Formación Profesional. Esto garantiza una mejora continua en 
los aspectos organizativos y docentes del centro así como el uso 
de un lenguaje común con empresas que pueden ofrecer puestos 
de trabajo a sus alumnos.
los ciclos Formativos se ordenan en dos niveles:
•Ciclos Formativos de Grado Medio.
•Ciclos Formativos de Grado Superior.
pRogRaMas dE cualiFicacióN 
pRoFEsioNal iNicial
El objetivo de los programas de cualificación profesional 
inicial es favorecer la inserción social, educativa y laboral 
de los alumnos, de forma que, alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como 
que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral 
satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para 
proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
coNdicioNEs dE accEso
Jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 
de diciembre del año del inicio del programa, que no hayan 
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos 
y padres o tutores, dicha edad podrá reducirse a quince años 
para aquellos que, una vez cursado segundo, no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya 
una vez en la etapa. 
EstRuctuRa
Los programas de cualificación profesional inicial incluirán 
tres tipos de módulos:
a) Módulos específicos que desarrollarán las competencias 
del perfil profesional y que, en su caso, contemplarán una 
fase de prácticas en los centros de trabajo, respetando las 
exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y Formación Profesional.
b) Módulos formativos de carácter general, que amplíen 
competencias básicas y favorezcan la transición desde el 
sistema educativo al mundo laboral.
c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que 
conduzcan a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos 
programas obtendrán una certificación académica expedida 
por la Administración educativa. Esta certificación tendrá 
efectos de acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas en relación con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional.
Los módulos conducentes a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria tendrán 
carácter voluntario, salvo para el alumnado que haya 
accedido de forma excepcional con 15 años, se organizarán 
en torno a tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito 
social y ámbito científico-tecnológico. 
altERNativas al FiNalizaR Estos Estudios
Acceso al mercado laboral, en busca de empleo o 
autoempleo.
Los alumnos que no obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, pueden realizar una 
prueba de acceso y continuar estudiando un Ciclo Formativo 
de Grado Medio. Aquellos alumnos que obtengan el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria pueden 
acceder directamente a un Ciclo Formativo de Grado Medio 
o al Bachillerato.
BACHILLERA TO  (F .P .B.) 
ESCUELAS 
TÉCNICAS SUPERIORES 












Tr abajadores no 
cualificados (16-20) 
CICLOS FORMA TI VOS GRADO SUPERIOR 






OBLIGA T ORI A 
(F .P .B.) 
Prueba F. P .B. Formación Profesional de Base 
ESCUELAS 
UNIVERSIT ARIAS  Y F ACUL T ADES 





• Tienen acceso los que tengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, quienes estén en posesión del título de FP1 y quienes tengan 
aprobados los cursos primero y segundo de BUP.
accEso MEdiaNtE pRuEBa: 
• Podrán presentarse a la prueba de acceso de Grado Medio todos los aspirantes que carezcan de los requisitos académicos que permiten el acceso 
directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional y que tengan, como mínimo, 17 años cumplidos en el año natural de 
realización de la prueba.
• Estructura de la prueba y contenidos de referencia
La prueba de acceso de grado medio constará de tres partes:
a) Parte Socio-Lingüística: versará sobre la competencia en comunicación lingüística y sobre la competencia social y ciudadana, siendo sus materias de 
referencia Lengua castellana y literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
b) Parte Matemática: versará sobre la competencia matemática y será la materia de Matemáticas su referente.
c) Parte Científico-Técnica: versará sobre la competencia básica en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, siendo sus materias de referencia 
Ciencias de la naturaleza y Tecnología.
• Exenciones de partes de la prueba
En la prueba de acceso de Grado Medio se contemplan las siguientes exenciones:
a) Exención de la parte Científico-Técnica para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
•  Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad emitido por la Administración Laboral conforme al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
• Tener una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa.
• Haber realizado un Programa de Garantía Social (LOGSE) con un aprovechamiento satisfactorio en todas las Áreas del Programa.
b) Exención de la parte Socio-Lingüística para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
• Haber superado el ámbito de comunicación y el ámbito Social de los módulos voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• Haber superado el ámbito de Comunicación y el ámbito Social, ambos del segundo nivel de la Educación Secundaria para personas adultas.
c)  Exención de las partes Matemática y Científico-Técnica para quienes acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
• Haber superado el ámbito Científico-tecnológico de los módulos voluntarios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
• Haber superado el ámbito Científico-tecnológico del segundo nivel de la Educación Secundaria para personas adultas.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo (BOE 3 de enero de 2007).
iNscRipcióN a pRuEBas dE accEso: Del 19 al  30 de abril   -   ExáMENEs: El 22 y 23 de junio
titulacióN 
Una vez finalizados los estudios de un Ciclo Formativo de Grado Medio, se obtendrá la titulación de Técnico en la modalidad correspondiente.
ciclos FoRMativos dE gRado MEdio
FaMilia pRoFEsioNal: actividadEs FÍsicas Y dEpoRtivas
FaMilia pRoFEsioNal: adMiNistRacióN Y gEstióN
coNduccióN EN actividadEs FÍsico-dEpoRtivas EN El MEdio NatuRal (aFd201)
duración: 1.400 horas
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 dESPlaZamiEnto, EStancia y SEGuridad En El mEdio tErrEStrE 180 6
02 conducción dE GruPoS a caBallo y cuidadoS EquinoS BÁSicoS 180 6
03 conducción dE GruPoS En BiciclEtaS 135 4
04 fundamEntoS BiolóGicoS, Salud y PrimEroS auxilioS 90 3
05 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
06 actividadES fíSicaS Para PErSonaS con diScaPacidadES 30 1
07 dinÁmica dE GruPoS 45 1
08 formación y oriEntación laBoral 65 2
09 formación En cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
10 horaS a diSPoSición dEl cEntro 140 4
puestos de trabajo más relevantes: acompañador de montaña. Guía de turismo ecuestre. Guía de itinerarios en bicicleta. coordinador de actividades de conducción/guía en 




código módulo   módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0437 comunicación EmPrESarial y atEnción al cliEntE 160 5
0438 oPEracionES adminiStrativaS dE comPra-vEnta 160 5
0439 EmPrESa y adminiStración 105 5
0440 tratamiEnto informÁtico dE la información 320 10
0441 técnica contaBlE 160 5
0442 oPEracionES adminiStrativaS dE rEcurSoS humanoS 126 6
0443 tratamiEnto dE la documEntación contaBlE 105 5
0444 inGléS 106 2 2
0446 EmPrESa En El aula 147 7
0448 oPEracionES auxiliarES dE GEStión dE tESorEría 105 5
0449 formación y oriEntación laBoral 96 3
0451 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: auxiliar administrativo. ayudante de oficina. auxiliar administrativo de cobros y pagos. administrativo comercial. auxiliar administrativo 
de gestión de personal. auxiliar administrativo de las administraciones públicas. recepcionista. Empleado de atención al cliente. Empleado de tesorería. Empleado de medios de pago.
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FaMilia pRoFEsioNal: agRaRia




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 Producción dE PlantaS. 220 7
02 aGrotEcnoloGía 220 7
03 mEcaniZación aGraria 210 7
04 aProvEchamiEntoS forEStalES 200 6
05 aProvEchamiEntoS cinEGéticoS y PiScícolaS 110 3
06 conSErvación y dEfEnSa dE laS maSaS forEStalES 225 10
07 orGaniZación y GEStión dE una ExPlotación aGraria familiar 110 5
08 inStalacionES aGrariaS 110 5
09 actividadES dE uSo PÚBlico En ESPacioS naturalES 85 4
10 rElacionES con El EquiPo dE traBaJo 65 3
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: motoserrista/desbrozador. maquinista forestal, tractorista, selvicultor, repoblador, viverista, descorchador, resinero, bombero forestal, colaborador de 
espacios cinegéticos y piscifactorías, agente forestal (espacios naturales, parques naturales, parques nacionales, agentes del medio ambiente, colaborador en centros de interpretación de la 





código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 imPlantación dE JardinES y ZonaS vErdES 245 8
02 Producción dE PlantaS 220 7
03 aGrotEcnoloGía 220 7
04 mEcaniZación aGraria 210 6
05 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
06 métodoS dE control fitoSanitario 145 6
07 conSErvación y mEJora dE JardinES y ZonaS vErdES 120 6
08 orGaniZación y GEStión dE una ExPlotación aGraria familiar 110 5
09 inStalacionES aGrariaS 110 5
10 JardinEría dE intEriorES y arrEGloS floralES 110 5
11 formación y oriEntación laBoral. 65 3
12 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: capataz de vivero de planta ornamental, capataz de mantenimiento de jardines de gran o mediano tamaño, capataz de mantenimiento de campos de 
golf y/o fútbol, de céspedes y praderas, autónomo de empresas de jardinería, floristería, encargado de obras de jardinería en grandes y medianas empresas, capataz de podas, podas 





código módulo módulos Profesionales horas* 1.º 2.º
0404 fundamEntoS aGronómicoS 110
0405 fundamEntoS ZootécnicoS 70
0475 imPlantación dE cultivoS 85
0407 infraEStructuraS E inStalacionES aGrícolaS 85
0408 tallEr y EquiPo dE tracción 60
0409 PrinciPioS dE Sanidad vEGEtal 60
0476 Producción aGrícola 120
0477 Producción dE lEchE, huEvoS y animalES Para vida 65
0478 Producción dE carnE y otraS ProduccionES GanadEraS 70
0479 control fitoSanitario 70
0480 formación y oriEntación laBoral 50
0481 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 35  
0482 formación En cEntroS dE traBaJo 220
puestos de trabajo más relevantes: trabajador cualificado por cuenta ajena en cultivos y ganadería. trabajador cualificado por cuenta propia en cultivos y ganadería. agricultor. horticultor. 
fruticultor. floricultor. criador de ganado. avicultor. apicultor. Productor de leche. Productor de huevos. operador de maquinaria agrícola y ganadera.
*horas totales pendientes de la publicación por la comunidad autónoma.
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FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs gRáFicas
FaMilia pRoFEsioNal: coMERcio Y MaRKEtiNg
acaBados dE coNstRuccióN (Eoc201)
duración: 2.000 horas
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 SoladoS y alicatadoS 380 12
02 orGaniZación dE loS traBaJoS dE acaBadoS dE conStrucción 325 10
03 PanElES PrEfaBricadoS 160 5
04 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
05 rEvEStimiEntoS continuoS conGlomEradoS 200 9
06 PinturaS y BarnicES 175 8
07 rEvEStimiEntoS En lÁminaS 110 5
08 SEGuridad En la conStrucción 110 5
09 formación y oriEntación laBoral 65 3
10 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: capataz de obra. técnico de seguridad e higiene. Solador. alicatador. Pavimentador. Enlucidor. Escayolista. revocador. Pintor. Enmoquetador. instalador 
suelos industriales. instalador pavimentos sintéticos. techador en materiales sintéticos, metal y aglomerados. cristalero. instalador de suelos técnicos. instalador de placas en techo. montador 
de andamios. Empapelador.
FaMilia pRoFEsioNal: EdiFicacióN Y oBRa civil
iMpREsióN EN aRtEs gRáFicas (aRg202)
duración: 1.400 horas
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 montaJE y oBtEnción dE la forma imPrESora 95 3
02 matEriaS PrimaS En artES GrÁficaS 150 4
03 ProcESoS dE imPrESión En offSEt 285 10
04 ProcESoS dE imPrESión En tintaS líquidaS 150 5
05 ProcESoS dE artES GrÁficaS 150 4
06 SEGuridad En laS induStriaS dE artES GrÁficaS 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 formación En cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de impresión. impresor de huecograbado. impresor en offset. impresor en flexografía. impresión en serigrafía. maquinista de hueco-grabado, 
offset, flexografía y serigrafía.
pREiMpREsióN EN aRtEs gRáFicas (aRg203)
duración: 2.000 horas
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 tratamiEnto dE imÁGEnES 440 14
02 tratamiEnto dE tExtoS 220 8
03 matEriaS PrimaS En artES GrÁficaS 150 4
04 ProcESoS dE artES GrÁficaS 150 4
05 EnSamBlado y filmado dE tExto E imÁGEnES 340 15
06 montaJE y oBtEnción dE la forma imPrESora 95 5
07 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
08 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 3
09 formación y oriEntación laBoral 65 3
10 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: teclista corrector-compaginador. tecnico de tratamiento de textos. corrector tipográfico. fotógrafos. Preparador de imágenes. Escanista. técnico de 




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 animación dEl Punto dE vEnta 160 5
02 oPEracionES dE vEnta 160 5
03 oPEracionES dE almacEnaJE 130 4
04 adminiStración y GEStión dE un PEquEÑo EStaBlEcimiEnto comErcial 130 4
05 aPlicacionES informÁticaS dE ProPóSito GEnEral 130 4
06 lEnGua ExtranJEra o dE la comunidad autónoma 120 4
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
09 formación cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: comerciante. Empleado de reposición, dependiente en general y de oficio, encargado de tienda, vendedor técnico, representante comercial, jefe de caja, 
empleado de atencion al cliente, almacenista, empleado de agencias comerciales.
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FaMilia pRoFEsioNal: ElEctRicidad Y ElEctRóNica




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ElEctrónica GEnEral 250 8
02 ElEctrónica diGital y microProGramaBlE 250 8
03 SiStEmaS ElEctrónicoS dE información 130 4
04 inStalacionES BÁSicaS 130 4
05 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
06 calidad 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 EquiPoS dE imaGEn. 200 9
09 EquiPoS microinformÁticoS y tErminalES dE tElEcomunicación 200 9
10 EquiPoS dE Sonido 175 8
11 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 90 4
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico reparador: de equipos de sonido, de receptores de radio, tv y equipos afín. técnico: en instalaciones de sonido, ordenadores y equipos auxiliares, 
antenista de radio y tv instalador, montador de equipos telefónicos y telemáticos. reparador de: instalaciones telefónicas y electrodomésticos.




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0232 automatiSmoS induStrialES 288 9
0233 ElEctrónica 63 3
0234 ElEctrotEcnia 224 7
0235 inStalacionES EléctricaS intEriorES 288 9
0236 inStalacionES dE diStriBución 147 7
0237 infraEStructuraS comunES dE tElEcomunicación En viviEndaS y EdificioS 126 6
0238 inStalacionES domóticaS 126 6
0239 inStalacionES SolarES fotovoltaicaS 64 2
0240 mÁquinaS EléctricaS 105 5
0241 formación y oriEntación laBoral 96 3
0242 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0243 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Instalador-mantenedor electricista. Electricista de construcción. Electricista industrial. Electricista de mantenimiento. Instalador-mantenedor de sistemas 
domóticos. Instalador-mantenedor de antenas. Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. Montador de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0237 infraEStructuraS comunES dE tElEcomunicación En viviEndaS y EdificioS 128 4
0238 inStalacionES domóticaS 126 6
0359 ElEctrónica aPlicada 192 6
0360 EquiPoS microinformÁticoS 128 4
0361 infraEStructuraS dE rEdES dE datoS y SiStEmaS dE tElEfonía 224 7
0362 inStalacionES EléctricaS BÁSicaS 192 6
0363 inStalacionES dE mEGafonía y SonoriZación 147 7
0364 circuito cErrado dE tElEviSión y SEGuridad ElEctrónica 147 7
0365 inStalacionES dE radiocomunicacionES 147 7
0366 formación y oriEntación laBoral 96 3
0367 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0368 formación En cEntroS dE traBaJo 410
puestos de trabajo más relevantes: Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. Instalador de antenas. Instalador de sistemas de seguridad. Técnico en redes locales 
y telemática. Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. Instalador de telefonía. Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. Técnico en instalaciones de 
sonido. Instalador de megafonía. Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas 
de radiodifusión.
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FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0045 ofErtaS GaStronómicaS 84 4
0046 PrEElaBoración y conSErvación dE alimEntoS 256 8
0047 técnicaS culinariaS 256 8
0026 ProcESoS BÁSicoS dE PaStElEría y rEPoStEría 224 7
0048 ProductoS culinarioS 315 15
0028 PoStrES En rEStauración 126 6
0031 SEGuridad E hiGiEnE En la maniPulación dE alimEntoS 64 2
0049 formación y oriEntación laBoral 96 3
0050 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0051 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
a004 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS y francéS 108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: cocinero. Jefe de partida. Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.
FaMilia pRoFEsioNal: FaBRicacióN MEcáNica
MEcaNizado (FME202)
duración: 2.000 horas 
distribución horaria 
horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0001 ProcESoS dE mEcaniZado 160 5
0002 mEcaniZado Por control numérico 273 13
0003 faBricación Por aBraSión, ElEctroEroSión, cortE y conformado, y Por ProcESoS ESPEcialES 192 6
0004 faBricación Por arranquE dE viruta 384 12
0005 SiStEmaS automatiZadoS 168 8
0006 mEtroloGía y EnSayoS 126 6
0007 intErPrEtación GrÁfica 128 4
0008 formación y oriEntación laBoral 96 3
0009 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0010 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
a001 ProyEcto dE mEcaniZado 40
puestos de trabajo más relevantes: ajustador operario de máquinas herramientas. Pulidor de metales y afilador de herramientas. operador de máquinas para traba-
jar metales. operador de máquinas herramientas. operador de robots industriales. trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelis-
tas, matríceros y asimilados. tornero, fresador y mandrinador. operador de máquinas herramientas con control numérico. operador de prensa mecánica de metales.




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0007 intErPrEtación GrÁfica 128 4
0091 traZado, cortE y conformado 256 8
0092 mEcaniZado 192 6
0093 Soldadura En atmóSfEra natural 288 9
0094 Soldadura En atmóSfEra ProtEGida 252 12
0095 montaJE 189 9
0006 mEtroloGía y EnSayoS 126 6
0096 formación y oriEntación laBoral 96 3
0097 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0098 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Soldadores y oxicortadores. operadores de proyección térmica. chapistas y caldereros. montadores de estructuras metá-
licas. carpintero metálico. tubero industrial de industria pesada.
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FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN pERsoNal




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 maquillaJE 235 7
02 anatomía y fiSioloGía humanaS BÁSicaS 120 4
03 técnicaS dE hiGiEnE facial y corPoral 95 3
04 EScultura dE uÑaS y EStética dE manoS y PiES 95 3
05 Promoción y vEnta dE ProductoS y SErvicioS En El ÁmBito dE la EStética PErSonal 95 3
06 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
07 coSmEtoloGía aPlicada a la EStética PErSonal dEcorativa 95 3
08 dEPilación mEcÁnica y técnicaS comPlEmEntariaS 65 2
09 formación y oriEntación laBoral 65 2
10 formación En cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.






código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 camBioS dE forma En El caBEllo 230 7
02 PEinadoS, acaBadoS y rEcoGidoS 230 7
03 coSmEtoloGía aPlicada a la PEluquEría 180 6
04 dirEcción técnico-artíStica 130 4
05 anatomía y fiSioloGía humanaS BÁSicaS 120 4
06 hiGiEnE, dESinfEcción y EStEriliZación aPlicadaS a PEluquEría 60 2
07 camBioS dE color En El caBEllo 180 8
08 cortE dEl caBEllo y técnicaS comPlEmEntariaS 180 8
09 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
10 tratamiEntoS caPilarES 90 4
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 técnicaS BÁSicaS dE manicura y PEdicura 60 3
13 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: director técnico artístico de salones de peluquería, estilista, peluquero, manicura, barbero.




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0150 oPEracionES BÁSicaS En Bar-cafEtEría 288 9
0151 oPEracionES BÁSicaS En rEStaurantE 320 10
0152 SErvicioS En Bar-cafEtEría 126 6
0153 SErvicioS En rEStaurantE y EvEntoS ESPEcialES 210 10
0154 El vino y Su SErvicio 84 4
0045 ofErtaS GaStronómicaS 84 4
0155 técnicaS dE comunicación En rEStauración 96 3
0031 SEGuridad E hiGiEnE En la maniPulación dE alimEntoS 64 2
0156 inGléS 159 3 3
0157 formación y oriEntación laBoral 96 3
0158 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0159 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: camarero de bar-cafetería o restaurante. Jefe de rango. Empleado de economato de unidades de producción y servicio de ali-
mentos y bebidas. Barman. ayudante de sumiller. auxiliar de servicios en medios de transporte.
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FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN Y soNido




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 rEvElado dE SoPortES fotoSEnSiBlES 120 4 -
02 PoSitivado, amPliación y acaBadoS 120 4 -
03 tratamiEnto dE imÁGEnES fotoGrÁficaS Por ProcEdimiEntoS diGitalES 190 6 -
04 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3 -
05 ProcESoS dE imaGEn fotoGrÁfica 125 4 -
06 tEcnoloGíaS dE la información y dE la comunicación aPlicadaS al laBoratorio dE imaGEn 105 3 -
07 formación  y oriEntación laBoral 65 2 -
08 formación En cEntroS dE traBaJo 440 - 1.er trim.
horaS a diSPoSición dEl cEntro 140 4 -
puestos de trabajo más relevantes: técnico de procesado de: soportes fotosensibles en color y blanco y negro, de positivado en color en blanco y negro y ampliación, 
de tratamiento de imágenes, de laboratorio de imágenes y de etalonaje.
FaMilia pRoFEsioNal: iNdustRias aliMENtaRias




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0316 matEriaS PrimaS y ProductoS En la induStria olEícola, vinícola y dE otraS BEBidaS 288 9
0317 Extracción dE acEitES dE oliva 160 5
0318 ElaBoración dE vinoS 288 9
0116 PrinciPioS dE mantEnimiEnto ElEctromEcÁnico 105 5
0319 acondicionamiEnto dE acEitES dE oliva 126 6
0320 ElaBoración dE otraS BEBidaS y dErivadoS 168 8
0321 anÁliSiS SEnSorial 105 5
0146 vEnta y comErcialiZación dE ProductoS alimEntarioS 63 3
0030 oPEracionES y control dE almacén En la induStria alimEntaria 64 2
0031 SEGuridad E hiGiEnE En la maniPulación dE alimEntoS 64 2
0322 formación y oriEntación laBoral 96 3
0323 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0324 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Bodeguero, elaborador de vinos, cavas, sidra y otras bebidas y derivados. maestro de almazara, extractora y refinado de aceites 
de oliva. recepcionista de materias primas. operador de sección de embotellado y/o envasado. auxiliar de laboratorio en almazaras y bodegas. auxiliar de control 
de calidad en almazaras y bodegas. comercial de almazaras y bodegas. 




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0024 matEriaS PrimaS y ProcESoS En PanadEría, PaStElEría y rEPoStEría 128 4
0025 ElaBoracionES dE PanadEría-BollEría 384 12
0026 ProcESoS BÁSicoS dE PaStElEría y rEPoStEría 224 7
0027 ElaBoracionES dE confitEría y otraS ESPEcialidadES 210 10
0028 PoStrES En rEStauración 126 6
0029 ProductoS dE oBrador 168 8
0030 oPEracionES y control dE almacén En la induStria alimEntaria 64 2
0031 SEGuridad E hiGiEnE En la maniPulación dE alimEntoS 64 2
0032 PrESEntación y vEnta dE ProductoS dE PanadEría y PaStElEría 63 3
0033 formación y oriEntación laBoral 96 3
0034 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0035 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Panadero. Elaborador de bollería. Elaborador de masas y bases de pizza. Pastelero. Elaborador y decorador de pasteles. 
confitero. repostero. turronero. Elaborador de caramelos y dulces. Elaborador de productos de cacao y chocolate. churrero. Galletero. Elaborador de postres en 
restauración. Elaboraciones en panadería-bollería.
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FaMilia pRoFEsioNal: iNFoRMática Y coMuNicacioNEs




código módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0221 montaJE y mantEnimiEnto dE EquiPo 192 6
0222 SiStEmaS oPErativoS monoPuESto 160 5
0223 aPlicacionES ofimÁticaS 256 8
0224 SiStEmaS oPErativoS En rEd 147 7
0225 rEdES localES 192 6
0226 SEGuridad informÁtica 105 5
0227 SErvicioS En rEd 126 6
0228 aPlicacionES WEB 147 7
0229 formación y oriEntación laBoral 96 3
0230 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a013 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0231 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico instalador-reparador de equipos informáticos. técnico de soporte informático. técnico de redes de datos. reparador de 
periféricos de sistemas microinformáticos. comercial de microinformática. operador de tele-asistencia. operador de sistemas.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 técnicaS dE mEcaniZado Para El mantEnimiEnto y montaJE 320 10
02 automatiSmoS EléctricoS, nEumÁticoS E hidrÁulicoS 225 7
03 ElEctrotEcnia 190 6
04 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
05 SEGuridad En El montaJE y mantEnimiEnto dE EquiPoS E inStalacionES 65 2
06 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
07 montaJE y mantEnimiEnto mEcÁnico 220 10
08 montaJE y mantEnimiEnto Eléctrico 180 8
09 conducción y mantEnimiEnto dE línEaS automatiZadaS 130 6
10 calidad En El montaJE y ProcESo 65 3
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: mecánico de mantenimiento, electricista de mantenimiento, electromecánico de mantenimiento, montador industrial, conductor/
mantenedor de línea automatizada.




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 mÁquinaS y EquiPoS friGoríficoS 255 8
02 técnicaS dE mEcaniZado y unión Para El montaJE y mantEnimiEnto dE inStalacionES 225 7
03 ElEctrotEcnia 190 6
04 inStalacionES EléctricaS y automatiSmoS 130 4
05 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
06 SEGuridad En El montaJE y mantEnimiEnto dE EquiPoS E inStalacionES 65 2
07 inStalacionES friGoríficaS 200 9
08 inStalacionES dE climatiZación y vEntilación 155 7
09 inStalacionES dE Producción dE calor 130 6
10 inStalacionES dE aGua y GaS 110 5
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: instalador/mantenedor de: instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, de instalaciones de calefacción y climatización, 
frigorista. instalador de gas, mantenedor de instalaciones auxiliares a la producción y de instalaciones de proceso.
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FaMilia pRoFEsioNal: MadERa, MuEBlE Y coRcHo




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 oPEracionES BÁSicaS dE mEcaniZado En carPintEría y muEBlE a mEdida 350 11
02 dEfinición dE SolucionES En carPintEría y muEBlE a mEdida 320 10
03 matErialES y ProductoS En induStriaS dE la madEra 160 5
04 SEGuridad En la induStria dE la madEra y El muEBlE 65 2
05 formación y oriEntación laBoral 65 2
06 faBricación a mEdida En carPintEría y muEBlE 330 15
07 inStalación y acaBado En carPintEría y muEBlE a mEdida 235 11
08 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
09 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: carpintería: instalador de suelo y revestimientos de madera, de carpinteria de armar, de puertas y ventanas. técnico en cons-
trucción de carpintería a medida. mecanizador de madera. mueble: Preparador e instalador de mamparas y muebles, técnico en instalación de muebles de cocina y 






código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 química y anÁliSiS químico 352 11
02 oPEracionES BÁSicaS dE laBoratorio 160 5
03 EnSayoS fíSicoS y fiSicoquímicoS 128 4
04 PruEBaS microBiolóGicaS 128 4
05 información y SEGuridad En El laBoratorio 128 4
06 formación y oriEntación laBoral 64 2
07 formación cEntroS dE traBaJo 340 1.er trim.





código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0109 ParÁmEtroS químicoS 160 5
0110 oPEracionES unitariaS En Planta química 288 9
0111 oPEracionES dE rEacción En Planta química 192 6
0112 control dE ProcESoS químicoS induStrialES 168 8
0113 oPEracionES dE GEnEración y tranSfErEncia dE EnErGía En ProcESo químico 168 8
0114 tranSPortE dE matErialES En la induStria química 224 7
0115 tratamiEnto dE aGuaS 126 6
0116 PrinciPioS dE mantEnimiEnto ElEctromEcÁnico 105 5
0117 formación y oriEntación laBoral 96 3
0118 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0119 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: operador principal en instalaciones de tratamiento químico. operador de máquinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras 
de sustancias químicas. operador en instalaciones de tratamiento químico térmico. operador de equipos de filtración y separación de sustancias químicas. operador 
de equipos de destilación y reacción química. operador de refinerías de petróleo y gas natural. Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos quí-
micos. operador en instalaciones de producción de energía y operaciones auxiliares de las plantas químicas. operador de equipos de filtración, separación, así como 
depuración de aguas. operador de máquinas para fabricar municiones y explosivos. operador de máquinas para fabricar accesorios fotográficos y cinematográficos. 
otros operadores de instalaciones de tratamiento de productos químicos. otros operadores de máquinas para fabricar productos químicos. operadores de equipos 
para la fabricación de fertilizantes. operadores en instalaciones de tratamiento de aguas. Personal auxiliar de operación de instalaciones de cogeneración eléctrica.
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FaMilia pRoFEsioNal: saNidad




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 técnicaS BÁSicaS dE EnfErmEría 350 11
02 hiGiEnE dEl mEdio hoSPitalario y limPiEZa dE matErial 155 5
03 Promoción dE la Salud y aPoyo PSicolóGico al PaciEntE 130 4
04 técnicaS dE ayuda odontolóGica-EStomatolóGica 130 4
05 oPEracionES adminiStrativaS y documEntación Sanitaria 65 2
06 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 formación cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: auxiliar de: enfermería/clínica, balnearios, atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio, bucodental, geriátrico, 
pediátrico, esterilización, unidades especiales, salud mental.




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0099 diSPoSición y vEnta dE ProductoS 96 3
0100 oficina dE farmacia 192 6
0101 diSPEnSación dE ProductoS farmacéuticoS 224 7
0102 diSPEnSación dE ProductoS ParafarmacéuticoS 252 12
0103 oPEracionES BÁSicaS dE laBoratorio 192 6
0104 formulación maGiStral 147 7
0105 Promoción dE la Salud 168 8
0020 PrimEroS auxilioS 32 1
0061 anatomofiSioloGía y PatoloGía BÁSicaS 128 4
0106 formación y oriEntación laBoral 96 3
0107 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0108 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en farmacia. técnico auxiliar en farmacia. técnico de almacén de medicamentos. técnico en farmacia hospitalaria. 





código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0052 mantEnimiEnto mEcÁnico PrEvEntivo dEl vEhículo 96 3
0053 loGíStica Sanitaria En EmErGEnciaS 147 7
0054 dotación Sanitaria 96 3
0055 atEnción Santaria inicial En SituacionES dE EmErGEncia 256 8
0056 atEnción Sanitaria ESPEcial En SituacionES dE EmErGEncia 273 13
0057 Evacuación y traSlado dE PaciEntES 224 7
0058 aPoyo PSicolóGico En SituacionES dE EmErGEncia 64 2
0059 PlanES dE EmErGEnciaS y diSPoSitivoS dE riESGoS PrEviSiBlES 84 4
0060 tElE EmErGEnciaS 63 3
0061 anatomofiSioloGía y PatoloGía BÁSicaS 128 4
0062 formación y oriEntación laBoral 96 3
0063 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0064 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de transporte Sanitario, técnico de Emergencias Sanitarias, operador de teleasistencia, operador de centros de 
coordinación de urgencias y Emergencias.
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código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 atEnción Sanitaria 225 7
02 aPoyo domiciliario 225 7
03 atEnción y aPoyo PSicoSocial 190 6
04 nEcESidadES fíSicaS y PSicoSocialES dE colEctivoS ESPEcíficoS 160 5
05 alimEntación y nutrición familiar 95 3
06 rElacionES En El EquiPo dE traBaJo 65 2
07 Planificación y control dE laS intErvEncionES 130 6
08 hiGiEnE 130 6
09 ocio y tiEmPo liBrE dE colEctivoS ESPEcíficoS 130 6
10 comunicación altErnativa 110 5
11 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
12 formación y oriEntación laBoral 65 3
13 formación En cEntro dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Gobernanta/e, supervisor, responsable de planta, dentro de una institución residencial destinada al cuidado de personas con 
necesidades específicas: mayores, discapacitados, convalecientes y crónicos de larga duración. cuidador de personas mayores, discapacitadas físicas o sensoriales 
en las diferentes instituciones existentes. asistente de atención domiciliaria. Estos puestos de trabajo los podrá desarrollar fundamentalmente prestando servicios en 
instituciones u organismos: residencial, de ocio, inserción ocupacional, atención domiciliaria…
FaMilia pRoFEsioNal: tRaNspoRtE Y MaNtENiMiENto dE vEHÍculos




código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 circuitoS dE fluidoS. SuSPEnSión y dirEcción 225 7
02 circuitoS ElEctrotécnicoS BÁSicoS. SiStEmaS dE carGa y arranquE 225 7
03 motorES 160 5
04 técnicaS dE mEcaniZado Para El mantEnimiEnto dE vEhículoS 125 4
05 adminiStración, GEStión y comErcialiZación dE la PEquEÑa EmPrESa 95 3
06 SEGuridad En El mantEnimiEnto dE vEhículoS 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 SiStEmaS auxiliarES dEl motor 240 11
09 SiStEmaS dE tranSmiSión y frEnado 150 7
10 circuitoS EléctricoS auxiliarES dEl vEhículo 135 6
11 SiStEmaS dE SEGuridad y dE confortaBilidad 135 6
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: mecánico de: automóviles de equipos diésel, de maquinaria agrícola, y de obras públicas, de motocicletas, de vehículos pesados. 





código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0254 ElEmEntoS amoviBlES 224 7
0255 ElEmEntoS mEtÁlicoS y SintEticoS 288 9
0256 ElEmEntoS fiJoS 288 9
0257 PrEParación dE SuPErficiES 210 10
0258 ElEmEntoS EStructuralES dEl vEhículo 168 8
0259 EmBEllEcimiEnto dE SuPErficiES 189 9
0260 mEcaniZado BÁSico 64 2
0261 formación y oriEntación laBoral 96 3
0262 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0263 formación En cEntroS dE traBaJo 410 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: chapista reparador de carrocerías de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas de 
construcción y obras públicas y material ferroviario. instalador de lunas y montador de accesorios. Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, 
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.
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ciclos FoRMativos dE gRado supERioR
coNdicioNEs dE accEso
cRitERios dE adMisióN:
•En la descripción de cada uno de los Ciclos Formativos se detallan los criterios de admisión en el caso de que la demanda sea superior 
al número de plazas ofertadas.
accEso diREcto:
•Estar en posesión del título de Bachiller (LOE o equivalente), haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
Experimental, haber superado el Curso de Orientación Universitaria, estar en posesión del título de Técnico Especialista (FP 2.º Grado), 
Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
accEso MEdiaNtE pRuEBa:
• condiciones de acceso a las pruebas: Carecer de titulación que permita el acceso directo (Bachillerato o equivalente) y cumplir, 
como mínimo, 19 años en el año de la prueba o 18 si se tiene un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
• Estructura de la prueba y contenidos de referencia: La prueba de acceso de grado superior constará de dos partes:
a) parte común: Que deberá apreciar la madurez e idoneidad del aspirante para seguir con éxito los estudios de formación profesional 
de grado superior, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Se basará fundamentalmente en el currículo de las 
siguientes materias de Bachillerato:
 • Lengua castellana y Literatura.
 • Lengua extranjera (a elegir entre Inglés o Francés)
 • Matemáticas.
a) parte específica: Que valorará las capacidades de base del aspirante referentes al campo profesional de que se trate y versará sobre 
los conocimientos básicos de las materias de Bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior que se desea 
cursar. Para ello el candidato elegirá una de las opciones que se recogen en la tabla, donde se asocian las Familias Profesionales de la 
Formación Profesional con la materia objeto de la parte específica de la prueba.
opcioNEs dE la paRtE EspEcÍFica:





Actividades físicas y deportivas
Biología
 2 Industrias alimentarias Química Química




Madera, mueble y corcho
Textil, Confección y Piel




 5 Transporte y mantenimiento de vehículos Electricidad y electrónica Electrotecnia
 6 Informática y Comunicaciones Tecnologías de la información y la comunicación
 7 Administración/Administración y Gestión Economía de la empresa
8 Servicios socioculturales y a la comunidad Psicología
9 Hostelería y Turismo
Segunda lengua extranjera 
(Inglés o Francés, distinta al 
elegido en la parte común)
• Exenciones de partes de la prueba: En la prueba de acceso de grado superior se contemplan las siguientes exenciones:
a) Exención de la parte común de la prueba de acceso para quienes acrediten la superación de otra prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado superior de formación profesional.
b) Exención de la parte específica que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
• Estar en posesión de un título de Técnico de la misma Familia Profesional que aquel al que se desea acceder.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de un nivel competencial 2 o superior, de la misma Familia Profesional que 
el ciclo formativo que se desea cursar, emitido por la administración laboral conforme al Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
• Tener una experiencia laboral de al menos el equivalente a un año con jornada completa en un campo profesional relacionado con 
la Familia Profesional de los estudios que se deseen cursar.
iNscRipcióN a pRuEBas dE accEso: Del 19 al 30 de abril   •   ExáMENEs: El 22 y 23 de junio
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema 
Educativo (BOE de 3 de enero de 2007).
titulacióN
Una vez finalizados los estudios de un Ciclo Formativo de Grado Superior, se obtendrá la titulación de Técnico Superior en la modalidad 
correspondiente.
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accEso a Estudios uNivERsitaRios
Quienes estén en posesión de un título de técnico superior de Formación Profesional, o título equivalente, podrán acceder sin nece-
sidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Cuando sea necesario ordenar las solicitudes, se establece 
un acceso preferente mediante la adscripción de cada una de las Familias Profesionales de los títulos de Grado Superior, a las 
ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Esta información se detalla en el 
apartado, Acceso a la Universidad de cada uno de los ciclos formativos.
Cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas utilizarán para la adjudicación de 
las mismas la nota de admisión que corresponde, que se calculará de acuerdo con el artículo 26.3 del Real Decreto 1892/2008 
de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE n.º 283 de 24/11/2008).
FaMilia pRoFEsioNal: actividadEs FÍsicas Y dEpoRtivas
aNiMacióN dE actividadEs FÍsicas Y dEpoRtivas (aFd301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: cualquier modalidad de Bachillerato.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 actividadES fíSico-dEPortivaS individualES 220 8
02 fundamEntoS BiolóGicoS y BaSES dEl acondicionamiEnto fíSico 210 6
03 actividadES fíSico-dEPortivaS con imPlEmEntoS 180 5
04 JuEGoS y actividadES fíSicaS rEcrEativaS Para animación 120 4
05 mEtodoloGía didÁctica dE laS actividadES fíSico-dEPortivaS 120 4
06 animación y dinÁmica dE GruPoS 110 3
07 actividadES fíSico-dEPortivaS dE EquiPo 315 15
08 PrimEroS auxilioS y SocorriSmo acuÁtico 120 5
09 orGaniZación y GEStión dE una PEquEÑa EmPrESa dE actividadES dE tiEmPo liBrE y SocioEducativaS 95 4
10 actividadES fíSicaS Para PErSonaS con diScaPacidadES 65 3
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Promotor de actividades físico-deportivas. animador de actividades físico-deportivas. coordinador de actividades polideportivas. monitor de actividades 
físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias de la Salud. ciencas Sociales y Jurídicas.
FaMilia pRoFEsioNal: adMiNistRacióN Y gEstióN
adMiNistRacióN Y FiNaNzas (adM301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 contaBilidad y fiScalidad 290 9
02 aPlicacionES informÁticaS y oPEratoria dE tEcladoS 255 8
03 GEStión financiEra 160 5
04 rEcurSoS humanoS 130 4
05 GEStión dE aProviSionamiEnto 125 4
06 ProyEcto EmPrESarial 195 9
07 adminiStración PÚBlica 110 5
08 ProductoS y SErvicioS financiEroS y SEGuroS 110 5
09 GEStión comErcial y SErvicio dE atEnción al cliEntE 90 4
10 auditoría 90 4
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: administrativo de: oficina o despacho profesional, comercial, de gestión y de personal, contable, de banca e instituciones financieras. responsable de: 
tesorería, medios de pago, cartera, valores, extranjero, administrativo de la administración Pública, técnico en gestión de cobros, auxiliar de auditoría, agente comercial de seguros y bancos 
e instituciones financieras. Gestores administrativos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencas Sociales y Jurídicas.
sEcREtaRiado (adM302)
duración: 1.300 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ElaBoración y PrESEntación dE documEntoS E información 195 6
02 lEnGua ExtranJEra (inGléS) 160 5
03 SEGunda lEnGua ExtranJEra 160 5
04 GEStión dE datoS 125 4
05 comunicación y rElacionES ProfESionalES 95 3
06 orGaniZación dEl SErvicio y traBaJoS dE SEcrEtariado 95 3
07 ElEmEntoS dE dErEcho 65 2
08 formación y oriEntación laBoral 65 2
09 formación cEntroS dE traBaJo 340 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Este técnico puede realizar y desarrollar su profesión en cualquier departamento de una empresa u organismo público o privado. En el área de servicios, 
especialmente en oficinas y despachos profesionales. En la administración Pública, ya sea central, autonómica o local. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
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FaMilia pRoFEsioNal: agRaRia
gEstióN Y oRgaNizacióN dE EMpREsas agRopEcuaRias (aca301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: ciencias de la tierra y medioambientales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 Producción aGrícola 370 11
02 mEcaniZación E inStalacionES En una EmPrESa aGraria 240 8
03 GEStión y orGaniZación dE la Producción dE PlantaS 220 7
04 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
05 formación y oriEntación laBoral 65 2
06 Producción GanadEra 360 14
07 fitoPatoloGía 200 10
08 orGaniZación y GEStión dE una EmPrESa aGraria 100 6
09 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Gerente de explotación agraria. Propietario de explotación agraria. Encargado de máquinas y de equipos agrícolas. Encargado del control de insemi-
nación artificial. aplicador profesional. Jefe de taller rural. capataz de riego. Jefe de almacén de productos agrícolas. Gerente de cooperativas de produccción de sociedades agrarias de 
transformación (Sat) u otras asociaciones de productores. Encargado de control del medio natural. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
gEstióN Y oRgaNizacióN dE REcuRsos NatuRalEs Y paisajÍsticos (aca302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: ciencias de la tierra y medioambientales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 inStalación y mantEnimiEnto dE JardinES y rEStauración dEl PaiSaJE 285 9
02 mEcaniZación E inStalacionES En una EmPrESa aGraria 240 8
03 GEStión dE loS aProvEchamiEntoS forEStalES 165 5
04 GEStión SElvícola 165 5
05 ProtEcción dE laS maSaS forEStalES 105 3
06 GEStión y orGaniZación dE la Producción dE PlantaS 220 10
07 GEStión dE loS aProvEchamiEntoS cinEGéticoS y PiScícolaS 135 6
08 orGaniZación y GEStión dE una EmPrESa aGraria 100 5
09 GEStión dEl uSo PÚBlico dEl mEdio natural 75 3
10 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de explotaciones forestales o espacios naturales. Gestor cinegético. viverista. agente de medio ambiente. Guía de la naturaleza. colaborador 
de centros de interpretación de la naturaleza. Encargado en prevención y extinción de incendios forestales. Encargado de tratamientos fitosanitarios en forestales y jardines. Encargado en 
piscifactorías. consultor de empresas de trabajos forestales. colaborador en gabinetes de educación ambiental y en laboratorios de investigación y control. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs gRáFicas
disEño Y pRoduccióN EditoRial (aRg301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: tecnología industrial ii.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ProcESoS dE PrEimPrESión 380 12
02 Producción Editorial 290 9
03 GEStión dE calidad En laS induStriaS dE artES GrÁficaS 145 5
04 orGaniZación dE la Producción En laS induStriaS dE artES GrÁficaS 145 4
05 diSEÑo GrÁfico 340 16
06 matErialES dE Producción En artES GrÁficaS 190 8
07 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
08 formación y oriEntación laBoral 65 3
09 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: Producción editorial. diseño Gráfico, Producción Gráfica, Preimpresión (tratamiento de textos, tratamiento de imágenes, emsamblado de textos 
e imágenes). técnico en trazado, montaje y obtención de la forma impresora. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: coMERcio Y MaRKEtiNg
coMERcio iNtERNacioNal (coM301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 markEtinG intErnacional 255 8
02 financiación intErnacional 225 7
03 lEnGua ExtranJEra En comErcio intErnacional 190 6
04 almacEnaJE dE ProductoS 160 5
05 aPlicacionES informÁticaS dE ProPóSito GEnEral 130 4
06 GEStión adminiStrativa dEl comErcio intErnacional 200 9
07 tranSPortE intErnacional dE mErcancíaS 155 7
08 nEGociación intErnacional 130 6
09 mEdioS dE PaGo intErnacionalES 110 5
10 formación y oriEntación laBoral 65 3
11 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: comercio exterior. operaciones exteriores (banca). logística. administración del comercio internacional. transporte internacional, compras, 
ventas. marketing internacional, almacenaje de productos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
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gEstióN coMERcial Y MaRKEtiNg (coM302)
duración: 1.400 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 loGíStica comErcial 160 5
02 lEnGua ExtranJEra 160 5
03 GEStión dE la comPravEnta 130 4
04 aPlicacionES informÁticaS dE ProPóSito GEnEral 130 4
05 PolíticaS dE markEtinG 125 4
06 invEStiGación comErcial 95 3
07 markEtinG En El Punto dE vEnta 95 3
08 formación y oriEntación laBoral 65 2
09 formación cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: ayudante del jefe de producto. técnico de: compra, venta. nuevas instalaciones. "merchandiser". Encargado de almacén. ayudante del jefe de logística. 
coordinador jefe de grupo de representantes. Jefe de ventas. técnico de marke-ting. técnico en trabajos de campo de investigación comercial. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
gEstióN dEl tRaNspoRtE (coM303)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 GEStión adminiStrativa dEl tranSPortE 190 6
02 orGaniZación dEl SErvicio dEl tranSPortE 190 6
03 almacEnaJE dE ProductoS 160 5
04 lEnGua ExtranJEra 160 5
05 aPlicacionES informÁticaS dE ProPóSito GEnEral 130 4
06 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 Planificación y GEStión dE la ExPlotación dEl tranSPortE tErrEStrE 240 11
09 comErcialiZación dEl SErvicio dE tranSPortE 220 10
10 GEStión adminiStrativa dEl comErcio intErnacional 200 9
11 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de tráfico y Jefe de circulación. transitarios. agente comercial. consignatario marítimo. Jefe de administración en transporte terrestre, aéreo, marí-
timo, y/o multimodal. Jefe de almacén. inspector (transporte de viajeros por carretera). 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
FaMilia pRoFEsioNal: EdiFicacióN Y oBRa civil
dEsaRRollo Y aplicacioNEs dE pRoYEctos dE coNstRuccióN (Eoc301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: dibujo técnico/mecánica
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 rEPrESEntacionES dE conStrucción 380 12
02 normaS y ProyEctoS dE conStrucción 290 9
03 PlanES dE oBra 130 4
04 adminiStración, GEStión y comErcialiZación dE la PEquEÑa EmPrESa 95 3
05 formación y oriEntación laBoral 65 2
06 ProyEctoS dE Edificación 290 13
07 ProyEcto dE oBra civil 240 11
08 mEdicionES y valoracionES 60 6
09 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Proyectista de edificación. Proyectista de obras públicas. Proyectista de instalaciones. Proyectista calculista. ayudante de obra. ayudante de planificación. 
técnico en organización. ayudante de organización. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
dEsaRRollo dE pRoYEctos uRBaNÍsticos Y opERacioNEs topogRáFicas (Eoc302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: dibujo técnico
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 traBaJoS dE camPo y GaBinEtE 380 12
02 traZadoS varioS y aBaStEcimiEntoS 260 8
03 ordEnación urBana 160 5
04 adminiStración, GEStión y comErcialiZación dE la PEquEÑa EmPrESa 95 3
05 formación y oriEntación laBoral 65 2
06 ProyEcto dE urBaniZación 290 13
07 PlanES dE urBaniSmo 240 11
08 rEPlantEoS dE oBra 130 6
09 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: ayudante topógrafo. delineante-proyectista de urbanismo. delineante en topografía. delineante de trazados viarios. técnico agrimensor. técnico en: 
cubicaciones de obras de tierra, trabajos de campo, levantamientos, replanteos, parcelaciones, deslindes y nivelaciones. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
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REalizacióN Y plaNEs dE oBRa (Eoc303)
duración: 1.700 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: dibujo técnico.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 orGaniZación dE taJoS dE oBra 345 11
02 rEPlantEamiEntoS dE oBra 130 4
03 PlanES dE oBra 130 4
04 PlanES dE SEGuridad En la conStrucción 130 4
05 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
06 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 formación En cEntroS dE traBaJoS 740 - 1.er y 2.º trim.
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de obra. ayudante de jefe de obra. técnico de seguridad e higiene. técnico en organización de obras. ayudante de organización. Encargado 
de planta de prefabricados. ayudante de planificación. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: ElEctRicidad Y ElEctRóNica
dEsaRRollo dE pRoductos ElEctRóNicos (ElE301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Electrotecnia.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 lóGica diGital y microProGramaBlE 255 8
02 ElEctrónica analóGica 190 6
03 técnicaS dE ProGramación 190 6
04 ElEctrónica dE SiStEmaS 130 4
05 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
06 calidad 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 dESarrollo y conStrucción dE PrototiPoS ElEctrónicoS 220 10
09 mantEnimiEnto dE EquiPoS ElEctrónicoS 175 8
10 dESarrollo dE ProyEctoS dE ProductoS ElEctrónicoS 175 8
11 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 90 4
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: ténico en: definición, análisis y desarrollo de productos electrónicos, Prototipos electrónicos, de soporte en producción electrónica. control de calidad de 
productos electrónicos, en soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electrónicos industriales y de equipos electrónicos de telecomunicaciones y de tratamiento de la información, 
y de equipos electrónicos de electromedicina y de instrumentación en general. Proyectista electrónico. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
iNstalacioNEs ElEctRotécNicas (ElE302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Electrotecnia.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 técnicaS y ProcESoS En laS inStalacionES EléctricaS En mEdia y BaJa tEnSión 255 8
02 técnicaS y ProcESoS En laS inStalacionES SinGularES En loS EdificioS 255 8
03 informÁtica técnica 190 6
04 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
05 calidad 65 2
06 SEGuridad En laS inStalacionES ElEctrotécnicaS 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 técnicaS y ProcESoS En laS inStalacionES automatiZadaS En loS EdificioS 175 8
09 dESarrollo dE inStalacionES ElEctrotécnicaS En loS EdificioS 175 8
10 dESarrollo dE inStalacionES EléctricaS dE diStriBución 130 6
11 GEStión dEl dESarrollo dE inStalacionES ElEctrotécnicaS 90 4
12 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 90 4
13 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Proyectista de: líneas eléctricas de distribución de energía eléctrica en mt y Bt y centros de transformación. instalaciones de electrificación en mt para 
viviendas y edificios. instalaciones singulares (antenas, telefonía, interfonía, megafonía, seguridad y energía solar fotovoltaica) para viviendas y edificios. instalaciones automatizadas, domó-
ticas y de gestión técnica, para viviendas y edificios. técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
sistEMas dE REgulacióN Y coNtRol autoMáticos (ElE303)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Electrotecnia.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 SiStEmaS dE control SEcuEncial. 220 7
02 informÁtica induStrial 190 6
03 SiStEmaS ElEctrotécnicoS dE PotEncia 190 6
04 SiStEmaS dE mEdida y rEGulación 160 5
05 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
06 SEGuridad En laS inStalacionES dE SiStEmaS automÁticoS 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 dESarrollo dE SiStEmaS SEcuEncialES 150 7
09 comunicacionES induStrialES 130 6
10 dESarrollo dE SiStEmaS dE mEdida y rEGulación 130 6
11 GEStión dEl dESarrollo dE SiStEmaS automÁticoS 90 4
12 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 90 4
13 calidad 65 3
14 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: tecnico en: definición, analisis y desarrollo de proyectos de equipos y sistemas automáticos, automatizacion, instrumentación industrial, control de procesos, soporte a la producc-
ción, electricidad industrial, electrónica industrial, mantenimiento industrial, informática y comunicaciones industriales, control y regulación de máquinas eléctricas. Proyectista electrotécnico.
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
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EFiciENcia ENERgética Y ENERgÍa solaR téRMica (ENa301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0121 EquiPoS E inStalacionES térmicaS 256 8
0122 ProcESoS dE montaJE dE inStalacionES 256 8
0123 rEPrESEntación GrÁfica dE inStalacionES 96 3
0349 EficiEncia EnErGética dE inStalacionES 233 4 5
0350 cErtificación EnErGética dE EdificioS 189 9
0351 GEStión EficiEntE dEl aGua En Edificación 64 2
0352 confiGuración dE inStalacionES SolarES térmicaS 84 4
0353 GEStión dEl montaJE y mantEnimiEnto dE inStalacionES SolarES térmicaS 84 4
0354 Promoción dEl uSo EficiEntE dE la EnErGía y dEl aGua 63 3
0355 ProyEcto dE EficiEncia EnErGética y EnErGía Solar térmica 40
0356 formación y oriEntación laBoral 96 3
0357 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a008 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0358 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de eficiencia energética de edificios. ayudante de procesos de certificación energética de edificios. técnico comercial de instalaciones solares. responsable de montaje 
de instalaciones solares térmicas. responsable de mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Gestor energético. Promotor de programas de eficiencia energética. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
sistEMas dE tElEcoMuNicacióN E iNFoRMáticos (ElE304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Electrotecnia.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 SiStEmaS oPErativoS y lEnGuaJES dE ProGramación 280 9
02 SiStEmaS dE tElEfonía 220 7
03 arquitEctura dE EquiPoS y SiStEmaS informÁticoS 185 6
04 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
05 calidad 65 2
06 SEGuridad En laS inStalacionES dE tElEcomunicación E informÁticaS 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 SiStEmaS dE radio y tElEviSión 200 9
09 dESarrollo dE SiStEmaS dE tElEcomunicación E informÁticoS 160 7
10 SiStEmaS tElEmÁticoS 135 6
11 GEStión dEl dESarrollo dE SiStEmaS dE tElEcomunicación E informÁticoS 90 4
12 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 90 4
13 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: definición, análisis y desarrollo de proyectos de sistemas de tele-comunicación informáticos, telefonía, redes locales y telemática, centros de produc-
ción audiovisual, explotación de sistemas de radio y televisión, retransmisiones y enlaces, control central de sistemas de televisión, sistemas informáticos mono y multiusuario, sistemas multimedia. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: ENERgÍa Y agua
FaMilia pRoFEsioNal: FaBRicacióN MEcáNica
coNstRuccioNEs MEtálicas (FME301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0245 rEPrESEntación GrÁfica En faBricación mEcÁnica 192 6
0246 diSEÑo dE conStruccionES mEtÁlicaS 252 12
0247 dEfinición dE ProcESoS dE conStruccionES mEtÁlicaS 160 5
0162 ProGramación dE SiStEmaS automÁticoS dE faBricación mEcÁnica 160 5
0163 ProGramación dE la Producción 105 5
0248 ProcESoS dE mEcaniZado, cortE y conformado En conStruccionES mEtÁlicaS 160 5
0249 ProcESoS dE unión y montaJE En conStruccionES mEtÁlicaS 168 8
0165 GEStión dE la calidad, PrEvEnción dE riESGoS laBoralES y ProtEcción amBiEntal 128 4
0250 ProyEcto dE conStruccionES mEtÁlicaS 40
0251 formación y oriEntación laBoral 96 3
0252 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a009 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0253 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en construcción mecánica. Encargado de fabricación en construcciones metálicas. Encargado de montadores en construcciones metálicas. delineante 
proyectista de calderería y estructuras metálicas. técnico en diseño asistido por ordenador (cad) de calderería y estructuras metálicas. diseñador técnico de calderería y estructuras. Programador 
de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Programador de la producción en fabricación mecánica. técnico en desarrollo de tuberías. Jefe de taller en construcciones metálicas y montaje. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
disEño EN FaBRicacióN MEcáNica (FME302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0245 rEPrESEntación GrÁfica En faBricación mEcÁnica 192 6
0427 diSEÑo dE ProductoS mEcÁnicoS 288 9
0428 diSEÑo dE ÚtilES dE ProcESado dE chaPa y EStamPación 231 11
0429 diSEÑo dE moldES y modEloS dE fundición 128 4
0430 diSEÑo dE moldES Para ProductoS PoliméricoS 126 6
0431 automatiZación dE la faBricación 168 8
0432 técnicaS dE faBricación mEcÁnica 192 6
axxx idioma ExtranJEro 106 2 2
0433 ProyEcto dE diSEÑo dE ProductoS mEcÁnicoS 40
0434 formación y oriEntación laBoral 96 3
0435 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0436 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: delineante proyectista. técnico en cad. técnico en desarrollo de productos. técnico en desarrollo de matrices. técnico en desarrollo de utillajes. técnico 
en desarrollo de moldes. técnico de desarrollo de productos y moldes. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
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pRogRaMacióN dE la pRoduccióN EN FaBRicacióN MEcáNica (FME304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0007 intErPrEtación GrÁfica 128 4
0160 dEfinición dE ProcESoS dE mEcaniZado, conformado y montaJE 160 5
0002 mEcaniZado Por control numérico 265 5 5
0161 faBricación aSiStida Por ordEnador (cam) 63 3
0162 ProGramación dE SiStEmaS automÁticoS dE faBricación mEcÁnica 147 7
0163 ProGramación dE la Producción 105 5
0164 EJEcución dE ProcESoS dE faBricación 224 7
0165 GEStión dE la calidad, PrEvEnción dE riESGoS laBoralES y ProtEcción amBiEntal 128 4
0166 vErificación dE ProductoS 105 5
0167 ProyEcto dE faBricación dE ProductoS mEcÁnicoS 40
0168 formación y oriEntación laBoral 96 3
0169 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a010 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0170 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnicos en mecánica. Encargados de instalaciones de procesamiento de metales. Encargado de operadores de máquinas para 
trabajar metales. Encargado de montadores. Programador de cnc. Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Programador de la producción. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo
agENcias dE viajEs Y gEstióN dE EvENtos (Hot301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0171 EStructura dEl mErcado turíStico 160 5
0172 Protocolo y rElacionES PÚBlicaS 126 6
0173 markEtinG turíStico 147 7
0383 dEStinoS turíSticoS 192 6
0384 rEcurSoS turíSticoS 128 4
0397 GEStión dE ProductoS turíSticoS 84 4
0398 vEnta dE SErvicioS turíSticoS 126 6
0399 dirEcción dE EntidadES dE intErmEdiación turíStica 128 4
0179 inGléS 170 4 2
0180 SEGunda lEnGua ExtranJEra 170 4 2
0400 ProyEcto dE aGEnciaS dE viaJES y GEStión dE EvEntoS 40
0389 formación y oriEntación laBoral 96 3
0390 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0391 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe/a de oficina de agencia de viajes. Jefe/a de departamento en agencia de viajes. agente de viajes. consultor/a de viajes. 
organizador/a de eventos. vendedor/a de servicios de viaje y viajes programados. Promotor/a comercial de viajes y servicios turísticos. Empleado/a del departa-
mento de «booking» o reservas. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
gEstióN dE alojaMiENtos tuRÍsticos (Hot302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0171 EStructura dEl mErcado turíStico 160 5
0172 Protocolo y rElacionES PÚBlicaS 126 6
0173 markEtinG turíStico 147 7
0174 dirEcción dE aloJamiEntoS turíSticoS 192 6
0175 GEStión dEl dEPartamEnto dE PiSoS 126 6
0176 rEcEPción y rESErvaS 192 6
0177 rEcurSoS humanoS En El aloJamiEnto 64 2
0178 comErcialiZación dE EvEntoS 84 4
0179 inGléS 170 4 2
0180 SEGunda lénGua ExtranJEra: francéS 170 4 2
0181 ProyEcto dE GEStión dE aloJamiEnto turíStico 40
0182 formación y oriEntación laBoral 96 3
0183 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0184 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Subdirector de alojamientos de establecimientos turísticos. Jefe de recepción. Encargado de reservas. Jefe de reservas. Coordinador 
de calidad. Gobernanta o encargada general del servicio de pisos y limpieza. Subgobernanta o encargada de sección del servicio de pisos y limpieza. Gestor de 
alojamiento en residencias, hospitales y similares. Gestor de alojamiento en casas rurales. Coordinador de eventos. Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos 
turísticos. Comercial de establecimientos de alojamientos turísticos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
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FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN pERsoNal
REstauRacióN (Hot304)
duración: 1.400 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ProcESoS dE cocina 160 5
02 ProcESoS dE SErvicio 160 5
03 adminiStración dE EStaBlEcimiEntoS dE rEStauración 130 4
04 lEnGua ExtranJEra 130 4
05 SEGunda lEnGua ExtranJEra 125 4
06 ProcESoS dE PaStElEría y PanadEría 95 3
07 markEtinG En rEStauración 95 3
08 rElacionES En El Entorno dE traBaJo
09 formación y oriEntación laBoral
10 formación cEntroS dE traBaJo 440 2.º y 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de economato y bodega, jefe de comedor/director de restauración o banquetes, jefe de compras, director de producción, director de alimentos y bebidas, responsable de 
alimentación en un catering, consultor. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
asEsoRÍa dE iMagEN pERsoNal (iMp301)
duración: 1.700 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 técnicaS dE EmBEllEcimiEnto PErSonal 190 6
02 EStiliSmo En El vEStir 190 6
03 aSESoría dE BEllEZa 160 5
04 Protocolo y uSoS SocialES 160 5
05 imaGEn PErSonal y comunicación 130 4
06 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 65 2
07 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
08 formación y oriEntación laBoral 240 11
09 formación En cEntroS dE traBaJo 380 1.er y 2.º trim.
puestos de trabajo más relevantes: director artístico de salones de peluquería, asesor de imagen, estilista en publicaciones de moda y en publicidad, seleccionador de personal, formador de personal. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
Estética (iMp302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Biología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 coSmEtoloGía, aPlicada a la EStética intEGral 190 6
02 ElEctroEStética 160 5
03 EStética hidrotErmal 160 5
04 anatomía, fiSioloGía y PatoloGía humanaS aPlicadaS a la EStética intEGral 160 5
05 técnicaS dE maquillaJE PrEviaS a la microimPlantación dE PiGmEntoS 130 4
06 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 3
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 maSaJE 225 10
09 diaGnóStico y Protocolo dE ProcESoS dE EStética intEGral 175 8
10 dEPilación 150 7
11 microimPlantación dE PiGmEntoS 110 5
12 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: director de salón o de institutos de belleza, esteticista, masajista. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
FaMilia pRoFEsioNal: HostElERÍa Y tuRisMo
guÍa, iNFoRMacióN Y asistENcias tuRÍsticas (Hot303)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0171 EStructura dEl mErcado turíStico 160 5
0172 Protocolo y rElacionES PÚBlicaS 126 6
0173 markEtinG turíStico 147 7
0383 dEStinoS turíSticoS 192 6
0384 rEcurSoS turíSticoS 128 4
0385 SErvicioS dE información turíStica 84 4
0386 ProcESoS dE Guía y aSiStEncia turíStica 126 6
0387 diSEÑo dE ProductoS turíSticoS 128 4
0179 inGléS 170 4 2
0180 SEGunda lEnGua ExtranJEra 170 4 2
0388 ProyEcto dE Guía, información y aSiStEncia turíSticaS 40
0389 formación y oriEntación laBoral. 96 3
0390 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0391 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
Guía local. Guía acompañante. Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. informador/a turístico/a. Jefe/a de oficinas de información. Promotor/a turístico/a. técnico/a de empresa de consultoría 
turística. agente de desarrollo turístico local. azafata/asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos). Encargado/a de facturación en terminales 
de transporte. asistente en ferias, congresos y convenciones. Encargado/a de servicios en eventos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias Sociales y Jurídicas.
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FaMilia pRoFEsioNal: iMagEN Y soNido
iMagEN (cis301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: artes/ciencias y tecnología. Materia: física.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 imaGEn fotoGrÁfica 280 9
02 iluminación dE ESPacioS EScénicoS 260 8
03 mEdioS fotoGrÁficoS y audioviSualES 130 4
04 mEdioS y lEnGuaJES dE comunicación viSual 130 4
05 G. dE calidad dE ProcESado y tratamiEnto fotoGrÁfico y cinEmatoGrÁfico 95 3
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 aPlicacionES fotoGrÁficaS 270 12
08 imaGEn audioviSual 230 11
09 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
10 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
11 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: fotógrafo técnico: en cámara de vídeo, televisión y cine, en iluminación de cine, vídeo, televisión y espectáculos, y en imagen. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
pRoduccióN dE audiovisualEs, Radio Y EspEctáculos (cis302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. Materia: Economía de la Empresa.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 Producción dE cinE/vídEo 290 9
02 G. y Promoción dE ProduccionES audioviSualES, radiofónicaS y ESPEctÁculoS 200 6
03 Producción dE radio 190 6
04 mEdioS técnicoS audioviSualES 150 5
05 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 Producción dE tv 270 12
08 Producción dE ESPEctÁculoS 240 10
09 lEnGuaJES audioviSualES y EScénicoS 150 8
10 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: Producción de programas de tv, de obras cinematográficas, de obras videográficas, de programas radiofónicos, de espectáctulos y de obras 
teatrales. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
REalizacióN dE audiovisualEs Y EspEctáculos (cis303)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: artes/ciencias y tecnología. Materia: física.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 rEaliZación En cinE/vídEo 290 9
02 montaJE/Edición y PoStProducción dE audioviSualES 260 8
03 SiStEmaS técnicoS dE rEaliZación 130 5
04 comunicación y ExPrESión audioviSual 130 4
05 rEPrESEntación EScénica y ESPEctÁculoS 130 4
06 rEaliZación En tv 270 12
07 rEaliZación En multimEdia 260 12
08 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
09 formación y oriEntación laBoral 65 3
10 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de: realización de tv en control y en estudio, de dirección de cine, de montaje cinematográfico, de dirección de v.t.r., de Postproducción, 
mezclador de vídeo, de dirección en espectáculos. Secretario de rodaje y regidor de teatro. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
soNido (cis304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: física.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 Sonido En ProduccionES audioviSualES 265 8
02 radio 265 8
03 SiStEmaS y mEdioS técnicoS dE Sonido 150 5
04 comunicacón audioviSual y ExPrESión Sonora 150 5
05 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 PoSt-Producción 210 10
08 GraBacionES muSicalES 205 9
09 SonoriZación induStrial y dE ESPEctÁculoS 150 7
10 adminiStración, GEStión y comErcialiZacion En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
11 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de Sonido en: television, radio, cine, Estudios musicales, teatro, Espectáculos (monitores y P.a.), Post-producción. Editor montador de sonido 
(radio-cine-tv). 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias. ciencias Sociales y Jurídicas. ingeniería y arquitectura.
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vitiviNicultuRa (iNa302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0077 viticultura 128 4
0078 vinificacionES 224 7
0079 ProcESoS BioquímicoS 160 5
0080 EStaBiliZación, crianZa y EnvaSado 126 6
0081 anÁliSiS EnolóGico 192 6
0082 induStriaS dErivadaS 84 4
0083 cata y cultura vitivinícola 105 5
0084 comErcialiZación y loGíStica En la induStria alimEntaria 105 5
0085 lEGiSlación vitivinícola y SEGuridad alimEntaria 96 3
0086 GEStión dE calidad y amBiEntal En la induStria alimEntaria 105 5
0087 ProyEcto En la induStria vitivinícola 40
0088 formación y oriEntación laBoral 63 3
0089 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 96 3
0090 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
a005 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: técnico vitivinícola, encargado de proceso de destilación y rectificación, encargado de recepción de mostos frescos y sulfitados. 
Supervisor de columnas de destilación y concentración, encargado de la línea de envasado de destilados, concentrados y vinagres, encargados de envejecimiento y 
crianza de destilados y vinagres, técnicos en análisis sensorial. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias de la Salud. ingeniería y arquitectura. ciencias.
FaMilia pRoFEsioNal: iNFoRMática Y coMuNicacioNEsadMiNistRacióN dE sistEMas iNFoRMáticos EN REd (iFc 301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0369 imPlantación dE SiStEmaS oPErativoS 192 6
0370 Planificación y adminiStración dE rEdES 224 7
0371 fundamEntoS dE hardWarE 128 4
0372 GEStión dE BaSES dE datoS 160 5
0373 lEnGuaJES dE marcaS y SiStEmaS dE GEStión dE información 96 3
0374 adminiStración dE SiStEmaS oPErativoS 126   6
0375 SErvicioS dE rEd E intErnEt 126   6
0376 imPlantación dE aPlicacionES WEB 105   5
0377 adminiStración dE SiStEmaS GEStorES dE BaSES dE datoS 63   3
0378 SEGuridad y alta diSPoniBilidad 105   5
axxx idioma ExtranJEro: inGléS 106 2 2
0379 ProyEcto dE adminiStración dE SiStEmaS informÁticoS En rEd 40
0380 formación y oriEntación laBoral 96 3
0381 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63   3
0382 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en administración de sistemas. responsable de informática. técnico en servicios de internet. técnico en servicios de mensajería 
electrónica. Personal de apoyo y soporte técnico. técnico en teleasistencia. técnico en administración de base de datos. técnico de redes. Supervisor de sistemas. técnico 
en servicios de comunicaciones. técnico en entornos web. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: iNdustRias aliMENtaRias
iNdustRia aliMENtaRia (iNa301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: química.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ElaBoración dE ProductoS alimEntarioS 320 10
02 ProcESoS En la induStria alimEntaria 225 7
03 microBioloGía y química alimEntariaS 190 6
04 técnicaS dE ProtEcción amBiEntal 130 4
05 comErcialiZación dE ProductoS alimEntarioS 95 3
06 GEStión dE calidad 170 7
07 SiStEmaS automÁticoS dE Producción En la induStria alimEntaria 170 7
08 loGíStica 95 5
09 orGaniZación y control dE una unidad dE Producción 95 5
10 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
11 formación y oriEntación laBoral 65 3
12 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de almacén, encargado de aprovisionamientos, comprador, técnico-comercial, técnico en procesos, encargado de produc-
ción (fabricación, elaboración, envasado, embalaje), jefe de turno, jefe de línea, contramaestre de planta, supervisor de proceso y de producto, inspector auditor de 
calidad, encargado de control medioambiental.  
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias de la Salud. ingeniería y arquitectura. ciencias.
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MaNtENiMiENto dE iNstalacioNEs téRMicas Y dE Fluidos (iMa301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0120 SiStEmaS EléctricoS y automÁticoS 192 6
0121 EquiPoS E inStalacionES térmicaS 256 8
0122 ProcESoS dE montaJE dE inStalacionES 256 8
0123 rEPrESEntación GrÁfica dE inStalacionES 96 3
0124 EnErGíaS rEnovaBlES y EficiEncia EnErGética 63 3
0133 GEStión dEl montaJE, dE la calidad y dEl mantEnimiEnto 63 3
0134 confiGuración dE inStalacionES térmicaS y dE fluidoS 126 6
0135 mantEnimiEnto dE inStalacionES friGoríficaS y dE climatiZación 147 7
0136 mantEnimiEnto dE inStalacionES caloríficaS y dE fluidoS 126 6
0137 ProyEcto dE mantEnimiEnto dE inStalacionES térmicaS y dE fluidoS 40
0138 formación y oriEntación laBoral 96 3
0139 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a006 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0140 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe de mantenedores. técnico de frío industrial. frigorista. técnico de climatización y ventilación-extracción. técnico de redes y 
sistemas de distribución de fluidos. técnico de instalaciones caloríficas. instalador de calefacción y acS. mantenedor de calefacción y acS. técnico de mantenimiento 
de instalaciones auxiliares a la producción. Supervisor de montaje de instalaciones térmicas. Jefe de equipo de mantenimiento de instalaciones de calor. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto
dEsaRRollo dE aplicacioNEs iNFoRMáticas (iNF302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ProGramación En lEnGuaJES EStructuradoS 352 11
02 anÁliSiS y diSEÑo dEtallado dE aPlicacionES informÁticaS dE GEStión 288 9
03 SiStEmaS informÁticoS multiuSuario y En rEd 224 7
04 dESarrollo dE aPlicacionES En EntornoS GrÁficoS dE 4.ª GEnEración y con hErramiEntaS caSE 286 12
05 diSEÑo y rEaliZación dE SErvicioS dE PrESEntación dE EntornoS GrÁficoS 220 9
06 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 40 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 3
08 formación cEntroS dE traBaJo 342 3.er trim.
horaS a diSPoSición dEl cEntro 204 3 4
puestos de trabajo más relevantes: analista programador, programador, gestor de proyectos.
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
MaNtENiMiENto dE Equipo iNdustRial (Msp302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: tecnología industrial ii.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ProcESoS y GEStión dEl mantEnimiEnto 60 - 3
02 montaJE y mantEnimiEnto dEl SiStEma mEcÁnico 190 4 3
03 montaJE y mantEnimiEnto dE loS SiStEmaS hidrÁulico y nEumÁtico 160 5 -
04 montaJE y mantEnimiEnto dE loS SiStEmaS Eléctrico y ElEctrónico 190 6 -
05 montaJE y mantEnimiEnto dE SiStEmaS automÁticoS dE Producción 155 - 7
06 ProyEctoS dE modificación dEl EquiPo induStrial 100 - 5
07 técnicaS dE faBricación Para El mantEnimiEnto y montaJE 90 3 -
08 rEPrESEntación GrÁfica En maquinaria 70 2 -
09 calidad En El mantEnimiEnto y montaJE dE EquiPoS E inStalacionES 90 - 4
10 PlanES dE SEGuridad En El mantEnimiEnto y montaJE dE EquiPoS E inStalacionES 45 - 2
11 ElEmEntoS dE mÁquinaS 95 3 -
12 inGléS técnico Para El mantEnimiEnto dE EquiPo induStrial 45 - 2
13 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2 -
14 formación y oriEntación laBoral 65 2 -
15 formación En cEntroS dE traBaJo 380 - 3.er trim.
horaS a diSPoSición dEl cEntro 200 3 4
puestos de trabajo más relevantes: técnico en instalaciones y montajes de equipos industriales, técnico en organización del mantenimiento. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
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pRoduccióN dE MadERa Y MuEBlE (MaM302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: tecnología industrial ii.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 faBricación dE carPintEría y muEBlE 290 9
02 ProcESoS En induStriaS dE la madEra 190 6
03 acaBado induStrial En carPintEría y muEBlE 190 6
04 tranSformación dE madEra y corcho 160 5
05 GEStión dE almacén En induStriaS dE la madEra y muEBlE 65 2
06 PlanES dE SEGuridad En induStriaS dE la madEra y muEBlE 65 2
07 orGaniZación dE la Producción En induStriaS dE la madEra y El muEBlE 180 8
08 faBricación automatiZada En induStriaS dE la madEra y El muEBlE 180 8
09 GEStión y control dE la Producción En induStriaS dE la madEra y El muEBlE 105 5
10 GEStión dE la calidad En induStriaS dE la madEra y muEBlE 65 3
11 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
12 formación y oriEntación laBoral 65 3
13 formación cEntro dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: Gestión de almacen en industria de la madera, en organización de la producción en industria de la madera, en 
mecanizado de la madera y programación en control numérico, en Gestión y control de la producción en industrias de la madera. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
pREvENcióN dE RiEsgos pRoFEsioNalEs (Msp304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. humanidades y ciencias Sociales. Materias: Biología/tecnología industrial.
horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 GEStión dE la PrEvEnción 300 9
02 riESGoS dErivadoS dE laS condicionES dE SEGuridad 260 8
03 PrEvEnción dE riESGoS dErivadoS dE la orGaniZación y la carGa dE traBaJo 220 7
04 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
05 riESGoS fíSicoS amBiEntalES 190 9
06 riESGoS químicoS y BiolóGicoS amBiEntalES 190 9
07 EmErGEnciaS 110 5
08 formación y oriEntación laBoral 65 3
09 horaS dE liBrE diSPoSición dEl cEntro 200 4 4
10 formación En cEntroS dE traBaJo 400 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Prevencionista, coordinador de prevención, técnico de prevención, técnico de seguridad e higiene. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: MadERa, MuEBlE Y coRcHo
dEsaRRollo dE pRoductos EN caRpiNtERÍa Y MuEBlE (MaM301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: artes/ciencias y tecnología. Materia: dibujo técnico.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 conStrucción y anÁliSiS dE PrototiPoS dE carPintEría y muEBlE 385 12
02 dEfinición dE Producto En carPintEría y muEBlE 255 8
03 ProcESoS En induStriaS dE la madEra 190 6
04 GEStión dE comPraS En induStriaS dE la madEra y El muEBlE 65 2
05 GEStión dE la calidad En induStriaS dE la madEra y El muEBlE 65 2
06 dESarrollo dE Producto En carPintEría y muEBlE 305 14
07 ProyEctoS dE inStalación dE carPintEría y muEBlE 195 9
08 adminiStración, GEStión y comErcialiZación En la PEquEÑa EmPrESa 95 4
09 formación y oriEntación laBoral 65 3
10 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en desarrollo de producto en carpintería y mueble, en gestión de calidad del producto en industria de la madera y mueble, en 
prototipos de carpintería y mueble, en gestión de los aprovisionamientos en industrias de la madera y el mueble. dibujante de proyectista y mueble. Proyectista de instalaciones 
de carpintería y mueble. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: iNstalacióN Y MaNtENiMiENto
79
laBoRatoRio dE aNálisis Y dE coNtRol dE calidad (qui301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: química.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0065 muEStrEo y PrEParación dE la muEStra 160 5
0066 anÁliSiS químicoS 320 10
0067 anÁliSiS inStrumEntal 231 11
0068 EnSayoS fíSicoS 105 5
0069 EnSayoS fiSicoquímicoS 96 3
0070 EnSayoS microBiolóGicoS 160 5
0071 EnSayoS BiotEcnolóGicoS 84 4
0072 calidad y SEGuridad En El laBoratorio 169 2 5
0073 ProyEctoS dE laBoratorio dE anÁliSiS y dE control dE calidad 40
0074 formación y oriEntación laBoral 96 3
0075 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0076 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
a003 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: analista de laboratorios de titularidad pública o privada. analista de laboratorio químico. analista de laboratorio microbiológico. analista de laboratorio de 
materiales. analista de laboratorio de industrias agroalimentarias. analista de laboratorio de industrias transformadoras. analista de centros de formación, investigación y desarrollo. analista 
microbiológico de industrias alimentarias, empresas medioambientales, industrias biotecnológicas. analista microbiológico de aguas potables y residuales. analista microbiológico de la industria 
farmacéutica. analista de materias primas y acabados. técnico de laboratorio de química industrial. técnico en control de calidad en industrias de manufacturas diversas. técnico de ensayos de 
productos de fabricación mecánica. técnico de ensayos de materiales de construcción. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud. ingeniería y arquitectura.
quÍMica iNdustRial (qui304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: química.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0185 orGaniZación y GEStión En induStriaS químicaS 84 4
0186 tranSPortE dE SólidoS y fluidoS 160 5
0187 GEnEración y rEcuPEración dE EnErGía 147 7
0188 oPEracionES BÁSicaS En la induStria química 224 7
0189 rEactorES químicoS 126 6
0190 rEGulación y control dE ProcESo químico 256 8
0191 mantEnimiEnto ElEctromEcÁnico En induStriaS dE ProcESo 105 5
0192 formulación y PrEParación dE mEZclaS 96 3
0193 acondicionado y almacEnamiEnto dE ProductoS químicoS 63 3
0194 PrEvEnción dE riESGoS En induStriaS químicaS 64 2
0195 ProyEcto dE induStriaS dE ProcESo químico 40
0196 formación y oriEntación laBoral 96 3
0197 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a007 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0198 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Encargado de planta química. Encargado de operaciones de máquinas para fabricar, transformar y acondicionar productos químicos. Supervisor de 
área de producción de energía. Supervisor de área de servicios auxiliares. Supervisor de refinerías de petróleo y gas natural. Jefe de equipo en instalaciones de tratamiento químico. Jefe 
de equipo en almacenes en industrias químicas. Jefe de parque de tanques en industrias químicas. Jefe de zona de recepción y expedición de materias y productos químicos. Supervisor 
de sistemas de control. Supervisor de cuarto de control. Supervisor de área en plantas de química de transformación. Supervisor de área de acondicionado. responsable de formulación. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: quÍMica
quÍMica aMBiENtal (qui306)
duración: 1.400 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: química.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 dEPuración dE aGuaS 256 8
02 orGaniZación y GEStión dE la ProtEcción amBiEntal 160 5
03 control dE rESiduoS 160 5
04 control dE EmiSionES a la atmóSfEra 128 4
05 SEGuridad química E hiGiEnE induStrial 128 4
06 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 64 2
07 formación y oriEntación laBoral 64 2
08 formación En cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: analista de agua en laboratorios, encargado de recuperación en industria papelera, seguridad medioambiental en fabricación. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud. ingeniería y arquitectura.
80
aNatoMÍa patológica Y citologÍa (saN301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Biología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ProcESo dE tEJidoS y citoPEración 290 9
02 citoloGía GinEcolóGica 285 9
03 nEcroPSiaS 160 5
04 orGaniZación y GEStión dEl ÁrEa dE traBaJo aSiGnada En la unidad/GaBinEtE dE anatomía PatolóGica y citoloGía 95 3
05 fotoGrafía macro y microScóPica 65 2
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 citoloGía dE SEcrEcionES y líquidoS 165 15
08 citoloGía dE muEStraS no GinEcolóGicaS oBtEnidaS Por Punción 165 15
09 formación En cEntroS dE traBaJo 710 2.º y 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico especialista en anatomía Patológica. citotécnico. ayudante de forense. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
docuMENtacióN saNitaRia (saN303)
duración: 1.400 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales. 
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 codificación dE datoS clínicoS y no clínicoS 320 10
02 orGaniZación dE archivoS clínicoS 160 5
03 dEfinición y tratamiEnto dE documEntación clínica 130 4
04 validación y ExPlotación dE BaSES dE datoS SanitariaS 130 4
05 aPlicacionES informÁticaS GEnEralES 90 3
06 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 formación cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de documentación sanitaria, técnico de codificación, unidades de documentación clínica, archivo de historias clínicas, 
evaluación y control de calidad de la prestación sanitaria. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
diEtética (saN302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Biología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 alimEntación EquiliBrada 320 10
02 fiSioPatoloGía aPlicada a la diEtética 225 7
03 control alimEntario 190 6
04 orGaniZación y GEStión dEl ÁrEa dE traBaJo En la unidad/GaBinEtE dE diEtética 95 3
05 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 2
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 diEtotEraPia 240 11
08 microBioloGía E hiGiEnE alimEntaria 240 11
09 Educación Sanitaria y Promoción dE la Salud 160 8
10 formación cEntroS dE traBaJo 400 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: dietista, técnico en dietética y nutrición, responsable de alimentación en empresas de catering, técnico en higiene de los alimentos, 
consultor en alimentación, educador sanitario.
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
HigiENE BucodENtal (saN304)
duración: 1.400 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Biología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 ExPloración BucodEntal 256 8
02 PrEvEnción BucodEntal 160 5
03 viGilancia EPidEmiolóGica BucodEntal 160 5
04 Educación Sanitaria y Promoción dE la Salud 128 4
05 orG. y GEStión En El ÁrEa dE traBaJo aSiGnada En la unidad/GaBinEtE dE hiGiEnE BucodEntal 128 4
06 formación y oriEntación laBoral 64 2
07 formación En cEntroS dE traBaJo 440 1.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: higienista dental. higienista bucodental. técnico especialista en higiene bucodental. Educador sanitario. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
FaMilia pRoFEsioNal: saNidad
81
iMagEN paRa El diagNóstico (saN305)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. 
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 fundamEntoS y técnicaS dE ExPloración En radioloGía convEncional 435 14
02 fundamEntoS y técnicaS dE ExPloración En radioloGía mEdiantE EquiPoS dE diGitaliZación dE imÁGEnES 225 7
03 anatomía radiolóGica 105 3
04 ProcESado y tratamiEnto dE la imaGEn radiolóGica 105 3
05 orGaniZación y GEStión dEl ÁrEa dE traBaJo aSiGnada En la unidad/GaBinEtE dE imaGEn Para El diaGnóStico 95 3
06 fundamEntoS y técnicaS dE ExPloración En mEdicina nuclEar 165 15
07 ProtEcción radiolóGica 95 9
08 formación y oriEntacion laBoral 65 6
09 formación En cEntroS dE traBaJo 710 2.º y 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en imagen para el diagnóstico, en protección radiológica, en radiología de investigación y experimentación. delegado 
comercial de productos hospitalarios y farmaceúticos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
pRótEsis dENtalEs (saN308)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 PrótESiS rEmoviBlE dE rESina 450 14
02 ortodoncia 255 8
03 diSEÑoS dE PrótESiS y aParatoS dE ortodoncia 130 4
04 orGaniZación, adminiStración y GEStión dE una unidad/GaBinEtE dE PrótESiS dEntalES 125 4
05 PrótESiS Parcial rEmoviBlE mEtÁlica 255 12
06 PrótESiS fiJa 255 12
07 PrótESiS mixtaS, quirÚrGicaS E imPlantoSoPortadaS 65 3
08 formación y oriEntación laBoral 65 3
09 formación En cEntroS dE traBaJo 400 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico: Protésico dental, de prótesis fijas, de prótesis removibles, de ortodoncia. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
laBoRatoRio dE diagNóstico clÍNico (saN306)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Biología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 fundamEntoS y técnicaS dE anÁliSiS hEmatolóGicoS y citolóGicoS 480 15
02 rEcoGida, PrEParación y conSErvación dE muEStraS BiolóGicaS humanaS 320 10
03 orGaniZación y GEStión dEl ÁrEa dE traBaJo aSiGnada En la unidad/GaBinEtE dE laBoratorio dE diaGnóStico clínico 95 3
04 formación y oriEntación laBoral 65 2
05 fundamEntoS y técnicaS dE anÁliSiS Bioquímico 330 15
06 fundamEntoS y técnicaS dE anÁliSiS microBiolóGicoS 330 15
10 formación En cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: laboratorio de diagnóstico clínico, laboratorio de investigación y experimentación, laboratorio de toxicología. 
delegado comercial de productos hospitalarios y farmaceúticos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
RadiotERapia (saN309)
duración: 1.700 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 fundamEntoS y técnicaS dE tratamiEntoS dE tElEtEraPia 355 11
02 fundamEntoS y técnicaS dE tratamiEntoS dE BraquitEraPia 190 6
03 atEnción técnico-Sanitaria al PaciEntE 160 5
04 orGaniZación y GEStión dEl ÁrEa dE traBaJo aSiGnada En la unidad/GaBinEtE dE radiotEraPia 95 3
05 ProtEcción radiolóGica 95 3
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 formación En cEntroS dE traBaJo 740 1.er y 2.º trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: radioterapia. Protección radiológica. delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 




duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0011 didÁctica dE la Educación infantil 192 6
0012 autonomía PErSonal y Salud infantil 192 6
0013 El JuEGo infantil y Su mEtodoloGía 193 6
0014 ExPrESión y comunicación 147 7
0015 dESarrollo coGnitivo y motor 192 6
0016 dESarrollo Socio afEctivo 147 7
0017 haBilidadES SocialES 126 6
0018 intErvEnción con familiaS y atEnción a mEnorES En riESGo Social 105 5
0019 ProyEcto dE atEnción a la infancia 40
0020 PrimEroS auxilioS 32 1
0021 formación y oriEntación laBoral 96 3
0022 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
0023 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
a002 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 108 2 2
puestos de trabajo más relevantes: Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como 
educadores en las instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada. Educador o educadora en institu-
ciones y/o programas específicos de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros 
profesionales. Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, 
centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
salud aMBiENtal (saN310)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: ciencias de la tierra y medioambientales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 aGuaS dE uSo y conSumo 380 12
02 contaminación atmoSférica, ruidoS y radiacionES 195 6
03 ProductoS químicoS y vEctorES dE intEréS En Salud PÚBlica 195 6
04 orGaniZación y GEStión dE la unidad dE Salud amBiEntal 125 4
05 formación y oriEntación laBoral 65 2
06 control y viGilancia dE la contaminación dE alimEntoS 320 14
07 rESiduoS SólidoS y mEdio conStruido 160 8
08 Educación Sanitaria y Promoción dE la Salud 160 8
09 formación cEntroS dE traBaJo 400 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico en: Salud ambiental, control de aguas de consumo, contaminación atmosférica, Gestión de residuos. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ciencias de la Salud.
aNiMacióN sociocultuRal (ssc301)
duración: 1.700 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 dESarrollo comunitario 195 6
02 animación cultural 195 6
03 animación dE ocio y tiEmPo liBrE 185 6
04 animación y dinÁmica dE GruPoS 130 4
05 orGaniZación y GEStión dE una PEquEÑa EmPrESa dE actividadES dE tiEmPo liBrE 95 3
06 mEtodoloGía dE la intErvEnción Social 95 3
07 formación y oriEntación laBoral 65 2
08 formación cEntroS dE traBaJo 740 1.er y 2.º trim.
puestos de trabajo más relevantes: coordinador de programas de intervención específicos (por edad o sectores de intervención). animador de: equipamientos espe-
cializados (ludotecas, centros culturales y cívicos, albergues y campamentos, etc.), comunitario, cultural, de tiempo libre, hospitalario. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
FaMilia pRoFEsioNal: sERvicios sociocultuRalEs Y a la coMuNidad
FaMilia pRoFEsioNal: saNidad
83
iNtERpREtacióN dE la lENgua dE sigNos (ssc304)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: cualquier modalidad de Bachillerato.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 aPlicacion dE laS técnicaS dE intErPrEtación dE la lEnGua dE SiGnoS ESPaÑola (lSE) 290 9
02 lEnGua dE SiGnoS ESPaÑola (l.S.E.) 290 9
03 lEnGua ExtranJEra (inGléS) 160 5
04 ExPrESión corPoral aPlicada al lEnGuaJE dE SiGnoS 130 4
05 PSicoSocioloGía dE la PoBlación Sorda y SordociEGa 90 3
06 linGüíStica aPlicada a laS lEnGuaS dE SiGnoS 190 9
07 ÁmBitoS ProfESionalES dE aPlicación dE la lEnGua dE SiGnoS ESPaÑola 180 8
08 intErPrEtación dE PErSonaS Sordo-ciEGaS 130 6
09 intErPrEtación En El SiStEma dE SiGnoS intErnacional (S.S.i.) 95 4
10 formación y oriEntación laBoral 65 3
11 formación cEntroS dE traBaJo 380 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: intérprete de lengua de signos española y/o de la comunidad autónoma. intérprete de SSi. Guía-intérprete de personas sordo-ciegas. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
iNtEgRacióN social (ssc303)
duración: 1.700 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología/humanidades y ciencias Sociales.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 haBilidadES dE autonomía PErSonal y Social 225 7
02 PautaS BÁSicaS y SiStEmaS altErnativoS dE comunicación 220 7
03 contExto y mEtodoloGía dE la intErvEnción Social 160 5
04 atEnción a unidadES dE convivEncia 160 5
05 inSErción ocuPacional 130 4
06 formación y oriEntación laBoral 65 2
07 formación En cEntroS dE traBaJo 740 1.er y 2.º trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico de programas de ayuda a domicilio, de prevención e inserción social, de inserción ocupacional, de movilidad básica, 
educador de equipamientos residenciales de diverso tipo, de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales), trabajador familiar. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: artes y humanidades. ciencias de la Salud. ciencias Sociales y Jurídicas.
patRoNajE Y Moda (tcp301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0276 matErialES En tExtil, confEcción y PiEl 128 4
0277 técnicaS En confEcción 128 4
0278 ProcESoS En confEcción induStrial 96 3
0165 GEStión dE la calidad, PrEvEnción dE riESGoS laBoralES y ProtEcción amBiEntal 126 6
0280 orGaniZación dE la Producción En confEcción induStrial 105 5
0264 moda y tEndEnciaS 128 4
0283 anÁliSiS dE diSEÑoS En tExtil y PiEl 126 6
0284 ElaBoración dE PrototiPoS 63 3
0285 PatronaJE induStrial En tExtil y PiEl 320 10
0286 induStrialiZación y EScalado dE PatronES 105 5
0287 ProyEcto dE PatronaJE y moda 40
0288 formación y oriEntación laBoral 96 3
0289 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a011 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0290 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: diseñador técnico de patronaje con cad/cam. diseñador técnico de confección con cad/cam. técnico de desarrollo de pro-
ductos de confección (i+d+i). técnico en desarrollo del producto. Encargado de oficina técnica. modelista-patronista de peletería. modelista-patronista de prendas 
de vestir. modelista-patronista-escalador de sombreros y gorras. Patronista-escalador de prendas de vestir. técnico en confección industrial. técnico en fabricación de 
artículos de piel y cuero. técnico en control de calidad de confección. técnico en control de calidad en industrias de piel y cuero. técnico de organización. Jefe de 
fabricación. Jefe de calidad. Jefe de sección. Jefe de equipo. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: tExtil, coNFEccióN Y piEl
FaMilia pRoFEsioNal: sERvicios sociocultuRalEs Y a la coMuNidad
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autoMocióN (tMv301)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
0291 SiStEmaS EléctricoS y dE SEGuridad y confortaBilidad 256 8
0292 SiStEmaS dE tranSmiSión dE fuErZaS y trEnES dE rodaJE 192 6
0293 motorES térmicoS y SuS SiStEmaS auxiliarES 189 9
0294 ElEmEntoS amoviBlES y fiJoS no EStructuralES 224 7
0295 tratamiEnto y rEcuBrimiEnto dE SuPErficiES 189 9
0296 EStructuraS dEl vEhículo 105 5
0297 GEStión y loGíStica dEl mantEnimiEnto dE vEhículoS 128 4
0309 técnicaS dE comunicación y dE rElacionES 42 2
0298 ProyEcto En automoción 40
0299 formación y oriEntación laBoral 96 3
0300 EmPrESa E iniciativa EmPrEndEdora 63 3
a012 lEnGua ExtranJEra dEl Entorno ProfESional: inGléS 106 2 2
0301 formación En cEntroS dE traBaJo 370 3.er trim.
puestos de trabajo más relevantes: Jefe del área de electromecánica. recepcionista de vehículos. Jefe de taller de vehículos de motor. Encargado de itv. Perito tasador 
de vehículos. Jefe de servicio. Encargado de área de recambios. Encargado de área comercial de equipos relacionados con los vehículos. Jefe del área de carrocería: 
chapa y pintura. 
Acceso a la universidad: Rama del Conocimiento: ciencias. ingeniería y arquitectura.
FaMilia pRoFEsioNal: tRaNspoRtE Y MaNtENiMiENto dE vEHÍculos
MaNtENiMiENto aERoMEcáNico (Mva302)
duración: 2.000 horas. cRitERios dE adMisióN: Modalidad de Bachillerato: ciencias y tecnología. Materia: Electrotecnia/mecánica.
distribución horaria horas/Semana
código módulo módulos Profesionales horas 1.º 2.º
01 SiStEmaS dE la aEronavE i 185 6
02 motor dE émBolo, hélicES y SuS SiStEmaS 160 5
03 SiStEmaS EléctricoS/ElEctrónicoS dE laS aEronavES 155 5
04 técnicaS ElEctromEcÁnicaS BÁSicaS Para El mantEnimiEnto 130 4
05 hidrÁulica y nEumÁtica 100 3
06 lEGiSlación y orGaniZación dEl mantEnimiEnto 100 3
07 SEGuridad En El mantEnimiEnto dE aEronavES 65 2
08 conStitución y navEGación dE laS aEronavES 65 2
09 SiStEmaS dE la aEronavE ii 200 9
10 motor dE rEacción, SuS SiStEmaS y la unidad dE PotEncia auxiliar (a.P.u.) 195 9
11 matErialES y EStructuraS dE laS aEronavES 135 6
12 rElacionES En El Entorno dE traBaJo 65 3
13 formación y oriEntación laBoral (f.o.l.) 65 3
14 módulo dE formación En cEntroS dE traBaJo (f.c.t.) 380 3.er  trim.
puestos de trabajo más relevantes: técnico jefe de hangar/línea. mecánico de línea. mecánico de hangar. mecánico de taller. realizando tareas como: diagnosticar 
y reparar averías. realizar trabajos programados. colaborar con la dirección de mantenimiento en el ajuste y mejora de los procesos.
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Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad propor-
cionar a los alumnos una formación artística de calidad 
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales 
de la música, la danza, el arte dramático, las artes plás-
ticas y el diseño.
MÚsica Y daNza
Están orientadas a la cualificación de profesionales y 
tienen la siguiente estructura: Enseñanzas Elementales, 
Enseñanzas Profesionales y Grado Superior. Se imparten 
en Conservatorios y centros privados autorizados.
coNdicioNEs dE accEso
• Enseñanzas Elementales: Realización de una 
prueba de acceso en la que se valorarán las aptitudes 
musicales, así como la edad idónea para iniciar los 
estudios en la especialidad de que se trate.
• Enseñanzas profesionales: Realización de una 
prueba de acceso con independencia de haber cursa-
do o no las enseñanzas elementales. Igualmente será 
posible incorporarse a un curso de las enseñanzas 
profesionales distinto del primero previa superación de 
la prueba específica correspondiente, que tendrá como 
referente las asignaturas de los cursos anteriores al que 
se aspira.
• grado superior de Música: Para acceder a estos 
estudios se necesita reunir los siguientes requisitos: 
estar en posesión del título de bachiller, estar en pose-
sión del título profesional de música y superar una 
prueba específica..Igualmente es posible acceder sin 
reunir los requisitos académicos: Los aspirantes que 
no los cumplan deberán realizar antes  y además de 
la prueba correspondiente a la especialidad que se 
quiere cursar, otra prueba, que versará - en razón 
a que el aspirante no cumpla uno o los dos requisi-
tos académicos- sobre la realización de un ejercicio 
escrito, de carácter humanístico, y/o la realización de 
un ejercicio de carácter teórico-práctico que permita 
evaluar la formación musical general del aspirante 
en lo relativo al desarrollo de su capacidad auditiva, 
sus conocimientos sobre la teoría y la historia de la 
música, y su grado de comprensión y utilización de los 
diferentes recursos y procedimientos armónicos. 
duRacióN dE los Estudios
• Enseñanzas Elementales: Se estructuran en 4 años 
de duración
• Enseñanzas profesionales: Se estructuran en 6 
años de duración
• grado superior: Comprende un solo ciclo cuya 
duración se determina en función de las características 
de esta enseñanza.
plaN dE Estudios
Se aplica la LOE en las Enseñanzas Elementales y 
Profesionales de Música y Danza. En los estudios 
Superiores de Música continua vigente el plan de estu-
dios LOGSE. 
Para que los estudios superiores de música puedan 
comenzar a impartirse con el nuevo plan de estudios 
LOE, es necesario que sean aprobados los contenidos 
básicos y los planes de estudios que los han de regular. 
Es previsible que las condiciones para su desarrollo per-
mitan el inicio de los mismos en el curso 2010/2011. 
Los interesados deben permanecer atentos a las informa-
ciones que aporte el centro implicado o el Departamento 
de Educación y Cultura y Deporte en su página www.
educaragon.org.
titulacióN
Al finalizar las Enseñanzas Elementales se obtiene el 
Certificado de Enseñanzas Elementales (LOE).
Enseñanzas de régimen Especial
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Con las enseñanzas profesionales de Música o Danza 
finalizadas se entrega el Título Profesional de la ense-
ñanza correspondiente (LOE). 
Además, quienes finalicen estas enseñanzas, podrán 
obtener el título de Bachiller si superan las materias 
comunes del bachillerato, aunque no hayan realizado 
el bachillerato en la modalidad de artes en su vía espe-
cífica de artes escénicas, música y danza.
La superación de los estudios superiores de música 
conduce al Título superior en la especialidad corres-
pondiente, equivalente a todos los efectos al título de 
Licenciado Universitario.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios
Al finalizar las enseñanzas profesionales y superiores 
de Música o Danza, las alternativas en el mundo labo-
ral son muchas y muy variadas: 
•Docencia •Creación •Interpretación •Investigación, 
etc. 
Se puede ejercer la docencia en Conservatorios 
y Centros Autorizados de Música o Danza y en 
Escuelas de Música, así como en el área artística de 
Educación Primaria, en el área de música de Educación 
Secundaria, además de las especialidades de música 
de Escuelas o Facultades Universitarias. 
Desde la interpretación: coros, orquestas, bandas, 
solista, profesor de danza, bailarín... 
Otras salidas profesionales: coreógrafo, compositor, 
director de orquesta o grupo de baile, crítico de música 
o danza, musicólogo, etc.
coNvalidacioNEs Y ExENcioNEs dE las 
ENsEñaNzas dE MÚsica Y daNza 
coN las ENsEñaNzas dEl RégiMEN 
gENERal (Eso Y BacHillERato)
Se pueden tramitar convalidaciones y exenciones entre 
asignaturas de las enseñanzas profesionales de músi-
ca y danza y determinadas materias de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo 
con lo establecido en el RD. 242/2009, de 27 de 
febrero
FaMilia pRoFEsioNal: disEño gRáFico
técnico de artes plásticas y diseño en autoedición (aRt 201)
duración: 950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Especialización en el manejo de los sistemas y programas informáticos de autoedición junto a un conocimiento amplio
de la tipología y los fundamentos del diseño gráfico. Solucionar los problemas básicos de diseño gráfico, composición, tipografía y maqueta-
ción. Presentaciones gráficas e infografía. conocimiento y control de los procesos de impresión.
Módulos:
•historia del arte y de la imagen Gráfica. 50 h.
•autoedición. 275 h.
•fundamentos del diseño Gráfico. 100 h.
•formación y orientación laboral. 50 h.
•fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•obra final. 25 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
•Bachillerato de artes.
acceso al mundo laboral
El profesional de este nivel estará capacitado para integrarse como experto en autoedi-
ción en: talleres de fotocomposición. imprentas. Estudios de diseño gráfico. Empresas 
públicas. En el mundo editorial. Puede también trabajar como profesional autónomo.
aRtEs plásticas Y disEño
Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño permiten obtener una cualificación profesional en los distintos campos de las artes 
aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la comunicación.
ciclos FoRMativos dE gRado MEdio
coNdicioNEs dE accEso
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (o equivalente) y superar una prueba específica. También 
se puede acceder mediante una prueba sin cumplir los requisitos de titulación.
duRacióN: Entre uno y dos años.
titulacióN: Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad elegida.
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ciclos FoRMativos dE gRado supERioR
coNdicioNEs dE accEso
Estar en posesión del título de Bachiller (LOE o equivalente) y superar una prueba específica. 
Los mayores de 19 años pueden ingresar mediante una prueba, sin cumplir los requisitos de titulación.
duRacióN: Dos años.
titulacióN: Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la especialidad elegida.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs aplicadas a la EscultuRa
técnico superior de artes plásticas y diseño en artes aplicadas a la Escultura (aRt 301)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: r.d. 1.843/94. BoE 25 de octubre de 1994. currículo: r.d. 2.483/94. BoE 7 de febrero de 1995.
duRacióN: 1.875 horas
pERFil pRoFEsioNal: analiza los planteamientos de proyectos y dicta especificaciones técnicas y plásticas. asesorar a grupos de trabajo 
de especialistas de su campo profesional. dirigir un taller de oficios artísticos de escultura.
Módulos:
• Geometría descriptiva. 75 h.
• materiales y tecnología. 100 h.
• Seminario nuevos materiales y nuevas tecnologías. 100 h.
• técnicas audiovisuales. 50 h.
• talleres propios. 600 h.
• historia del arte. 120 h.
• dibujo artístico y color. 200 h.
• volumen y proyectos. 300 h.
• idioma extranjero. 100 h.
• formación y orientación laboral. 100 h.
• formación en centros de trabajo. 50 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
arquitecto técnico. ingeniero técnico en diseño industrial. maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado en Bellas artes. licenciado en 
historia. licenciado en historia del arte.
acceso al mundo laboral
Empresas, estudios y talleres relacionados con 
la Escultura.
FaMilia pRoFEsioNal: aRtEs aplicadas al liBRo
técnico superior de artes plásticas y diseño en grabado y técnicas de Estampación (aRt 307)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: r.d. 1.386/95. BoE 18 de septiembre de 1995. currículo: r.d. 657/96. BoE 14 de mayo de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: la actividad principal comprende la realización, procesado y estampación de matrices. El campo de actuación profe-
sional es el de la edición de obra gráfica, ilustración del libro y bibliofilia.
Módulos:
• técnicas de expresión: Grabado. 200 h.
• arquitectura y diseño del libro. 50 h.
• historia del Grabado. 50 h.
• teoría de la imagen. 50 h.
• materiales y técnicas: Grabado y técnicas de Estampación. 50 h.
• técnicas Gráficas industriales. 100 h.
• idioma Extranjero. 100 h.
• fotografía aplicada al Grabado. 100 h.
• Proyectos de Grabado. 150 h.
• taller de Grabado. 400 h.
• taller de litografía. 250 h.
• taller de Serigrafía. 150 h.
• formación y orientación laboral. 100 h.
• formación práctica en empresas, estudios o talleres. 50 h.
• Proyecto final. 150 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
diplomado en Biblioteconomía y documentación. maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado 
en Bellas artes. licenciado en comunicación audiovisual. licenciado en 
documentación. licenciado en historia. licenciado en historia del arte. 
licenciado en Periodismo. licenciado en Publicidad y relaciones Públicas.
acceso al mundo laboral
El profesional puede desarrollar su actividad en aquellas 
empresas  o  ta l le res ,  pequeños ,  medianos  o  grandes , 
dedicados a sectores directamente relacionados con esta 
especialidad y ejercer como profesional independiente o 
asociado en cooperativa.
FaMilia pRoFEsioNal: cERáMica aRtÍstica
técnico superior de artes plásticas y diseño en cerámica artística (aRt 306)
lEgislacióN: r.d. 1458/95. BoE 7 de octubre de 1995. currículo: r.d. 385/98. BoE 8 de abril de 1998.
duRacióN: 1.850 horas
pERFil pRoFEsioNal: la actuación de estos profesionales en el desarrollo de su actividad abarca tanto la producción de objetos desde su 
concepción a su comercialización, como la definición de las características técnicas y estéticas del producto, en estrecha colaboración con otros 
técnicos de nivel superior, en las operaciones de diseño, producción, selección y control de calidad.
Módulos:
• dibujo. 100 h.
• volumen. 125 h.
• historia de la cerámica. 50 h.
• taller cerámico. 475 h.
• Proyectos de cerámica artística. 125 h.
• formación y orientación laboral. 50 h.
• formación en empresas, estudios o talleres. 25 h.
• Proyecto final. 75 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
arquitecto técnico. ingeniero técnico en diseño industrial. maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado en Bellas 
artes. licenciado en Geología. licenciado en historia. licenciado en historia del arte.
acceso al mundo laboral
El profesional de este nivel  ejercerá su act iv idad 
en empresas o tal leres, públicos o privados, en la 
pequeña, mediana o gran empresa, re lacionados 
con el campo específ ico de la cerámica ar t ís t ica.
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FaMilia pRoFEsioNal: disEño gRáFico
técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria (aRt 303)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: BoE 6 de octubre de 1995.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Profesionales capacitados para realizar los productos comunicativos de empresas e instituciones, ya sean audiovisuales, 
impresos o de otra índole, en los que se expresen de forma óptima los objetivos de la empresa o institución.
Módulos:
•técnicas de Expresión Gráfica. 100 h.
•teoría de la imagen Publicitaria. 50 h.
•historia de la imagen Gráfica. 50 h.
•tipografía. 50 h.
•fotografía. 100 h.
•técnicas Gráficas industriales. 50 h.
•medios informáticos. 200 h. 
•Proyectos de Gráfica Publicitaria. 300 h.
•formación y orientación laboral. 50 h.
•fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres. 25 h.
•Proyecto final. 75 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
diplomado en Biblioteconomía y documentación. maestro (Especialidades: 
Educación Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado 
en Bellas artes. licenciado en comunicación audiovisual. licenciado en 
documentación. licenciado en historia. licenciado en historia del arte. 
licenciado en Periodismo. licenciado en Publicidad y relaciones Públicas.
acceso al mundo laboral
El grafista publicitario desarrolla su trabajo profesional en tres empresas: 
agencias de publicidad, gabinetes de diseño y empresas integradas en el 
área de marketing y publicidad. como personal autónomo, trabajando 
para agencias, organismos públicos, corporaciones privadas o estudios 
de diseño.
técnico superior de artes plásticas y diseño en ilustración (aRt 304)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: BoE 6 de octubre de 95.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: aceptar encargos como profesional autónomo, entendiendo los detalles y características del trabajo a realizar, implicando 
para ello un conocimiento del mundo de las artes Gráficas. Ser contratado como ilustrador en las empresas del ramo.
Módulos:
•fotografía. 250 h.
•Geometría descriptiva. 180 h.
•medios informáticos. 180 h.
•animación. 125 h.
•lenguaje y técnicas de ilustración. 330 h.
•técnicas gráficas tradicionales. 90 h.
•técnicas gráficas industriales. 80 h.
• Proyectos. 430 h.
• fundamentos del diseño gráfico. 120 h.
• historia del arte y del diseño contemporáneo. 120 h.
• teoría de la imagen. 40 h.
• dibujo. 300 h.
• Área de información y orientación laboral. 10 h.
• Área de formación en centros de trabajo. 300 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
diplomado en Biblioteconomía y documentación. maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado en Bellas artes. licenciado 
en comunicación audiovisual. licenciado en documentación. licenciado en historia. 
licenciado en historia del arte. licenciado en Periodismo. licenciado en Publicidad y 
relaciones Públicas.
acceso al mundo laboral
agencias de Publicidad. Editoriales. Estudios de diseño. 
Prensa. arquitectura. televisión. autónomos.
técnico superior de artes plásticas y diseño en Fotografía artística (aRt 305)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: r.d. 1456/95. BoE 6 de octubre de 1995. currículo r.d. 340/98. BoE 26 de marzo de 1998.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Profesionales de la fotografía capaces de crear e interpretar sucesos escénicos, no limitándose a la técnica y las mecánicas 
sino insistiendo en la preparación artístico-teórica y cultural.
Módulos:
•Expresión Plástica: fotografía. 100 h.
•historia de la fotografía. 50 h.
•medios audiovisuales. 175 h.
•fotografía artística. 500 h.
•técnica fotográfica. 75 h.
•formación y orientación laboral. 50 h.
•formación en centros de trabajo. 25 h.
•Proyecto final. 75 h. 
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
diplomado en Biblioteconomía y documentación. maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado en Bellas artes. licenciado en 
comunicación audiovisual. licenciado en documentación. licenciado en historia. licenciado 
en historia del arte. licenciado en Periodismo. licenciado en Publicidad y relaciones 
Públicas.
acceso al mundo laboral
Su actividad se orienta hacia la publicidad, el diseño, la moda, 
el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo editorial, 
el fotoperiodismo y el arte.
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técnico superior de artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de obras de decoración (aRt 302)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: r.d. 1.464/95. BoE 11 de octubre de 1995. currículo r.d. 1.537/96. BoE 7 de septiembre de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: Este profesional estará capacitado para proyectar, gestionar, coordinar y dirigir obras de interiorismo, propias de este nivel, 
así como para realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores.
Módulos:
• historia de la arquitectura y de su entorno ambiental. 50 h.
• historia del interiorismo. 50 h.
• teoría del interiorismo. 50 h.
• dibujo y color i. 50 h.
• dibujo y color ii: Proyectos y dirección de obras. 50 h.
• Expresión volumétrica. 100 h.
• dibujo técnico. 100 h.
• matemáticas. 50 h.
• diseño asistido por ordenador. 50 h.
• diseño asistido por ordenador: Proyectos y dirección de obras. 100 h.
• audiovisuales. 50 h.
• idioma Extranjero. 100 h.
• mediciones, Presupuestos y Planificación de obras. 50 h.
• Proyectos. 250 h.
• Proyectos: Proyectos y dirección de obras. 250 h.
• tecnología y Sistemas constructivos. 100 h.
• tecnología y Sistemas constructivos: Proyectos y dirección de obras. 200 h.
• formación y orientación laboral. 100 h.
• formación en centros de trabajo. 50 h.
• Proyecto final. 150 h. 
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
arquitecto técnico. ingeniero técnico en obras Públicas (Especialidad 
en construcciones civiles). ingeniero técnico en diseño industrial. 
ingeniero técnico en topografía. maestro (Especialidades: Educación 
Especial, Educación infantil, Educación Primaria). licenciado en Bellas 
artes. licenciado en historia. licenciado en historia del arte.
acceso al mundo laboral
Estudios de interiorismo, arquitectura e ingeniería.
FaMilia pRoFEsioNal: disEño dE iNtERioREs
técnico superior de artes plásticas y diseño en arquitectura Efímera (aRt 309)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas: r.d. 1.464/95. BoE 11 de octubre de 1995. currículo: r.d. 1.537/96. BoE 7 de septiembre de 1996.
duRacióN: 1.950 horas
pERFil pRoFEsioNal: diseña “stands” feriales de una sola planta, exposiciones, quioscos, carpas, construcciones desmontables prefabricadas, estruc-
turas ligeras reticulares espaciales, señalizaciones, etc. asimismo coordina y dirige obras propias de este nivel y proyecta, gestiona y coordina proyectos 
elaborados por niveles superiores. todo ello le permite insertarse en el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o en colaboración.
Módulos:
•historia de la arquitectura y de su entorno ambiental. 50 h.
•historia de la arquitectura Efímera. 50 h.
•teoría del interiorismo. 50 h.
•dibujo y color. 50 h.
•dibujo y color: arquitectura Efímera. 50 h.
•Expresión volumétrica. 100 h.
•dibujo técnico. 100 h.
•matemáticas. 50 h.
•diseño asistido por ordenador. 50 h.
•diseño asistido por ordenador: arquitectura Efímera. 100 h.
•audiovisuales. 50 h.
•idioma extranjero. 100 h.
•mediciones, Presupuestos y Planificación de obras. 50 h.
•obras. 50 h.
•Proyectos. 250 h.
•Proyectos: arquitectura Efímera. 250 h.
•tecnología y Sistemas constructivos. 100 h.
•tecnología y Sistemas constructivos: arquitectura Efímera. 200 h.
•formación y orientación laboral. 100 h.
•Prácticas en empresas. 50 h.
•Proyecto final. 150 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
arquitecto técnico. ingeniero técnico en obras Públicas  
(Especialidad en construcciones civiles). ingeniero técnico en diseño industrial. 
ingeniero técnico en topografía. maestro (Especialidades: Educación Especial, 
Educación infantil, Educación Primaria).
acceso al mundo laboral
En el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o 
en colaboración.
técnico superior de artes plásticas y diseño en joyería artística (aRt 310)
lEgislacióN: Enseñanzas mínimas. r.d. 1297/1995 (BoE 5 de septiembre de 1995). currículo r.d. 1574/1996 (BoE 12 de septiembre de 1996).
duRacióN: 1.875 horas
pERFil pRoFEsioNal: Es un especialista en la realización de proyectos artísticos de objetos de joyería capaz de desarrollar su trabajo de acuerdo a 
los condicionantes que requiere la fabricación de los mismos y con conocimientos suficientes en cuanto a temas de mercados y empresas.
Módulos:
•historia de la orfebrería, Joyería y Bisutería. 100 h.
•dibujo artístico y color. 100 h.
•modelado y maquetismo. 100 h.
•dibujo técnico. 100 h.
•diseño asistido por ordenador. 75 h.
•materiales y tecnología: orfebrería y Joyería. 100 h.
•audiovisuales. 50 h. 
•idioma extranjero. 100 h.
•Proyectos de Joyería. 500 h.
•taller de Joyería. 350 h.
•formación y orientación laboral. 100 h.
•Prácticas en empresas. 50 h.
•Proyecto final. 150 h.
altERNativas al FiNalizaR los Estudios:
acceso a otros estudios
ingeniero técnico en diseño industrial. maestro (especialidades: Educación 
Especial, Educación infantil, Educación Primaria).
acceso al mundo laboral
En las empresas como técnico intermedio, interlocutor directo 
del diseñador jefe o de la dirección. como autónomo en talleres 
artesanales.
FaMilia pRoFEsioNal: joYERÍa dEl aRtE
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Estudios supERioREs dE disEño Y  
coNsERvacióN Y REstauRacióN dE BiENEs cultuRalEs
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala que los estudios 
correspondientes a este tipo de enseñanzas tendrán una duración de cuatro años y conducirán a la obtención del 
título de Graduado o Graduada.
Para que dichos estudios puedan comenzar a impartirse es necesario que sean aprobados los contenidos básicos y 
los planes de estudios que los han de regular. Es previsible que las condiciones para su desarrollo permitan el inicio 
de los mismos en el curso 2010/2011. los interesados deben permanecer atentos a las informaciones que aporten 
los centros implicados o el departamento de educación, cultura y deportre en su página www.educaragon.org.
Estudios supERioREs
Estudios superiores Especialidad
Diseño Diseño Gráfico. Diseño de Interiores. Diseño de Moda. Diseño de Productos




•Estar en posesión del título de Bachiller y superar una prueba de acceso.
•Quienes estén en posesión de algunos de los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño podrán 
acceder directamente a estos estudios.
Estudios supERioREs dE disEño Estudios supERioREs dE REstauRacióN Y 
coNsERvacióN
1.er Ejercicio 2.º Ejercicio-parte a 2.º Ejercicio-parte B 1.er Ejercicio 2.º Ejercicio 3.er Ejercicio
Materias Comunes: 
Lengua y Literatura, 
Idioma, 
Matemáticas, 
Física y Química, 
Historia (a elegir  






técnicas y lenguajes 
propios del Dibujo
Realización de un 
ejercicio compositivo 
a color, realizado 
con técnica libre, 
basado en un 
modelo propuesto
Materias Comunes: 
Historia de España, 
Historia del Arte, 
Biología, Física y 
Química (a elegir 
dos de dichas 
materias)
Análisis de un texto 








pulcritud en la 
realización de 
un trabajo (se 
desarrollará en tres 
partes)
duración: 3 horas duración: 5 horas duración: 1 hora duración: 90 min. duración: 60 min. duración: 6 horas
MatRÍcula
La formalizarán los alumnos admitidos en la Secretarías de las Escuelas, una vez finalizado el proceso de admisión.
duRacióN dE los Estudios
Estudios superiores de diseño: tres cursos académicos, en cada una de sus especialidades, más la 
realización de un proyecto final.
Estudios superiores de conservación y Restauración de Bienes culturales: tres cursos académicos, 
de los cuales el primero será común y el segundo y tercer curso estarán dedicados a las especialidades 
correspondientes. 
cuRRÍculo
Enseñanzas Mínimas de los Estudios superiores de diseño
Materias troncales para todos los estudios superiores de diseño
Fundamentos Artísticos Historia y Teoría del Arte del Diseño Fundamentos Científicos
Sistemas de Representación Proyectos Básicos
Materias Específicas
diseño gráfico diseño de productos diseño de interiores diseño de Moda
ciencia y tecnología 
aplicadas al diseño Gráfico
ciencia y tecnología
aplicadas al diseño de Productos
ciencia y tecnología
aplicadas al diseño de interiores
ciencia y tecnología
aplicadas al diseño de moda
Proyectos: Gráficos y de 
comunicación
Proyectos: Producto industrial Proyectos: interiores Proyectos: diseño de moda
conjuntos Gráficos e ilustración Envases y Embalajes acondicionamiento y 
rehabilitación
de edificios y espacios
Estilismo y Estética
ciencias Sociales y legislación
aplicadas al diseño Gráfico
ciencias Sociales y legislación
aplicadas al diseño de Productos
ciencias Sociales y legislación  
aplicadas al diseño de interiores
ciencias Sociales y legislación
aplicadas al diseño de moda




•Tener dieciséis años cumplidos en el año en que se 
comiencen los estudios
•A partir de los catorce años para seguir las enseñanzas 
de un idioma distinto del cursado en la Educación 
Secundaria Obligatoria
•Quien posea conocimientos previos del idioma en que 
desee matricularse, podrá acceder a segundo curso de 
nivel básico o a cualquiera de los cursos de los niveles 
intermedio y avanzado mediante la superación de una 
prueba de clasificación en la que previamente debera 
inscribirse.
plaN dE Estudios
•Nivel básico: dos cursos de duración, excepto en chino 
que serán tres cursos.
•Nivel intermedio: dos cursos de duración, excepto en 
chino que serán tres cursos.
•Nivel avanzado: dos cursos de duración.
coRREspoNdENcia coN otRas ENsEñaNzas
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente 
a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera 
lengua extranjera cursada en el Bachillerato.
tipos dE ENsEñaNzas
•Oficial Presencial.
•A distancia (en el caso de inglés): That´s English. A partir 
de los 16 años.
Anualmente se convocan en las escuelas oficiales de 
idiomas pruebas conducentes a la obtención de la 
certificación académica de los niveles básico, intermedio 
y avanzado. Estas pruebas de certificación de nivel 
están dirigidas tanto a alumnos presenciales como no 
presenciales.
titulacióN
•Certificado de nivel básico (corresponde al nivel A2 del 
Marco común de referencia europeo).
•Certificado de nivel intermedio (corresponde al nivel B1 
del Marco común de referencia europeo).
•Certificado de nivel avanzado (correspondiente al nivel 
B2 del Marco común de referencia europeo).
lEgislacióN
•Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
•R.D. Orden de 20 de agosto de 2002, del Departamento 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de las EE.OO.II. de la Comunidad Autónoma de Aragón.
•R.D. 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece 
el calendario de aplicación de la nueva ordenación 
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•R.D. 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•Orden de 3 de mayo de 2007, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
Enseñanzas Mínimas de los Estudios superiores de conservación y 
Restauración de Bienes culturales
curso Especialidad Materia
1.º Común historia General de las artes aplicadas e industriales en España
teoría e historia de la conservación y restauración
materiales
Biología, física y química
técnicas de conservación
2.º y 3.º Todas Especialidades Biología, física y química aplicadas
Arqueología, Pintura, Escultura y Textiles Prácticas de conservación y restauración
2.º Documento Gráfico técnicas de Encuadernación
Prácticas de conservación y restauración de documento Gráfico
3.º Documento Gráfico Prácticas de conservación y restauración de Encuadernación
Prácticas de conservación y restauración de documento Gráfico
titulacióN
•Estudios de diseño: Título de Diseño en la especialidad correspondiente.
•Estudios de conservación y Restauración de Bienes culturales: Título de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales en la especialidad correspondiente.
Estos títulos serán equivalentes, a todos los efectos, al título de Diplomado Universitario.
lEgislacióN
•Orden de 25 de septiembre de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establece con carácter 
experimental para el curso 2000-2001 el currículo de primer curso de las enseñanzas de restauración y conservación 
de bienes culturales (BOA 6 de octubre), 2.º y 3.er cursos Orden del 27 de junio de 2001.
•Orden de 11 de julio de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establece, con carácter 
experimental, para el curso 2002-2003 el currículo del tercer curso de las Enseñanzas Superiores de Diseño (BOA 2 
de agosto) y se prorroga el carácter experimental del currículo de primer y segundo curso de las mismas.
•Orden de 11 de marzo de 2003 (BOA 31 de marzo) por la que se establece, con carácter experimental, el currículo 
de Estudios Superiores de Diseño de Moda.
•Decreto 69/2003 (BOA 5 de mayo), por el que se crea la Escuela Superior de Diseño en Zaragoza.
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EspEcialidadEs dEpoRtivas
dEpoRtEs dE iNviERNo dEpoRtEs dE MoNtaña Y Escalada FÚtBol Y FÚtBol sala
tÍtulos dE técNico dEpoRtivo
a técnico deportivo en Esquí alpino.
B técnico deportivo en Esquí de fondo.
c técnico deportivo en Snowboard.
tÍtulos dE técNico dEpoRtivo 
supERioR
a técnico deportivo Superior en Esquí 
alpino.
B técnico deportivo Superior en Esquí de 
fondo
c técnico deportivo Superior en Snowboard
tÍtulos dE técNico dEpoRtivo
a técnico deportivo en alta montaña.
B técnico deportivo en Barrancos.
c técnico deportivo en media montaña.
tÍtulos dE técNico dEpoRtivo 
supERioR
a técnico deportivo Superior en alta 
montaña.
tÍtulo dE técNico dEpoRtivo
a técnico deportivo en fútbol
B técnico deportivo en fútbol Sala
tÍtulo dE técNico dEpoRtivo 
supERioR
a técnico deportivo Superior en fútbol
atlEtisMo
tÍtulo dE técNico dEpoRtivo
a técnico deportivo en atletismo
currículo del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden de 3 de mayo de 2007, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece 
el currículo del nivel intermedio de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden de 7 de julio de 2008, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el 
currículo de nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden de 11 de julio de 2008, de la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
currículo de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial chino reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 
que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón.
•Orden de 3 de junio de 2009 de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se regula la obtención del 
certificado de nivel básico de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial por los alumnos graduados en Educación 
Secundaria Obligatoria en centros públicos y privados de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 16/06/09.
ENsEñaNzas dEpoRtivas
Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
de técnicos deportivos, en sus diversas modalidades, 
tienen como finalidad proporcionar a los alumnos, en 
relación con la modalidad o en su caso especialidad 
deportiva, la formación necesaria para:
• Adquirir una formación de calidad que garantice una 
competencia técnica y profesional.
•Comprender las características y la organización de la 
modalidad o especialidad deportiva correspondiente y 
conocer los derechos y obligaciones que se deriven de 
sus funciones.
•Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
•Garantizar la cualificación profesional en la iniciación, 
perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de 
equipos y deportistas de la modalidad o especialidad 
correspondiente.
•Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora 
de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 
cualificaciones.
REquisitos
• Para acceder al primer nivel de TÉCNICO DEPORTIVO, 
en cualquiera de las especialidades, estar en posesión del 
título de Graduado en Educación Secundaria o titulación 
equivalente, y superar una prueba de carácter específico.
 Para acceder al segundo nivel de las enseñanzas de 
TÉCNICO DEPORTIVO, en cualquiera de las especialidades, 
Certificado de Superación del Primer Nivel de la especialidad 
correspondiente (para montaña deberán superar además una 
prueba de acceso de carácter específico).
•Para acceder a las enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR, estar en posesión del título de Bachiller o 
equivalente y el título de Técnico Deportivo en la misma 
especialidad. Deberán, además:
para técNico dEpoRtivo supERioR EN alta 
MoNtaña: 
a) Acreditar los requisitos deportivos que se establecen en el 
Anexo I de la Orden de 26 de abril de 2002 del Departamento 
de Educación y Ciencia (BOA N.º 57 de 17 de mayo).
b) Quedan obligados a superar las pruebas de acceso 
específico correspondientes, quienes deseen iniciar las 
enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR, cuando 
hayan transcurrido más de veinte meses desde que 
superaron las enseñanzas de TÉCNICO DEPORTIVO de la 
correspondiente especialidad deportiva.












Prueba de acceso específica 
Prueba de madurez 
Prueba de acceso específica,  
en función de la especialidad 
Es necesario tener el título de  
Bachillerato o superar una  














La Educación de Personas Adultas constituye una parte importante de la red de acciones formativas que promueven 
y facilitan el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La Educación de Personas Adultas garantiza el ejercicio del 
derecho de todas y todos los ciudadanos a la educación básica (la obtención Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria), y promueve y facilita tanto el enriquecimiento integral y el propio proceso de formación 
de la persona, como su participación en el desarrollo socioeconómico y cultural.
Son objetivos de la Educación de Personas Adultas, promover y facilitar a las personas adultas: 
• La adquisición y la actualización de su formación básica y el acceso a los distintos niveles del sistema 
educativo.
• La mejora de sus cualificaciones profesionales o la adquisición de una preparación para el ejercicio de otras 
profesiones. 
• La formación para que su participación sea más activa y consciente en todas las esferas de la vida, especialmente 
en el ejercicio de su ciudadanía.
coNdicioNEs dE accEso
Jóvenes y personas adultas mayores de 18 años.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Tiene lugar durante el mes de septiembre en los Centros de Educación de Personas Adultas, en Institutos de 
Educación Secundaria o en otros centros docentes.
Algunas actividades, dado su carácter no reglado o especializado, tienen otros períodos de matrícula.
ENsEñaNzas
ENsEñaNzas diRigidas a la oBtENcióN dE titulacioNEs dEl sistEMa
ENsEñaNzas dE EducacióN Básica ENsEñaNzas postoBligatoRias
• formación inicial (nivel i y ii que permiten el acceso a la ESPa).
• Educación Secundaria de Personas adultas (ESPa), de forma presen-
cial o a distancia (a través de internet). finaliza con la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria.
• Bachillerato en horario nocturno, a distancia, todas sus 
modalidades.
• ciclos formativos de Grado medio, a distancia a través de 
internet
• ciclos formativos de Grado Superior, a distancia a través de 
internet
• Enseñanzas de idiomas de forma presencial o a distancia.
ENsEñaNzas dE pREpaRacióN paRa la oBtENcióN  
dE titulacioNEs MEdiaNtE pRuEBa liBRE
ENsEñaNzas dE pREpaRacióN paRa El accEso a 
otRos NivElEs Educativos
• Preparación para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria obligatoria.
• Preparación para el acceso a ciclos formativos de Grado medio 
para personas mayores de 18 años.
• Preparación para el acceso a ciclos formativos de Grado 
Superior para personas mayores de 20 años.
• Preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 
y de 45 años.
tÍtulo dE gRaduado EN EducacióN sEcuNdaRia
El título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria se puede obtener estudiando la Educación secundaria para personas adultas (E.S.P.a.). Este título 
da acceso a los Bachilleratos y a los ciclos formativos de Grado medio.
la E.S.P.a. se estructura en tres ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito Social y ámbito científico-tecnológico y dos niveles cada uno de ellos. la organización 
de estas enseñanzas podrá realizarse en dos cursos.
Pueden estudiar estas enseñanzas las personas mayores de 18 años.
El alumnado accederá a un nivel u otro dependiendo de su expediente académico o la valoración de sus conocimientos previos adquiridos a lo largo de la 
vida.
ENsEñaNzas dE FoRMacióN paRa El EMplEo
pRogRaMas dE cualiFicacióN pRoFEsioNal iNicial FoRMacióN paRa El EMplEo
destinadas a jóvenes de 16 a 25 años que no hayan superado la 
Educación Secundaria obligatoria.
oferta variada en función de cada centro.
ENsEñaNzas dE pRoMocióN Y ExtENsióN Educativa
ENsEñaNzas dE Español pRoYEcto MENtoR pRoMocióN Y ExtENsióN Educativa
Para colectivos específicos. http://www.mentor.mec.es
cursos  no reg lados  a  d i s tanc ia , 
utilizando las nuevas tecnologías.
oferta variada en función de cada centro.
Educación de Personas adultas
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pRuEBas accEso a ENsEñaNzas
dEscRipcióN iNscRipcióN REalizacióN dE las pRuEBas
accEso a ciclos dE gRado MEdio dEl 19 al 30 dE aBril 22 y 23 dE Junio
accEso a ciclos dE gRado supERioR dEl 19 al 30 dE aBril 23 dE Junio
pRuEBas dE clasiFicacióN dE EE.oo.ii. dEl 19 al 28 dE aBril dEl 5 al 12 dE mayo
accEso a ENsEñ. ElEMENtalEs Y pRoFEsioNalEs  dE coNsERvatoRios 
pRoF. dE MÚsica Y coNsERvatoRio MuNicipal dE daNza dEl 3 al 14 dE mayo dEl 14 al 25 dE Junio
accEso a Estudios supERioREs dE disEño Y Estudios 
supERioREs dE coNsERv. REstauR. Y BiENEs cultuRalEs Por determinar Por determinar
accEso a la uNivERsidad paRa pERsoNas MaYoREs dE 25 Y 45 años consultar en: http://wzar.unizar.es
más información: www.educaragon.org y www.centroseducativosaragon.es
oBtENcióN dE titulacioNEs
•Prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria para personas mayores de 18 años:
coNvocatoRia iNscRipcióN REalizacióN
FEcHa lugaR
juNio 3/05/10 a 14/05/10 iES J. manuel Blecua (Zaragoza) tfno. 976258620
cPEPa isabel de Segura (teruel) tfno. 978607881
cPEPa miguel hernández (huesca) tfno. 974241504
4/06/2010
sEptiEMBRE 25/08/10 a 3/09/10 17/09/2010
•Prueba libre para la obtención del certificado académico del nivel Básico (curso 2.º), de nivel intermedio (curso 3.º) y/o del 
certificado de aptitud del ciclo Superior (curso 5.º) de idiomas:




ESQUEMA REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 de octubre, por el que se estable 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
EstRuctuRa dE los Estudios 
uNivERsitaRios
coNstaN dE tREs ciclos:
Enseñanzas de grado
Tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante 
de una formación general, en una o varias disciplinas, 
orientada a la preparación para el ejercicio de la actividad 
de carácter profesional. Los planes de estudios tendrán 240 
ECTS * (cuatro cursos).
Enseñanzas de Master
Tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar orientada a la especialización académica 
o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. Los planes de estudios tendrán 60 y 120 
ECTS * (uno o dos cursos).
Enseñanzas de doctorado
Tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada  en las técnicas de investigación, podrán 
incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas 
a la la formación investigadora e incluirá la elaboración y 
presentación de la correspondiente tesis doctoral , consistente 
en un trabajo original de investigación *
coNdicioNEs dE accEso
PRIMER CICLO, enseñanzas de GRADO:
– Podrán acceder a las enseñanzas de grado, los estudiantes 
en posesión del título de Bachiller al que se refiere los 
artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, tras haber superado la prueba de 
acceso a las universidades españolas regulada por el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones  para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas.
– Podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado quienes estén en posesión 
de los títulos de Técnico Superior de formación profesional, 
Técnico Superior de artes plásticas y diseño, o Técnico 
Deportivo Superior a que se refieren los artículos 44, 
53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
de Educación, o títulos equivalentes, en las condiciones 
reguladas en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008, 
de 14 de noviembre.
– Las personas mayores de 25 años y de 45 años de edad 
podrán acceder a  las enseñanzas oficiales de grado 
de acuerdo con la normativa establecida en el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones  para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas.
– El resto de los procedimientos de acceso son los establecidos 
en los artículos 2 y 3 del citado Real Decreto.
pRocEdiMiENto dE iNscRipcioN Y 
MatRÍcula
Las Universidades establecerán la fecha y plazos sobre el 




- Formación especializada 
o académica o 
profesional para la 
actividad profesional.
- Iniciación tareas de 
investigación.
DOCTORADO
Superación de un período 
de formación y un período 
de investigación.






SEGUNDO CICLO, enseñanzas de MÁSTER:
– Estar en posesión de un título universitario oficial español 
u otro expedido por una institución de educación superior 
del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
– Si son títulos ajenos al EEES podrán acceder previa 
comprobación por la Universidad de un nivel de 
formación equivalente al título oficial español.
TERCER CICLO, enseñanzas de DOCTORADO.
– Para el acceso al periodo de formación, las mismas 
condiciones que para el acceso al Master.
– Para el acceso al periodo de investigación, será 
necesario estar en posesión de un título oficial de 
Master, haber superado 60 créditos en uno o varios 
Masteres Universitarios o estar en posesión de un título 
de Graduado con al menos mas de 300 créditos.
Para una información más detallada de los estudios ofi-
ciales consultar las páginas web tanto del Ministerio 
http://www.educacion.es (Ministerio de Educación) 
o estudios en Zaragoza http://www.unizar.es
Estudios pRopios dE las 
uNivERsidadEs aRagoNEsas
Los Estudios Propios de las universidades aragonesas 
vienen establecidos en la Ley Orgánica de 
Universidades y han permitido que las universidades 
desarrollen enseñanzas que conducen a la obtención 
de Títulos Propios de cada una de ellas.
Para más información:
Universidad de Zaragoza: www.unizar.es
Universidad San Jorge: www.usj.es
Espacio EuRopEo dE EducacióN 
supERioR
Tras la aprobación de las declaraciones de Bolonia 
(1999), los comunicados de Praga (2001) y Berlín 
(2003), así como la inclusión en la Ley Orgánica de 
Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modifi-
cada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, de las pre-
visiones del Espacio Europeo de Educación Superior, 
se abre un periodo para el cambio de gran parte de 
las normas que afectan a la vida universitaria, con el 
fin de poder disponer en el año 2010 de un sistema 
educativo europeo de calidad. 
suplEMENto EuRopEo al tÍtulo
Es un documento personal para cada titulado que 
añade información al título, mediante una descripción 
de su naturaleza, nivel, contexto y contenido.
sistEMa EuRopEo dE cRéditos o cRéditos 
Ects
Sistema que permite medir el trabajo que deben 
realizar los estudiantes para la adquisición de los 
conocimientos, capacidades y destrezas necesarias 
para superar las diferentes materias de su plan de 
estudios.
La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por crédi-
to) incluye el tiempo dedicado a clases lectivas, horas 
de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácticas o 
proyectos, así como las exigidas para la preparación 
y realización de exámenes y evaluaciones.
El objetivo es facilitar la movilidad de los estudiantes, 
mediante la utilización de un sistema de créditos común 
en todo el EEES. Este sistema se ha generalizado a 
partir de los programas de movilidad de estudiantes, 
fundamentalmente Erasmus.
EducacióN uNivERsitaRia a 
distaNcia (uNEd)
La “Educación a Distancia” surge como alternativa a 
los estudios superiores convencionales que requieren 
la presencia de los alumnos en las aulas.
En Aragón existe la posibilidad de cursar estudios uni-
versitarios a distancia a través de los Centros Asociados 
de la UNED existentes en Barbastro (Huesca), Barbastro-
Fraga (Huesca), Barbastro-Sabiñánigo (Huesca), 
Calatayud (Zaragoza), Calatayud-Caspe (Zaragoza), 
Calatayud-Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Teruel.
La Ley de Reforma Universitaria garantiza a la UNED 
el mismo grado de autonomía que a las restantes 
Universidades españolas, teniendo sus estudios las mis-
mas características generales que el resto de estudios 
universitarios.
coNdicioNEs dE accEso
Las condiciones y titulaciones requeridas para matricu-
larse en la UNED varían en función de los estudios o cur- 
sos en los que el alumno desee matricularse. Conviene, 
pues, consultar directamente en los Centros Asociados 
de la UNED en Aragón, o la “Guía de Información 
General”, que edita la propia Universidad, y en la 
web: www.uned.es. Es imprescindible tener aprobada 
la Selectividad para los estudios universitarios.
iNscRipcióN Y MatRÍcula
Los alumnos que deseen realizar estudios en la UNED 
deben solicitar el traslado de expediente, así como soli-
citud de preinscripción cuando no se hayan realizado 
las pruebas de Selectividad en esa misma universidad.
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ENsEñaNza MilitaR
cENtRo uNivERsitaRio dE la dEFENsa EN la 
acadEMia gENERal MilitaR
Centro adscrito a la Universidad de Zaragoza.
Por la aplicación de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, 
para ser oficial del ejército se requiere superar un plan de 
estudios militar y obtener un título de grado universitario del 
sistema educativo general.
A partir de septiembre de 2010, se pone en marcha por 
primera vez este sistema. Los estudiantes que accedan, 
ingresarán simultáneamente en las Academias Militares 
(Tierra, Mar y Aire) y en los Centros Universitarios de la 
Defensa, ubicado el de Tierra  en la Academia General Militar, 
donde se cursará el grado de Ingeniería de Organización 
Industrial
Desde el primer día se adquiere la condición de militar con 
el régimen de vida y disciplina propio de la Academia. El 
alojamiento, la manutención y la matrícula son por cuenta 
del estado. 
Al final de los 5 años de estudios, se obtiene la doble 
titulación de Oficial de las Fuerzas Armadas con el empleo 
de Teniente del Ejército de Tierra y de Grado en Ingeniería 
de Organización industrial.
Requisitos para acceder a los estudios
requisitos generales:
• Nacionalidad española. 
• Edad máxima para poder optar a ingresar: en el año 2010, 
no se deberá cumplir ni haber cumplido en el año la edad 
de 23 años. Esta edad será de 22 años en 2011, y de 21 
en 2012.
• Aptitud psicofísica: Reconocimiento médico, test 
psicotécnicos y pruebas físicas.
• Prueba de inglés.
requisitos académicos: Haber obtenido el titulo de Bachiller y 
superar la prueba de acceso a estudios universitarios (PAU). 
Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la puntuación 
obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad. 
bachillerato: La modalidad más conveniente es la de Ciencias 
y Tecnología, pudiéndose acceder desde cualquier otra 
modalidad.
nota admisión: 0,6xnmb + 0,4xcfG + 0,1xm1 + 0,1xm2 + vmm
nmb = Nota Media de Bachillerato
cfG = Calificación de la Fase General
m1, m2 = Las dos mejores calificaciones de las materias de 
modalidad de 2º Bachillerato de la fase específica, en el 
caso de que dichas materias estén adscritas a la rama de 
conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
A partir de 2011: Matemáticas II y Física x 0,2. Resto de 
materias y módulos x 0,1
vmm = Valoración de los Méritos Militares (Años de Servicio 
en las Fuerzas Armadas)
plan de Estudios 
Plan de estudios correspondiente al grado de ingeniería de 
organización industrial.
Este plan de estudios se complementa con la formación militar, 
cursándose un 5º año específico militar en la academia de la 
Especialidad fundamental correspondiente.
cuRso MatERia/asigNatuRa Ects   cuRso MatERia/asigNatuRa Ects
1 matEmÁticaS i 6   1 matEmÁticaS ii 6
1 fíSica i 6   1 fíSica ii 6
1 fund. admon. EmPrESaS 6   1 fundamEntoS informÁtica 6
1 ExPrESión GrÁfica y dao 6   1 EStadíStica 6
1 química 6   1 lEnGua inGlESa i 6
2 matEmÁticaS iii 6   2 ElEctrotEcnia 6
2 mEcÁnica 6   2 SiStEmaS automÁticoS 6
2 inGEniEría mEdio amBiEntE 6   2 invEStiGación oPErativa 6
2 orGaniZación dE EmPrESaS 6   2 calidad 6
2 lEnGua inGlESa ii 6   2 Economía dE la EmPrESa 6
3 fundamEntoS ElEctrónica 6   3 rESiStEncia dE matErialES 6
3 dirEcción dE la Producción 6   3 SiStEmaS dE información Para la dirEcción 6
3 loGíStica 6   3 lidEraZGo 6
3 información GEoGrÁfica diGital y tElEdEtEcción 6   3
GEStión dE la innovación y 
Política tEcnolóGica 6
3 lEnGua inGlESa iii 6   3 dErEcho 6
4 oficina dE ProyEctoS 6   4 rElacionES intErnacionalES 6
4 módulo oPtativorh-Srm-Em-Sc 24   4 mundo actual 6
    4 2º idioma / l. inGlESa iv 6
    4 traBaJo fin dE Grado 12
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Nota soBRE la oFERta dE 
ENsEñaNzas uNivERsitaRias 
ExtRaNjERas
La existencia de centros que ofertan la posibilidad 
de cursar estudios universitarios extranjeros en España 
y que, aun careciendo de autorización, ofrecen 
la homologación de los títulos y diplomas que expi- 
den, aconsejan la difusión de las siguientes precisio-
nes:
El establecimiento en España de centros que impar-
tan enseñanzas de nivel universitario con arreglo a 
sistemas educativos de otros países, sea cual fuere su 
modalidad de enseñanza, requiere previa autorización 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La totalidad de los centros autorizados en España –tres 
de ellos en Aragón– lo son para impartir enseñanzas 
no conducentes a la obtención de títulos homologables 
a los del sistema educativo español, es decir, de títulos 
que carecen de los efectos académicos plenos y de la 
habilitación para el ejercicio profesional de los títulos 
universitarios oficiales. Los alumnos que finalizan estos 
estudios no pueden utilizar para referirse a su titulación 
la denominación de ningún título oficial propio de la 
Enseñanza Superior con validez en todo el territorio 
nacional.
No obstante, la homologación (equiparación a un título 
oficial español determinado considerado equivalente) 
puede instarse a título individual, ante http://www.
educacion.es (Ministerio de Educación), pudiendo ser 
denegada o supeditada a la superación de una prueba 
global.
Los estudios cursados total o parcialmente en centros 
no autorizados o previamente a su autorización, 
carecen de toda validez y no son susceptibles de 
homologación. Tampoco se homologan enseñanzas si 
el alumno no cumple requisitos esenciales exigidos en 
España para el acceso a la Universidad, tales como la 
Selectividad.
La Dirección General de Enseñanza Superior, que 
adoptará las medidas legales oportunas contra los cen-
tros en situación irregular y la publicidad engañosa de 
que tenga noticia, recomienda a los potenciales alum-
nos que exijan la prueba documental de que cuentan 
con la preceptiva autorización y se cercioren del alcan-
ce de la misma y que en caso de duda se dirijan a los 
servicios de información universitaria de la comunidad 
Autónoma en la que radique el centro.
En Aragón se puede consultar la página web 
www.aragon.es o dirigirse a la Dirección General 
de Enseñanza Superior del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Tfno.: 976 715 420
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BEcas Y aYudas cuRso 2010/2011
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 83 dispone que para garantizar la igualdad 
de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas 
desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. El Estado establecerá, con cargo a los Presupuestos 
Generales, un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de 
su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación. A estos efectos, 
el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantía de las mismas, las condiciones económicas y 
académicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y 
cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento 
de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
goBiERNo dE aRagóN.- dEpaRtaMENto dE EducacióN, cultuRa Y dEpoRtE
dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
transporte escolar
rutas ordinarias
alumnos de centros escolares 
públicos de: 
•Educ. infantil (3-6 años)
•Educación Primaria
•Educación Secundaria obligatoria
•P. cualificación Profesional inicial 
•Educación Especial
•Bachillerato
•c.f. Grados medio y Superior
no hay a propuesta del director del centro 
escolar, según sus necesidades, el 
Servicio Provincial programa las 
rutas y las adjudica a los alumnos
Ayudas de transporte escolar de 
enseñanzas no universitarias: 
van dirigidas a compensar los 
gastos de transporte cuando no 
sea posible cubrirlo por rutas:
•Ayudas individuales (Ait)
•Ayudas fin de semana
alumnos de centros escolares 
públicos de: 
•Educ. infantil (3-6 años)
•Educación Primaria
•Educación Secundaria obligatoria
•P. cualificación Profesional inicial 
•Educación Especial
•Bachillerato
•c.f. Grados medio y Superior
no hay las concede el director del 
Servicio Provincial, a propuesta 
del director del centro escolar
comedor escolar alumnos de enseñanzas obligatorias 
que utilizan el transporte escolar 
gratuito o son beneficiarios de ait
no hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas en mano para comedor 
escolar (Aic)
alumnos de enseñanzas obligatorias 
en centros escolares públicos 
con derecho a transporte escolar 
gratuito, a los que no se les puede 
asignar ningún comedor escolar 
no hay Se asignan a los alumnos con 
derecho a transporte escolar
Ayudas de comedor escolar por 
necesidades socioeconómicas
alumnos de enseñanzas obligatorias 
con necesidades socioeconómicas 
que estén escolarizados en centros 
de enseñanza públicos
los que fije la comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
municipio
las concede la comisión de 
Evaluación y Seguimiento de los 
Entes Públicos que aportan las 
ayudas (según baremo)
residencias no universitarias alumnos de enseñanzas no 
universitarias que por necesidades 
de escolarización deben residir fuera 
del domicilio familiar
hasta el 30 de junio o 15 
de julio según el tipo de 
residencia
En las residencias que se solicitan
colaboradores sociales 
(en tareas y cometidos de 
organización y actividades en las 
residencias no universitarias)
universitarios o estudiantes de ciclos 
formativos de Grado Superior
hasta el 15 de septiembre Servicios Provinciales de 
Educación, cultura y deporte
Gratuidad de libros de texto alumnos de enseñanzas obligatorias 
matriculados en centros sostenidos 
con fondos públicos de Educación 
Primaria y ESo
El establecido en la orden de 
convocatoria
las realiza el propio centro
en el que el alumno se encuentra 
matriculado
Ayudas para la adquisición de 
material escolar
alumnos del 2.º ciclo de Educación 
infantil escolarizados en centros 
públicos y privados concertados de 
la comunidad autónoma de aragón
hasta el 23 de noviembre
(en el curso 2009/10)




goBiERNo dE aRagóN.- dEpaRtaMENto dE ciENcia, tEcNologÍa Y uNivERsidad
dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
becas para la formación de 
personal investigador
titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
becas complementarias de 
movilidad internacional
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
Ayudas para la obtención del 
diploma de estudios Avanzados 
(d.e.A.)
titulados superiores matriculados en 
cursos de doctorado
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
Ayudas a los Grupos de 
investigación de la comunidad 
Autónoma de Aragón
Grupos de Excelencia, consolidados, 
consolidados de investigación 
aplicada y Emergentes
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
Ayudas para la incorporación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación
centros, organismos públicos de 
investigación
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
Ayudas para el fomento de la 
movilidad de investigadores
centros y organismos públicos de 
investigación
lo determina la convocatoria departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
Ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
carácter multidisciplinar
centros y órganos de investigación El plazo se fija en la 
convocatoria
departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
subvenciones destinadas a las 
asociaciones de estudiantes sin 
ánimo de lucro
asociaciones de estudiantes inscritas 
en el registro de asociaciones del 
Gobierno de aragón
El plazo se fija en la 
convocatoria
departamento de ciencia, 
tecnología y universidad
•todas las convocatorias se publican en el boletín oficial de Aragón y en la página web www.aragoninvestiga.org
•estas ayudas están cofinanciadas con fondos europeos
MiNistERio dE EducacióN
dEscRipcióN dEstiNataRios plazos solicitudEs
becas y ayudas al estudio de 
carácter general
alumnos de niveles posteriores 
a la enseñanza obligatoria 
no universitaria, estudiantes 
universitarios y de otros estudios 
superiores que cursen estudios en su 
comunidad autónoma
hasta el 30 de septiembre
(en el curso 2009/2010)
después de dicha fecha        
solo en casos especiales
En el centro docente donde el 
alumno vaya a seguir sus estudios.
también en cualquier  
dependencia a la que hace 
referencia el art. 38.4 de la ley 
de r. J. de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, aplicable 
asimismo a las ayudas y Becas 
que se citan a continuación
Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo
alumnos con necesidad especifica 
de apoyo educativo asociada 
a discapacidad o trastorno de 
conducta que necesite educación 
especial o apoyo educativo asociado 
a altas capacidades intelectuales
hasta el 30 de junio (en el 
curso 2009-10). fuera de
plazo, solo en situaciones 
sobrevenidas debidamente 
justificadas
En el centro docente donde el 
alumno esté escolarizado o en 
el que vaya a estarlo en el curso 
próximo
Ayudas para la adquisición 
de libros de texto y material 
didáctico complementario
alumnos matriculados en centros 
sostenidos con fondos públicos 
de Educación Primaria y ESo 
(incompatible para alumnos que 
tengan concedida la Gratuidad de 
libros de texto en la comunidad 
autónoma de aragón)
hasta el 20 de junio (en el 
curso 2009/2010). después 
de dicha fecha únicamente 
los solicitantes que no 
tengan reserva de plaza a la 
finalización de dicho plazo
En el centro docente donde vaya a 
quedar matriculado el alumno 
becas de movilidad (General y 
especial, con o sin residencia)
universitarios que cursan sus 
estudios fuera de su comunidad 
autónoma
hasta el 30 de octubre (en 
el curso 2009/10). fuera de 
plazo en casos determinados
En el centro docente donde el 
solicitante vaya a seguir sus 
estudios 
becas-colaboración universitarios último curso que 
presten su colaboración en distintos 
departamentos, en régimen de 
compatibilidad
hasta el 30 de septiembre
(en el curso 2009/10)
En la unidad de Becas de 
la universidad donde el alumno 
este cursando estudios
Ayudas para alumnos que cursen 
estudios no universitarios en el 
exterior
alumnos de ESo, Bachillerato, 
formación Profesional de Grado 
medio
hasta el 25 de septiembre (en 
el curso 2009-2010)
En el centro donde vaya a cursar 
los estudios
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goBiERNo dE aRagóN. dEpaRtaMENto dE EducacióN, cultuRa Y dEpoRtE
actividad centro características
AulAs de innovAción
AulAs de nAturAleZA, Arte y 
culturA
Escuela hogar cantavieja (teruel) Se conoce la historia del alto maestrazgo turolense. 
la masía como unidad económica tradicional. cómo 
funciona una piscifactoría. Se desarrollan talleres de 
cerámica, telares.
Escuela hogar "manuela Pérez 
de Biel". Sos del rey católico 
(Zaragoza)
Se desarrollan actividades en el medio natural, 
excursiones, visitas a diferentes pueblos históricos.
Escuela hogar "Puerta de 
Zaragoza". daroca (Zaragoza)
visitas a la laguna de Gallocanta. cooperativas vinícolas 
de la zona; se desarrolla la creatividad, dentro de un 
marco histórico medieval como es la ciudad de daroca.
vAmos A lA GrAnJA y GrAnJA 
escuelA
ifPE montearagón (huesca)
ifPE San Blas (teruel)
ifPE movera (Zaragoza)
Se conocen animales de granja, maquinaria para 
las labores del campo y se desarrollan actividades 
relacionadas con plantar, recolectar...
todas las actividades que se llevan a cabo están 
relacionadas con las labores propias del mantenimiento 
de una granja.
observAtorio Astronómico Escuela hogar de teruel Se realizan sesiones de observación para alumnos de Primaria y 
Secundaria.
¿conoces teruel? y teruel AlmA 
mudéJAr
Escuela hogar de teruel disfruta de la ciudad: fábricas de cerámica, casco 
histórico, industrias, arte mudéjar, dinópolis…
un dÍA de cine y AulA de cine iES Pirámide (huesca) la actividad no solo consiste en ver películas, introduce en 
el lenguaje cinematográfico, desarrollando actividades, 
concursos…
AulA de nAturAleZA Escuela hogar de Boltaña 
(huesca)
El programa se propone dar a conocer el medio natural. 
las actividades combinan recorridos interpretados y 
excursiones por el campo, visitas guiadas de carácter 
cultural y etnológico y otras formativas y de diversión 
dirigidas, todas, por monitores.
centros rurAles de innovAción 
educAtivA
albarracín, alcorisa, calamocha 
y venta del olivar (Zaragoza)
a lo largo de una semana se convive con compañeros 
de otras localidades favoreciendo las relaciones a los 
alumnos del entorno rural. Se realizan actividades 
curriculares con carácter innovador.
GoyA y su épocA en el AulA actividad destinada a conocer y entender más 
profundamente el arte del pintor, así como el conocimiento 
de su época.
dirigido a 6.º de Primaria y 1.º y 2.º de ESo.
MiNistERio dE EducacióN
actividad características
recuperAción y utiliZAción 
educAtivA de pueblos 
AbAndonAdos
Búbal (huesca). Granadilla (cáceres). umbralejo (Guadalajara). Se convoca a finales de 
año. El objetivo de esta actividad es recuperar un pueblo abandonado, colaborando en su 
proceso, así como realizar otras actividades formativas en contacto con la naturaleza.
escuelAs viAJerAs destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan a finales de año 
para estancias en centros de diferentes comunidades autónomas. Permite convivir durante 
una semana con alumnos de otras comunidades autónomas y conocer el arte, la cultura, la 
naturaleza y la historia de la comunidad que acoge.
rutAs literAriAs destinadas a alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria obligatoria, consisten en estancias 
de una semana en centros de diferentes comunidades autónomas, en las que, además, se 
contribuye al fomento de la lectura mediante la realización de un itinerario literario.
centros de educAción 
AmbientAl
viérnoles (cantabria). villardeciervos (Zamora). Se convocan a finales de año. Es una 
actividad relacionada con la naturaleza.
AulAs de lA nAturAleZA canales (Guadalajara). los urrutia (murcia). El Escorial (madrid). viérnoles (cantabria). 
El ferrol (la coruña). Para niños con necesidades educativas especiales. Es una actividad 
relacionada con la naturaleza.
proGrAmA de inmersión 
linGÜÍsticA
destinadas a alumnos de 5.º y 6.º de Educación Primaria, se convocan en el mes de junio con el 
objetivo de consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa y fomentar los aspectos prácticos de 




dEpaRtaMENto dE EducacióN, 
cultuRa Y dEpoRtE
Gómez Laguna, 25.  
C.P. 50009. Teléfono 976 714 000.
dEpaRtaMENto dE ciENcia, 
tEcNologÍa Y uNivERsidad
P.º María Agustín, 36.  
C.P. 50071. Teléfono 976 714 000.
dEpaRtaMENto dE sERvicios socialEs 
Y FaMilia
Camino de las Torres, 73. 
C.P. 50008. Teléfono 976 714 000.
servicio provincial de Educación, cultura 
y deporte. Huesca
Pza. Cervantes, 1. C.P. 22003.  
Teléfono 974 293 300.
universidad de zaragoza. Huesca
Vicerrectorado Campus de Huesca, 
Ronda de Misericordia, 5. C.P. 22001.
Teléfono 974 239 300.
instituto aragonés de la juventud. 
Huesca
Ricardo del Arco, 6. C.P. 22003.  
Teléfono 974 293 025.
iajhuesca@aragon.es
servicio provincial de Educación, cultura 
y deporte. teruel
San Vicente de Paúl, 3. C.P. 44002.  
Teléfono 978 641 250.
universidad de zaragoza. teruel
Vicerrectorado Campus de Teruel 
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 100.
instituto aragonés de la juventud. teruel
San Francisco, 1. C.P. 44001.  
Teléfono 978 641 270.
iajteruel@aragon.es
servicio provincial de Educación, cultura 
y deporte. zaragoza
Juan Pablo II, 20. C.P. 50071.  
Teléfono 976 716 400.
universidad. zaragoza
Rectorado 
Edificio Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4. 
C.P. 50005.  
Teléfono 976 761 000.
instituto aragonés de la juventud. 
zaragoza
Franco y López, 4. C.P. 50005.  
Teléfono 976 716 810. Fax 976 714 986
emancipacionempleo.iaj@aragon.es
cENtRos dE pRoFEsoREs Y REcuRsos (cpR)               q certificado Sistema Gestión calidad
HuEsca
c.p.R. Fraga  q 
Airetas, 17. C.P. 22520.  
Teléfonos 974 472 347 y 974 472 900.
c.p.R. graus  q
Joaquín Costa, s/n. C.P. 22430.  
Teléfono 974 541 125.
c.p. R. Huesca
Sancho Ramírez, 24. C.P. 22001. 
Teléfono 974 227 361 y 974 227 594.
c.p.R. Monzón
Plaza Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 403 134.
c.p.R. sabiñánigo
Luis Buñuel, 2. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 612.
tERuEl
c.p.R. alcañiz
José Pardo Sastrón, 1, A. C.P. 44600.
Teléfono 978 832 803.
centro aragonés de tecnologías para la 
Educación (catEdu)
Miguel de Cervantes, 1. Alcorisa C.P. 44550
Teléfono 978 841 086.
c.p.R. andorra
Paseo de las Minas, s/n. C.P. 44500.  
Teléfono 978 842 144.
c.p.R. calamocha
Melchor de Luzón, 6, 2.ª planta.  
C.P. 44200. Teléfono 978 730 598.
c.p.R. teruel  q 
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003.  
Teléfono 978 618 460.
c.p.R. utrillas  q 
Av. Srs. Baselga, 14. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 062.
zaRagoza
c.p.R. calatayud 
P.º Ramón y Cajal, 1, 1.ª. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 356.
c.p.R. caspe 
Gumá, 35, 5.ª planta. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 219.
c.p.R. Ejea de los caballeros  q 
Plaza de Goya, s/n. C.P. 50600.  
Teléfono 976 677 160.
c.p.R. la almunia de doña godina  q
La Paz, s/n. C.P. 50100. 
Teléfono 976 811 732.
c.p.R. tarazona 
Plaza de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 199 059.
c.p.R. juan de lanuza. N.º 2. zaragoza 
Buen Pastor, 4. C.P. 50003.  
Teléfonos 976 395 550 y 976 395 559.
c.p.R. N.º 1 zaragoza  q 
Paseo Reyes de Aragón, 20. C.P. 50012.  
Teléfonos 976 563 248 y 976 563 646.
centro aragonés de Recursos para la Educación intercultural (caREi)
San Antonio Abad, 38. Zaragoza. C.P. 50010
Teléfono 976 713 025.
cENtRos RuRalEs dE iNNovacióN Educativa (cRiE)
cRiE albarracín
Camino de Gea, s/n.
C.P. 44100.  
Teléfono 978 710 153.
cRiE alcorisa
Pza. del Seminario, 1. C.P. 44550.
Tel. 978 840 503.
cRiE calamocha
Av. de Aragón, 35. C.P. 44200.
Tel. 978 732 308. COMEDOR
cRiE. venta del olivar. zaragoza
Pza. Mayor, s/n. Barrio Venta del Olivar C.P. 50011.
Teléfono 976 341 133.
Equipos dE oRiENtacióN Educativa Y psicopEdagógica
HuEsca
E.o.E.p. Bajo cinca. Fraga
Airetas, 19. C.P. 22520.  
Teléfono 974 473 021.
E.o.E.p. sobrarbe-Ribagorza. graus
Ángel Samblancat, 10. C.P. 22430.  
Tel. 974 546 062.
E.o.E.p. Hoya-Monegros. Huesca
Sancho Ramírez, 24 
C.P. 22001. Teléfono 974 245 366.
Equipo atención temprana. Huesca
Sancho Ramírez, 24. C.P. 22001. 
 Teléfono 974 245 936
E.o.E.p. somontano cinca.
M-litera. Monzón
Pz. Santa María, 2. C.P. 22400.  
Teléfono 974 415 858.
E.o.E.p serrablo-jacetania. sabiñánigo
Luis Buñuel, s/n. C.P. 22600.  
Teléfono 974 482 139.
tERuEl
E.o.E.p. alcañiz
Las Monjas, 17. C.P. 44600.  
Teléfono 978 832 881.
E.o.E.p. andorra
San Isidro Labrador, 2. C.P. 44500.  
Teléfono 978 843 478.
E.o.E.p. calamocha
Melchor de Luzón, 6. C.P. 44200.  





















Equipos dE oRiENtacióN Educativa Y psicopEdagógica
tERuEl
E.o.E.p. cantavieja
Avda. Maestrazgo, 5. C.P. 44140. 
Teléfono 964 185 208.
E.o.E.p. teruel
Miguel Servet, 2 bajo. C.P. 44002.  
Teléfono 978 602 693.
Equipo atención temprana. utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.
Teléfono 978 758 056.
E.o.E.p. utrillas
Av. Srs. Baselga, s/n. C.P. 44760.  
Teléfono 978 758 355.
zaRagoza
E.o.E.p. alagón
Avda. de la Portalada, 24. C.P. 50630.
Teléfono 976 613 442.
E.o.E.p. calatayud
P.º Ramón y Cajal, 1, 2.ª pl. C.P. 50300.  
Teléfono 976 884 187.
E.o.E.p. caspe
Gumá, 35. C.P. 50700.  
Teléfono 976 631 608.
E.o.E.p. Ejea de los caballeros
P.º de la Constitución, s/n. C.P. 50600.
Teléfono 976 662 877.
E.o.E.p. Fuentes de Ebro
Pza. de la Constitución, 4. C.P. 50740.  
Teléfono 976 160 938
E.o.E.p. la almunia de doña godina
Goya, s/n. C.P. 50100.  
Teléfono 976 812 552.
E.o.E.p. tarazona
Pza. de la Merced, 6. C.P. 50500.  
Teléfono 976 644 787.
E.o.E.p. N.º 1 zaragoza
Cañon de Añisclo, s/n. C.P 50015.  
Teléfono 976 529 587.
E.o.E.p. N.º 2 zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 594 413.
E.o.E.p. N.º 3 zaragoza
Castellote, 3. C.P. 50017.  
Teléfono 976 300 382.
E.o.E.p. N.º 4 zaragoza
Avda. de la Almozara, s/n. C.P. 50003 
Teléfono 976 440 887.
Equipo atención temprana N.º 1 
zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 427 526.
Equipo atención temprana N.º 2 
zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 612.
Equipo Específico de Motóricos. zaragoza
José Galiay, s/n. C.P. 50008.  
Teléfono 976 413 595.
REsidENcias, EscuElas HogaR Y otRos cENtRos
HuEsca
Escuela Hogar jaca
Ferrocarril, s/n. C.P. 22700. 
Teléfono 974 362 067. COMEDOR
programa pueblos abandonados. 
Búbal
Ctra. Francia, s/n. 22665
Teléfono 974 487 164
iFpE “san Blas” teruel
Barrio de San Blas. C.P. 44195. 
Teléfono 978 618 820.
cEE “la alegría” Monzón
Prolong. C/ Cinca, s/n. C.P. 22400. 
Teléfono 974 415 814.
tERuEl
Escuela Hogar teruel
Leocadio Brum, 3 C.P. 44003. 
Teléfono 978 603 233.
zaRagoza 
cEE “jean piaget” 
Avda. Majas de Goya, 12. 50018 Zaragoza
Teléfono 976 799 837.
iEs “pirámide” Huesca
Camino Cuarte, s/n. C.P. 22004. 
Teléfono 974 210 012.
Escuela Hogar cantavieja
Maestrazgo, 5. C.P. 44140.  
Teléfono 964 185 027.
iFpE Movera-zaragoza 
Barrio de Movera
Ctra. Pastriz, km. 3,6. C.P. 50194. 
Teléfono 976 586 284.
iFpE Montearagón Huesca
Carretera Sariñena, Km. 4. C.P. 22111. 
Teléfono 974 242 673.
cEE “la arboleda” teruel
Ciudad Escolar, s/n. C.P. 44003. 
Teléfono 978 602 820.
aula de innovación daroca 
Mayor, 2. 50360
Tel. 976 800 233.
aula de Naturaleza. Boltaña
Samper, s/n. 22340. 
Teléfono 974 502 470.
i.E.s. “sta. Emerenciana” teruel
Juez Villanueva, 1. C.P. 44002. 
Teléfono 978 620 533.
aula de innovación sos del Rey 
católico 
Pza. de la Villa, 2. 50680 
Teléfono 976 888 020.
REsidENcias juvENilEs
Residencia juvenil “luis Buñuel”
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 601 712.
Residencia juvenil “Baltasar gracián”.
Franco y López, 4. 50005 zaragoza.
Teléfono 976 716 880
Residencia juvenil “Ramón y cajal”.
Avda. Laviaga Castillo, 18. 50100 la almunia 
de doña godina (zaragoza)
Teléfono 976 600 833
Residencia pignatelli
Jarque de Moncayo, 23. 50012 zaragoza.
Teléfono 976 348 007.
colEgios MaYoREs uNivERsitaRios
cMu Ramón acín
Quinto Sertorio, 14. 22002 Huesca. 
Teléfono 974 227 211.
cMu pablo serrano
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. 
Teléfono 978 618 131.
cMu josefa segovia
Duquesa Villahermosa, 28.  
50010 Zaragoza. 
Teléfono 976 335 521.
cMu azaila
Vía Hispanidad, 61. 50012 Zaragoza. 
Teléfono 976 333 362.
cMu cardenal xavierre
Plaza San Francisco, 15. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 791 130.
cMu pedro cerbuna
Pedro Cerbuna, 12.  
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 
Teléfono 976 551 750.
cMu Miraflores
San Vicente Mártir, 7. 50008 Zaragoza. 
Teléfono 976 229 367.
cMu virgen del carmen
Albareda, 23. 50004 Zaragoza. 
Teléfono 976 438 999.
cMu santa isabel  
infanta de aragón 
Domingo Miral, 6 
Campus Universitario. 50009 Zaragoza. 
Teléfono 976 356 100.
cMu peñalba
Alar del Rey, 20-22. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 238 596 y 976 238 597.
cMu anunciata
Paseo Sagasta, 44. 50006 Zaragoza. 
Teléfono 976 217 647.
Residencia universitaria “parque 
goya ii”











Ejea de los 
caballeros
c.p.R.
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Este número monográfico de LA CARPETA difunde la Oferta 
Educativa para el Curso 2010-2011 en Aragón.
La Oferta Oficial se encuentra en el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, en los Servicios Provinciales de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Huesca, Teruel y Zaragoza y en los 
Centros Educativos.
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte se reserva 
la posibilidad de modificar la Oferta Educativa contemplada 
en esta publicación en función de las necesidades de plani-
ficación.
Si detecta algún error le rogamos que nos lo comunique para 
ser subsanado.
Este documento se publica en la página web del Instituto Ara-
gonés de la Juventud: http://juventud.aragon.es y del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte: www.educaragon.
org, donde aparecen las posibles modificaciones de esta pu-
blicación.
